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UVOD 
 
 
 Sveta Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh se razodevata ljudem v prostoru in času. Iz 
razodevanja Svete Trojice sv. Avguštinu, sv. Mariji od Učlovečenja ter sv. Favstini 
Kowalski se bomo približali odnosom, ki potekajo znotraj Trojice. Skozi primerjalno 
metodo bomo skušali spoznati, na kakšen način je avtorje spreminjal stik s Sveto Trojico 
in kako se je ta sprememba kazala v poglabljanju odnosa z Bogom ter v odnosih do 
soljudi. Osvetlili bomo pomen zakramentov v njihovih življenjih; kakšno vlogo so ti imeli  
pri njihovem bogatem duhovnem življenju.      
 Eden izmed temeljnih ciljev te naloge je raziskati odnose, ki vladajo v Sveti 
Trojici. Vloga Očeta do Sina in Svetega Duha, vloga Sina do Očeta in Svetega Duha ter 
vloga Svetega Duha do Očeta in Sina je bistvena, če hočemo bolje spoznati Sveto Trojico. 
Živost odnosov med osebami Svete Trojice, ki jo doživlja mistik/mistikinja, se želi kot 
studenec razlivati na soljudi. Bog se hoče družiti s svojim ljudstvom in tako si Sveta 
Trojice pripravlja v človeku svoje prebivališče. V nalogi bomo s pomočjo analizne 
metode skušali izluščiti stičišča božjega in človeškega. Pri tem bomo na poseben način 
obravnavali osebo Jezusa Kristusa, saj se je Bog preko njega približal človeku in »postal 
podoben ljudem.« (Flp 2,7) Prav zato želi Sveta Trojica prebivati v človeku  po njem »v 
katerem se zedinja celotna zgradba, tako da raste v svet tempelj v Gospodu. Vanj se z 
drugimi tudi vi vzidavate za Božje bivališče v Duhu.« (Ef 2,21-22)  
 Vstajenje Jezusa Kristusa prinaša prebivanju Svete Trojice v človekovi  
notranjosti novo obzorje, saj že: »prva Cerkev ne razmišlja v luči velike noči samo o 
preteklosti in sedanjosti vere, ampak tudi o prihodnosti svojega upanja: velikonočni 
spomin in zavest preideta v »trinitarično obljubo« zgodovine. Prav zato se je nesluteno 
»dvignila vrednost« sedanjega časa, za katerega se je zdelo, da je ujet v stalno ponavljanje 
brez vsakega izhoda in prihodnosti. Kristusovo vstajenje zaznamuje sedanji čas kot 
poslednji čas in je dokončna prihodnost v sedanjem vsakdanjem življenju.« (Sorč 2000, 
238) V nalogi bomo skušali ovrednotiti pomen in učinek Jezusovega vstajenjskega 
dogodka pri avtorjih. Predvsem bomo preučevali dogodek mistične poroke v luči 
Jezusovega vstajenja.  
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 Naloga je razdeljena na tri poglavja. V prvem poglavju bomo spoznali življenje 
sv. Avguština (njegovo iskanje Boga) ter njegovo pisanje o Sveti Trojici. Skušali se bomo 
približati njegovemu pogledu na enost in enakost Svete Trojice ter predvsem spoznati 
podobnost človeške duše s Trojico. O tej Bogopodobnosti Špelič zapiše: »Avguštinov 
ostri pogled v lastno dušo mu je omogočil, da je v sebi prepoznal skrivnost, ki izvira iz 
samega tvorca vsega, in tako vsem nam predstavil svojo duhovno pot.« (Špelič 2014, 18) 
Nadalje bomo iz Avguštinovega življenja ugotavljali pomembnost procesa očiščevanja 
(predstav, občutkov), ki končno vodi do zrenja Trojice. Z analizo Avguštinovih besedil 
bomo globje prodirali v njegovo razmišljanje o Sveti Trojici. Ovrednotili bomo 
Avguštinov prispevek pri razvoju trinitarične teologije znotraj Cerkve. 
 V drugem  poglavju se bomo srečali z življenjem sv. Marije  od Učlovečenja in 
pobliže spoznali njeno mistično pot. Prav posebej se bomo posvetili njenemu doživljanju 
Svete Trojice v mistični poroki ter poskušali analizirati besedila, ki se nanašajo na 
mistično združitev. 
 V tretjem poglavju se bo naloga posvetila opisu življenja sv. Favstine Kowalske, 
njenemu doživljanju Svete Trojice, predvsem osebi Jezusa Kristusa, ki jo je določil za 
poslanko Božjega usmiljenja. S pomočjo analizne metode bomo skušali razumeti naravo 
Svete Trojice ter pomembnost združitve z Bogom, ki jo je sestra Favstina doživljala v 
mistični zaroki in mistični poroki.  
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1.  SVETI AVGUŠTIN 
 
    
1.1  ŽIVLJENJEPIS 
 
1.1.1  AVGUŠTINOVO ZGODNJE OTROŠTVO 
  
 Sveti Avguštin je bil rojen 13. novembra leta 354 v Thagastu (sedaj Souk-Ahras 
v Alžiriji). Njegova mati Monika je bila kristjanka, njegov oče pa pogan, ki je imel v lasti 
nekaj akrov zemlje. (Avguštin 1998, i)1  
 O svojih zgodnjih dnevih sv. Avguštin zapiše: »In glej, polagoma mi je prihajalo 
zavedanje, kje sem, in hotelo se mi je razodevati svoje želje tistim, ki naj bi mi jih 
izpolnjevali, pa nisem mogel, ker so bile želje v meni, a ljudje zunaj in z nobenim svojih 
čutov niso mogli stopiti v mojo dušo. In tako sem razdajal kretnje in glasove, edino, kar 
sem mogel in kakor sem mogel – znamenja, ustrezna mojim željam, ki pa vendar niso 
izražala resničnega. In kadar mi ljudje niso ugodili, bodisi da me razumeli niso bodisi da 
bi mi ne škodovalo, me je popadala jeza, ker se mi niso uklonili, jeza do svobodnih, ki se 
mi niso usužnjili, pa sem se jim z jokom maščeval. Da so otroci res taki, sem se poučil od 
tistih, ki sem jih imel priložnost sam opazovati, in ti so mi v svojem neznanju jasneje 
dopovedovali kot vse znanje mojih rednikov, da tudi sam nisem bil drugačen.« (Avguštin 
2003, 9-10)  
Iz zgoraj zapisanega besedila bi lahko rekli, da niti sv. Avguštin ni bil imun na 
posledice greha, ki sta ga storila naša 'prva starša'. Pravzaprav človeško bitje, pa čeprav 
majhen dojenček, čuti na sebi posledice izvirnega greha. Te se pri dojenčku očitno kažejo 
v dobršni meri gospodovalnosti ter v raznih kapricah, katerim morajo starši ugoditi. 
Avguštin nam tako že na začetku življenjepisa daje vpogled v stanje človeške narave, ki 
je grešna. 
 Avguštin se močno zaveda Stvarnikovega posega v svoje zgodnje življenje: »Tako 
je torej tvoja volja, Gospod moj Bog, ki si dal otroku življenje in telo, ki si ga tako, kakor 
vidimo, s čuti obdaril in z udi izgradil, ki si ga z lepoto postave ozaljšal in mu vcepil za 
                                                          
1 Dele iz Avguštinove knjige Confessions (New York: Oxford University Press, 1998) prevedel Dominik 
Herle. 
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popoln razmah in neokrnjeno ohranitev vse nagone živega bitja. Tvoja volja, pravim, je, 
naj te hvalim za to in izpovedujem in pojem slavo tvojemu imenu, Najvišji. Zakaj ti si Bog, 
vsemogočni in dobri, četudi bi bil samo to ustvaril, česar nihče drug razen tebe ustvariti 
ne more, ti edini, ki izhaja sleherna mera od tebe, najpopolnejši, ki oblikuješ sleherni 
stvarni lik in vse po svojem zakonu urejaš.« (Avguštin 2003, 12-13) Avguštin, zavedajoč 
se, da vsaka ustvarjenina prejema življenje od Stvarnika, vidi lepoto v ustvarjenem in s 
hvaležnostjo v srcu slavi Boga. Priznava tudi Božje lastnosti, kot so dobrota, 
vsemogočnost, popolnost. S tem nam kaže lastnosti, ki so prisotne v osebah Svete Trojice. 
Avguštin prihaja do pomembnega spoznanja, saj pri dojenčku ne vidi več samo njegove 
grešne narave, temveč tudi njegovo telesno lepoto.  
  
1.1.2  AVGUŠTINOVA MLADOST 
 
 Odnos do učenja   
 
 O učenju v času odraščanja Avguštin med drugim zapiše: »Bog, moj Bog, koliko 
križev in težav sem okusil tedaj, koliko grenkih prevar! Saj so mi fantiču prikazovali kot 
življenjsko pravilo, naj poslušam ljudi, ki so me učili, da si moram ustvariti v svetu 
ugleden položaj ter se odlikovati v jezičnih umetnostih, ki so sužnje posvetnim častem in 
varljivemu bogastvu. Nato so me dali v šolo, da bi se učil branja in pisanja: siromak nisem 
vedel, kakšno korist ima človek od tega, in vendar so me tepli, če sem bil len za učenje. 
Zakaj to so odrasli odobravali in mnogi, ki so živeli pred nami tako življenje, so utrli 
utrudljive steze, po katerih so nas naši silili hoditi v dvakrat težko breme in bolečino 
Adamovim sinovom.« (Avguštin 2003, 14)  
Iz zapisanega vidimo, da je Avguštin čutil nekakšen odpor do učenja. Njegovo učenje ni 
bilo svobodno izbrano, ampak je bila prej to stroga dolžnost, ki jo je moral izvrševati za 
posvetno čast in dobiček. Tako je znanje vanj prodiralo na silo, kar nam daje ponovno 
vedeti: »Toda ravno v deški dobi, od katere so se za mojo dušo manj bali kakor od 
mladeniške, nisem ljubil učenja in le z nejevoljo sem nosil jarem šolske obveznosti. In 
vendar so me silili in sila mi je dobro dela, le da jaz nisem hotel delati dobro: zakaj ne bi 
bil se učil, ko bi me ne bili silili. Nihče namreč ne dela dobro, če dela zoper svojo voljo, 
čeprav je delo, ki ga opravlja, samo po sebi dobro.« (Avguštin 2003, 18) Kljub temu da 
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je bil Avguštin v učenje prisiljen, je učenje v njemu obrodilo svoj sad. Snov, ki se je z leti 
v njem nabirala, je bila podlaga (sicer še v zametkih) za tisto bogato in plodovito pisanje 
o skrivnosti Svete Trojice. 
 Čeprav je sv. Avguštin prejel mnogo talentov, jih ni vedno dobro uporabljal, kar 
tudi sam zapiše: »Saj je bil moj greh tedaj to, da nisem v njem samem, ampak v njegovih 
stvareh iskal sebe in vsega drugega, kar razveseljuje in povišuje in razodeva resnico, in 
se tako pogrezal v bolečine, v blodnje in zmoto. Zahvalim te, moja sladkost, moja slava 
in zaupanje moje, moj Bog, zahvalim te za tvoje darove: samo ohrani mi jih! Zakaj s tem 
boš ohranil mene in raslo bo in v popolnost zorelo, kar si mi dal, in sam bom s teboj, ker 
tudi da sem, je tvoje darilo.« (Avguštin 2003, 26)  
Avguštin nam pretresljivo priznava, da človek lahko doseže notranjo usklajenost in 
izpolnitev samo v Bogu. Iz njegovega življenja vidimo, da sicer priznava darove kot 
Božje in se Bogu zanje tudi zahvali, jih pa vedno ne uporablja v Božjo slavo, zato tudi 
trpi. Zaveda se, da mora darove karseda dobro uporabiti in z njimi dati hvalo Troedinemu. 
Avguštin nam skozi svojo bolečo izkušnjo daje razumeti, da so talenti in darovi dobro 
uporabljeni takrat, kadar so v skladu z Božjo voljo!       
 
 O njegovem molitvenem življenju  
 
 V svojih deških letih pa so Avguštin in njegovi vrstniki naleteli tudi na ljudi, ki so 
molili, saj zapiše: »A naleteli smo na ljudi, Gospod, ki so molili k tebi, in od njih smo se 
učili spoznavati te, kolikor smo mogli, in slutili, da si velik, ki nas lahko slišiš in nam 
pomagaš, tudi če se ne prikazuješ našim čutom. In tako sem začel že kot deček moliti k 
tebi, pomoč in pribežališče moje, in za klicanje k tebi se mi je razvozlal okorni jezik in 
molil sem, majhen, z nemajhno gorečnostjo, da bi me ne tepli v šoli.« (Avguštin 2003, 
15) Vidimo, da je v tem obdobju Avguštinova predstava o Bogu še nekoliko abstraktna – 
»velik« -. K Bogu se sicer obrača po pomoč v svojih stiskah, a bolj kot k neki univerzalni 
sili, ne doživlja pa ga toliko kot osebnega Boga. Doživljanje Boga kot osebe Avguštin 
doživlja ob poglabljanju v skrivnost Svete Trojice, še posebno v odnosu do Božjega Sina.      
 Zelo pomenljive so naslednje Avguštinove besede, ki se nanašajo na zakrament 
svetega krsta: »Slišal sem namreč še kot otrok o večnem življenju, obljubljenem nam po 
ponižanju Gospoda, našega Boga, ki je stopil do našega napuha, in že tedaj so me 
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zaznamovali z znamenjem njegovega križa in njegova sol meje krepila, vse odkar sem 
izšel iz telesa svoje matere, ki je trdno upala vate. Videl si, Gospod, ko sem nekega dne 
še deček zaradi krčev v želodcu nenadno malodane do smrti obolel, videl si, moj Bog, 
kajti že takrat si bil moj varuh, s kakšno gorečnostjo in s kolikšno vero sem prosil od 
ljubezni rodne matere in od matere nas vseh, tvoje Cerkve, krsta tvojega Kristusa, Boga 
in Gospoda mojega.« (Avguštin 2003, 16-17) Iz zgornjega besedila vidimo, da koncept 
odrešenja Avguštinu nikakor ni bil tuj. Kot katehumen se je zavedal obstoja večnosti, 
Jezusa Kristusa kot Odrešenika ter pomembnosti prejema zakramenta sv. krsta. Morebiti 
se še ni zavedal, da z zakramentom krsta vstopa tudi v življenje Svete Trojice, o kateri je 
v zrelih letih pogosto razmišljal.  
 Veliko vlogo pri Avguštinovem verskem življenju je vsekakor odigrala njegova 
mati Monika, ki mu je približala vero in njen pomen. Avguštin v svojih Izpovedih opiše 
okoliščine, ki so zaznamovale njegovo versko življenja v času odraščanja: »Bil sem torej 
že tedaj veren, prav tako moja mati in vsa hiša, samo oče ne. Vendar pa oče ni uveljavljal 
svoje oblasti nad mano proti pravu pobožne matere, da bi mi bil branil vero v Kristusa, 
čeprav on sam še ni veroval. Skrb moje matere je namreč bila, da bi mi bil ti oče, moj 
Bog, bolj kakor on, in ti si ji pomagal v tem, da je premagovala moža, ki mu je sicer, 
čeprav boljša od njega, vdano služila, ker je tudi v tem služila tebi, pokorna tvoji postavi.« 
(Avguštin 2003, 17)  
 
1.1.3  ŠTUDENTSKA LETA  
 
 V letih od 366 do 369 je Avguštin obiskoval šolo v Madaurosu ter leta 370 v 
Kartagini. Omeniti velja, da je mojstrsko poznal takratno latinsko književnost, še posebno 
Cicera in Virgila.  (Avguštin 1998, xxviii)   
 V študentskih letih se je Avguštin srečal s filozofijo na poseben način preko 
Ciceronove knjige Hortenzij: »Knjiga je povzročila v mojem srcu pravi preobrat ter 
usmerila moje molitve k tebi, Gospod, in dala mojim težnjam in željam drugo vsebino.« 
(Avguštin 2003, 43) Lahko vidimo, da je bila filozofija za Avguština neka pot pri iskanju 
Boga, čeprav ni bila popolna. To nam daje Avguštin sam vedeti, sklicujoč se na besede 
apostola Pavla: »Glejte, da vas kdo ne ujame z modrovanjem in prazno prevaro, po 
človeškem izročilu, po prvinah sveta in ne po Kristusu, kajti v njem prebiva vsa polnost 
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božanstva telesno. V tistem času mi seveda – ti veš, luč mojega srca – te apostolove 
besede še niso bile znane, vendar mi je bilo na pisateljevo spodbudo že to samo všeč, da 
mi s svojo besedo ni prigovarjal k tej ali oni odločitvi, ampak v ljubezni do modrosti po 
sebi, pa bodi že kakršna koli, češ, le njo naj iščem in zasledujem, le nje naj se oprimem 
in z vsemi močmi oklepam. In beseda je netila ogenj v meni in sem gorel.« (Avguštin 
2003, 43-44) 
Avguština lahko označimo kot velikega iskalca resnice in modrosti. V svoji 
iskrenosti 'prodreti stvarem do dna' se je srečeval z različnimi pogledi na svet, z različnimi 
filozofijami, ki so mu bile v njegovem času na voljo. Šele kasneje je spoznal, da sama 
filozofija ni zadostna pri spoznavanju osebnega Boga. Lahko pa filozofija postane zelo 
dober inštrument teologije, kar vidimo iz zgodovine Cerkve. O tem dejstvu nam pričujejo 
veliki teologi in svetniki, kot so sv. Tomaž Akvinski, sv. Bonaventura, sv. Bazilij veliki, 
sv. Janez Pavel II. ter nenazadnje Avguštin sam. 
 Skozi to prizmo lažje razumemo Avguštinove besede o knjigi Hortenzij: »Samo 
nekaj je motilo žar moje gorečnosti, namreč to, da v knjigi ni bilo Kristusovega imena. 
Kajti po tvojem usmiljenju, Gospod, je bilo moje drobno srce že z materinim mlekom 
vsrkalo to ime, tvojega Sinu ime in mojega Odrešenika, in hranilo ga je globoko v sebi in 
noben spis, ki mu je tega imena manjkalo, me ni mogel do kraja osvojiti, pa najsi je bil še 
tako učen in izbrušen in resničen.« (Avguštin 2003, 44) 
 Kot dopolnilo k do tedaj mu znane filozofije in kot nadaljevanje na poti iskanja 
resnice se Avguštin odloči, da bo začel spoznavati Sveto pismo: »Zato sem sklenil 
usmeriti svojo pozornost  na Sveto pismo, da bi videl, kakšno je. Pa vidim, glej stvar, ne 
prevzetnim dognano ne otrokom očitno, ampak ob vstopu neznatno, ob nadaljevanju 
vzvišeno in v skrivnosti zavito; le da jaz nisem bil tak, da bi bil mogel vstopiti vanj ali 
upogniti tilnik do njenih korakov. Zakaj, ko sem posvetil pozornost Pismu, nisem čutil 
tako, kakor danes govorim, zdelo se mi je namreč nevredno, da bi ga bil meril ob Tulijevi 
vrednosti. Mojemu napuhu se je upiral njegov zmerni način in moja bistrost ni prodirala 
v njegove globine. In vendar je bilo tako, da je raslo z malim, in zdel sem se samemu sebi 
velik, ker sem bil od nadutosti napihnjen.« (Avguštin 2003, 44) Prav gotovo so se 
Avguštinu s seznanitvijo s Svetim pismom na novo odprle duhovne oči. Začel je bolje 
spoznavati svojo vero, predvsem pa Boga kot Očeta, Sina in Svetega Duha. Poznavanje 
Svetega pisma mu je torej posebej služilo pri njegovih kasnejših razpravah o Sveti Trojici.    
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Manihejstvo 
 
 Avguštin se je torej resno podal na pot iskanja resnice in Boga, vendar je bil v 
njem še napuh. Naletel je na nauk, ki ga je promoviral Mani: »In tako sem padel med 
ljudi, blazneže v svoji ošabnosti, na moč mesene in blebetave, ki so imeli v ustih zanke 
hudičeve, za vabo pa zvarek zmesi in zlogov tvojega imena in imena Gospoda Jezusa 
Kristusa ter tolažnika, našega, svetega Duha. Ta imena so imeli nenehno v ustih, a bila so 
le zvok in šum jezika: sicer pa v njihovih srcih ni bilo resnice.« (Avguštin 1998, 44-45)  
Avguštin se ujame v past manihejstva, ker je bilo v njem še preveč intelektualnega 
napuha, njegovo moralno življenje pa je bilo prepleteno s posvetnimi užitki. Lahko bi 
rekli, da je Avguštin v tem času dajal prednost pozunanjenostim, retoričnim spretnostim 
njegovih sogovornikov, kar mu je onemogočalo prodreti v notranje bistvo stvari. Tako v 
tem obdobju njegovega življenja lažje razumemo Avguštinovo notranjo dinamiko ter 
njegovo predstavo o Trojici. 
 O zgrešenosti manihejstva sicer že po spreobrnjenju zapiše: »To so bile sklede, v 
katerih so mi, tebe lačnemu, postavljali na mizo sonce in mesec, prelepi umetnini tvoji, 
vendar samo tvoji deli, ne tebe samega, in tudi ne prva tvoja dela. Zakaj več so tvoja 
duhovna dela kakor telesna, pa naj se še tako bleščijo na nebu. A jaz tudi teh višjih del 
nisem bil lačen in žejen, ampak tebe samega, Resnica, pri kateri ni spremembe, ne sence 
menjave.« (Avguštin 2003, 45)  
Na eni strani materija, na drugi strani duhovno. To sta dva vidika, ki se pogosto pojavljata 
v Avguštinovem življenju. Iz zgornjega besedila sicer vidimo, da Avguštin daje prednost 
duhovnemu svetu, a ga še nekako ne more povezati z materialnim. Še posebej je to očitno, 
ko gre zato, da Avguštin sprejme Jezusa Kristusa kot učlovečenega Božjega Sina. 
Njegovo nezmožnost razumevanja, da je Božji Sin v vsakem pogledu (razen v grehu) tudi 
pravi človek, že meji na gnosticizem.2  
Avguštin nam daje v pogled svoje razmišljanje: »Jaz sem pa drugače mislil. Videl 
sem v Gospodu svojem Kristusu, kolikor v možu izredno odlične modrosti, s katerim se 
ne more nihče meriti,3 zlasti zato ne, ker se mi je spričo njegovega čudežnega rojstva iz 
                                                          
2 Za gnosticizem velja, da je telo nekaj slabega. 
3 To je bilo Porpirijevo mnenje, skupaj z zavrnitvijo Cerkve, da misli napačno, da je On božanski: glej 
Božje mesto 10. 27-29. Kakorkoli, ni znano, da bi Porpir sprejel rojstvo Device in da bi to imel za temelj 
Jezusove razlikovanja kot modrega človeka. Avguštin pridružuje to zadnje mnenje s Potinusom, ki je 
zavračal Kristusov obstoj pred učlovečenjem. Priznaval pa je rojstvo Device in da je Kristus moder raje 
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Device dozdevalo, da je zaradi svoje Božje skrbi za nas zaslužil neomejen ugled 
učeništva, da bi nam dal zgled, kako je treba za dosego nesmrtnosti zaničevati zemeljske 
dobrine.« (Avguštin 2003, 140) 
 Šele Avguštinovo skrbno prebiranje Svetega pisma, ki mu je zaupal, mu je odprlo 
oči za sprejem Jezusa kot pravega človeka: »Po vesteh, ki jih poročajo o njem svete 
knjige, da je jedel in pil, da je spal in hodil okoli, da se je veselil in žalostil in razgovarjal, 
sem samo toliko spoznal, da njegovo meso ni bilo s tvojo besedo drugače združeno kot 
po duhu in duši človeški. To ve vsak, kdor pozna nespremenljivost tvoje besede, in to 
sem bil jaz po svojih močeh že doumel in nisem niti malo več dvomil nad njo.« (Avguštin 
2003, 141)         
   
1.1.4  UČITELJSKA SLUŽBA 
 
 Sveti Avguštin je bil v letih od 373 do 375 v Thagastu slušatelj manihejstva ter 
učitelj, leto kasneje pa je poučeval v Kartagini. Avguštin je nato leta 383 v Rimu opravljal 
delo učitelja, že leto kasneje pa poučuje v Milanu, kjer prebira Platonove knjige. 
(Avguštin 1998, xxxix) 
  
1.1.4.1  KARTAGINA 
 
 V času prebivanja v Kartagini spozna sveti Avguštin manihejskega škofa Fausta,4 
o katerem pravi, da je »prava zanka hudičeva, v katero so se premnogi zapletali, zapeljani 
po njegovi mamljivo sladki zgovornosti«. (Avguštin 2003, 76)  
 Ker je v Avguštinu manihejstvo zbudilo veliko zanimanja, se je družil s Faustom: 
»Zato sem prilagajal svoje nadaljnje občevanje z njim, njegovemu strokovnemu 
zanimanju in ostajal pri znanostih, ki jim je sam posvečal živo pozornost in sem jih jaz, 
takrat že učitelj govorništva, predaval mladim ljudem v Kartagini. Bral sem z njim bodisi 
                                                          
zaradi navdihnjenja Boga, kot pa, da bi bil osebna prisotnost modrosti Boga. Potinus je bil leta 351 obsojen 
herezije in je obdržal občudovalce. V: Confessions (New York: Oxford University Press, 1998), 128. 
4 V času Izpovedi je Avguštin pisal dolgo ovržbo Fausta iz Mleta v Numidiji, ki je sestavil močan napad na 
starozavezno avtoriteto za prave kristjane; t.j. manihejci, zaradi njihovega žrtvovanja živali, ženskarjev kot 
Salamon, morilcev kot Mojzes. Novo zavezo je Faust obravnaval kot interpolirane, Zagovornik pa je bil 
manihejski vodnik za razločevanje pristnih delov. Njegov prihod v Kartagino je bil okoli leta 382; leta 385 
ga je prokonzul izgnal in je umrl še pred Avguštinovim pisanjem. V: Confessions (New York: Oxford 
University Press), 73. 
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dela, ki je bil slišal o njih, pa je želel, da bi se z njimi seznanil, bodisi taka, ki sem sam 
mislil, da so prikladna njegovi duhovni smeri.« (Avguštin 2003, 84)  
Avguštin nadalje spoznava praznoto manihejskega nauka, a vendarle ostaja njegov 
ujetnik. Toda tudi v tem 'ujetništvu' Bog Avguština ni zapustil, temveč je po Avguštinovi 
materi Moniki še močneje deloval. O tem priča tale zapis: »Zakaj tvoje roke, moj Bog, v 
nedoumni skrivnosti tvoje previdnosti niso zapuščale moje duše, moja mati ti je v solzah 
opravljala s srčno krvjo noč in dan daritev zame in delal si z menoj na čudežne načine.« 
(Avguštin 2003, 84) V teh Avguštinovih besedah se kaže nedoumljivost Božjih načrtov. 
Bog sicer dopušča Avguštinove napake, ker spoštuje njegovo svobodno voljo, nikoli pa 
ga ne zapusti! Nedoumljivost Božjih načrtov tudi kaže na skrivnostni značaj Svete 
Trojice, saj vzrok ne more biti ločen od svojega delovanja. Vidimo, da so sadovi 
Monikinih molitev in solza vsekakor bogato obrodili, o čemer nam pričajo nadaljnji 
dogodki v Avguštinovem življenju.    
 
1.1.4.2  RIM              
  
 Avguštin začuti prisotnost božje roke tudi pri odločanju o svoji nadaljnji učiteljski 
karieri, saj na nekem mestu zapiše: »Storil si torej v meni, da sem se dal pregovoriti in se 
preselil v Rim ter rajši tam poučeval, kar sem učil dotlej v Kartagini.« (Avguštin 2003, 
84) 
 Rim je Avguština navduševal predvsem s svojim šolskim sistemom, pri katerem 
je bila prisotna stroga disciplina: »Nisem se namenil zato potovati v Rim, ker so mi obetali 
prijatelji, ki so mi k temu prigovarjali, tam nemara boljše dohodke in večji ugled – čeprav 
me je tudi to dvoje takrat še močno mikalo -; najvažnejši, da, domala edini vzrok moji 
preselitvi je bil to, kar sem slišal, da je vedenje tamkajšnje višješolske mladine mnogo 
mirnejše, da jo drži strožja urejenost čvrsteje na vajetih, da ne vdirajo v divjem vrvežu 
meni nič tebi nič predrzno k uram učiteljev, pri katerih niti vpisani niso, ampak da sploh 
nimajo dostopa brez izrecne odobritve učitelja.« (Avguštin 2003, 84-85) 
Ljubezen do svojega učiteljskega poklica in do posredovanja znanja se pri Avguštinu kaže 
tudi tako, da je med predavanji ljubil red in disciplino. Očitno je imel raje okolje, v 
katerem se je znanje karseda neokrnjeno posredovalo učencem, kjer je vladalo pristno 
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zanimanje za učenje snovi in kjer je bilo prisotno vsesplošno spoštovanje. Tako lažje 
razumemo Avguštinovo odločitev za poučevanje v Rimu.  
 
1.1.4.3  MILANO  
 
 Srečanje s škofom Ambrožem  
 
 Sveti Avguštin v Milanu prvič vidi pridigati tamkajšnjega škofa sv. Ambroža. Pri 
njem doume, kako je krščanstvo drugačno od tistega, ki si ga je sam predstavljal. Avguštin 
spozna, da so Ambroževe pridige drugačne od tistih, ki jih je slišal v cerkvah Severne 
Afrike, saj te niso bile tako razumsko strukturirane. (Avguštin 1998, xx) 
 Takole Avguštin opiše srečanje z Ambrožem in vtis, ki ga je na njem pustil s 
pridiganjem: »Vodil pa si me ti k njemu brez moje vednosti, da bi me on vodil in naravnal 
kot skrben varuh mojo pot v pravo smer. Vzljubil sem ga, sprva sicer ne kot učitelja 
resnice saj te v tvoji cerkvi slej ko prej nisem pričakoval, pač pa kot človeka, ki je bil 
dober in prijazen z menoj. Pozorno sem ga poslušal, kadar je govoril pred ljudstvom, 
vendar ne s spoštovanjem, ki sem mu ga bil dolžan, ampak da sem preskušal njegovo 
zgovornost, ali v resnici ustreza njegovemu slovesu ali pa mu teče govorica morebiti v 
obilnejšem oziroma neznatnejšem toku, kot so ga razglašali. … Užival sem ob ljubkosti 
njegovega podajanja, ki je bilo v pogledu dikcije bolj izobraženo, pa manj vedro in 
božajoče kakor Favstovo. Glede vsebine pa si kake primere med njima niti misliti ni 
mogoče: saj je blodil eden po blodnjaku manihejskih prevar, drugi pa z blagonosno 
gorečnostjo učil blaginjo.« (Avguštin 2003, 93)   
Iz zapisanega vidimo, kako zelo je pomemben zgled prave vere. Stik z Ambrožem, ki v 
vsej svoji resničnosti živi vero v Boga ali bolje iz Boga, naredi Avguština dovzetnega za 
sprejem Božjega. Ambrožev življenjski zgled tako služi kot vstopna točka za duhovno 
vez med njim in Avguštinom, poleg tega pa mu odpira pot v trinitarično obzorje odnosov. 
 Ambrož je Avguštinu resnično pomagal razbliniti dvome, ki jih je takrat imel in 
ga usmeril na pravo pot, o čemer pričuje sam Avguštin: »Pač pa sem ga sleherno nedeljo 
poslušal, ko je ljudstvu besedo resnice prav oznanjal. Ob tem se mi je bolj in bolj 
utrjevalo mnenje, da je mogoče razvozlati vse vozle pretkanih obrekovanj, ki jih napletajo 
naši slepilci zoper svete knjige. Ko pa sem povrh še zvedel, da tvoji duhovni sinovi, ki si 
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jih v materi katoliški cerkvi po svoji milosti prerodil, besed, da si človeka po svoji podobi 
ustvaril, ne razumejo tako, da bi verovali in si domišljali, da si ti zaprt v lik človeškega 
telesa, pa čeprav nisem imel niti temnega, še tako nerazločnega pojma, kako je pravzaprav 
z bitnostjo duhovnega -, me je vendar ob vsem sramu spreletelo veselje, da ni bila 
katoliška vera tisto, proti čemur sem toliko let bevskal, ampak le utvare mojih mesenih 
domišljij. Saj je bila moja prenagljenost in brezbožnost ravno v tem, da sem tam obtoževal 
in grajal, kjer naj bi bil preiskoval in se učil.« (Avguštin 2003, 100) Tudi to besedilo 
pričuje o Avguštinovi takratni nezmožnosti združitve materialnega in duhovnega. Kot 
smo videli, pa je ta nezmožnost pri njem presežena, ko v polnosti sprejme Jezusa Kristusa 
kot pravega Boga in pravega človeka. Ta sprejetost je bila za Avguština prav gotovo eden 
izmed ključnih dogodkov na poti približevanja skrivnosti Svete Trojice.    
  
Avguštinovo spreobrnjenje 
 
 Sveti Avguštin se je že v Afriki podal na pot verskega iskanja, ki ga je najprej 
pripeljala do manihejske teozofije, v Italiji do skepticizma, nato do Plotinovega 
neoplatonskega misticizma. Julija leta 386 pa se na milanskem vrtu spreobrne, odloči se, 
da bo pustil posvetno kariero ter tudi poroko. (Avguštin 1998, i) 
  Dogodka spreobrnitve se sveti Avguštin spominja takole: »Zleknil sem se, ne 
vem kako, pod smokvinim drevesom po tleh in odprl sem zatvornice solzam in ulili so se 
potoki mojih oči, tebi v prijetno daritev, in govoril sem ti mnogo, ne ravno s temi 
besedami, vendar z besedami, podobnimi po smislu: »Ti pa, Gospod, doklej? Doklej, 
Gospod, se misliš srditi do konca? O, ne spominjaj se naših starih pregreh!« Zakaj čutil 
sem, kako me drže. Klical sem z žalostnim glasom: »Doklej, o doklej še ,jutri’ in venomer 
,jutri’? Zakaj ne že danes? Zakaj bi ne bilo že to minuto konec moji sramoti?« Tako sem 
govoril in jokal z neizrekljivo bridkostjo v skrušenem srcu. Kar zaslišim od sosedne hiše 
glas, pojoč otroški glasek – ali dečka ali deklice, ne vem – in neprestano ponavljajoč: 
»Preberi si, preberi si!« V hipu se mi je spremenil obraz. … Nisem si znal drugače 
razlagati, kot da mi Bog veleva, naj odprem kako knjigo in preberem poglavje, na katero 
mi najprej zadene pogled … Pograbil sem knjigo, odprl in bral molče stavek, v katerega 
so se mi najprej ujele oči: »Ne v požrešnosti in pijanosti, ne v nečistosti, ampak nadenite 
si Gospoda Jezusa Kristusa in mesu ne strezite za poželjivost!« Dalje nisem hotel brati, 
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pa tudi treba ni bilo. Zakaj komaj sem stavek dobro končal, se mi je vlila kakor luč trdne 
gotovosti v srce in vse temine dvomov so se razbegnile.« (Avguštin 2003, 167-168)  
 Avguštin tako v milanskem vrtu doživi milost spreobrnjenja. Bog na očiten način 
poseže v Avguštinovo življenje. Božja beseda mu v rešitev predloži Besedo, s tem pa 
celotno Sveto Trojico. Ob prebiranju odlomka se pred Avguštinom razgrne njegovo 
življenje. Zaveda se, da so evangeljske besede namenjene prav njemu. Zanj veljajo 
apostolove besede: »Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak 
dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in 
misli srca.« (Heb 5,1) Resnica o samem sebi je Avguštinu tako jasno predstavljena, da je 
ni mogel tajiti. 
 Že naslednje leto se da Avguštin krstiti v Milanu pri škofu Ambrožu. Istega leta 
mu umre mati Monika, ki je nato pokopana v Ostiji. Avguštin se leta 388 vrne v Thagaste 
(severna Afrika). Že naslednje leto mu umre sin Adeodatus. Leta 391 je Avguštin proti 
svoji volji prisiljen v duhovniško posvečenje, pet let kasneje pa postane škof v Hiponu 
(sedaj Annaba). Škofovsko službo opravlja nadaljnjih štiriintrideset let. (Avguštin 1998, 
i) 
 
1.1.5  AVGUŠTINOVA ZAPUŠČINA 
 
 Sveti Avguštin je umrl 28. avgusta leta 430, ko so mesto Hipon zavzeli Vandali. 
(Avguštin 1998, i)  
  Avguštin je v svojem življenju napisal mnogo del. Tako je leta 391 napisal dela 
zoper manihejstvo, v letih od 397 do 400 je napisal Izpovedi, v letih od 400 do 419 je 
napisal dela zoper donatizem, istega leta pa je napisal delo O Trojici. V letih od 412 do 
430 je pisal dela zoper peliganizem, v letih od 413 do 426 pa je napisal delo Božje mesto. 
(Avguštin 1998, xxix) 
 Svetega Avguština je proglasil za svetnika papež Bonifacij VIII. leta 1303. 
Avguštin je cerkveni učitelj, njegov god pa obhajamo 28. avgusta.5 (IAC Publishing, LLC 
2017) 
 
 
                                                          
5 Prevedel Dominik Herle. 
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1.2  AVGUŠTINOVO ISKANJE SVETE TROJICE 
 
 »Avguštin se zamišljen (v škofovskih oblačilih) sprehaja po peščeni obali. 
Zatopljen je v misli o skrivnosti, kako so tri osebe vendarle en sam Bog. Pa zagleda dečka, 
kako s školjko preliva morje v bližnji jamico, in ga vpraša, kaj počne: »Ali ne vidiš, da 
bom prelil morje v tole jamico?« mu odgovori ta z vso prepričljivostjo. Ker je Avguštin 
očitno pokazal dvom nad uspehom njegovega početja, mu je mali odločno odgovoril: 
»Prej bom jaz prelil sem morje, kot boš ti v svojo glavo spravil skrivnost Svete Trojice.« 
Deček, očitno angel, je izginil, Avguštin pa je ostal sam na obali s svojo skrivnostjo.« 
(Avguštin 2014, 1) 
 Prav gotovo nam ima ta legenda veliko povedati o Avguštinovem naporu, da bi 
prodrl v skrivnost Svete Trojice, kot tudi o vsepresegajočnosti Boga, »ki ima edini 
nesmrtnost, ki biva v nedostopni luči in ga noben človek ni videl in ga ne more videti.« (1 
Tim 6,16) Z odločitvijo, da se bo lotil tega podviga je pravzaprav stopil na polje 
mističnega, samemu razumu nedoumljivega. Zgoraj opisana upodobitev sv. Avguština 
sledi zgodbi, ki je ne bomo našli nikjer v Avguštinovih delih, niti namiga nanjo ne. Prav 
tako je ni poznal Avguštinov življenjepisec Posidij, njegov mlajši sodobnik; niti Jakob de 
Voragine je ne pozna v znameniti Zlati legendi, čeprav se ta zmota pogosto pojavlja v 
literaturi. Pač pa jo omenja William Caxton v angleškem prevodu Jakobove Zlate legende 
iz 1483 in pošteno omenja, da je ni našel ne v izvirniku ne v drugih prevodih. (Avguštin 
2014, 1-2)  
 
 
1.3  SVETA TROJICA PRI AVGUŠTINU 
 
 Za pravilno razumevanje Avguštinovega pisanja o Sveti Trojici moramo poznati 
okoliščine tedanjega časa, ki so pisanju botrovale: »Avguštinova Trojica pada torej v 
kontekst pravkar teološko rešenega arijanskega6 vprašanja, ki pa je ostajalo odprto na 
                                                          
6 Arij je bil učenec Lukijana Antiohijskega. V času Aleksandrijskega škofa Petra (300-311) je najprej bil 
privrženec melecijancev, potem pa se je vrnil v katoliško Cerkev. Okrog leta 320 je kot vpliven duhovnik 
začel širiti svoje lastne ideje o Trojici in s tem silovito nasprotovati svojemu škofu Aleksandru. Svoj nauk 
o sveti Trojici je prvotno izpeljal iz Origenovega, ki je imel Očeta, Sina in Svetega Duha za tri hipostaze 
(posamezne obstoječe stvarnosti), ki so si med seboj različne in hkrati podrejene ena drugi, čeprav so 
soudeležene v eni božanski naravi. Arija je prežemala ena sama strast: da bi v okviru svete Trojice ohranil 
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nacionalni ravni. In ravno tedaj so v Afriko prihajali germanski Vandali, po verovanju 
arijanci. Med njihovim obleganjem pristaniškega Hipona je tamkajšnji škof Avguštin 
stopil s tega sveta pred Trojico, potem ko je prehodil dolgo in pretresov polno življenjsko 
pot.« (Avguštin 2014, 4)   
Prav presenetljivo je, kako so v zgodovini Cerkve mnoge herezije spodbudile razmišljanje 
filozofov, teologov, svetnikov. Lahko bi rekli, da so mnoge herezije (tu mislim tudi na 
arijanizem) dale povod in spodbudile k poglobljenemu razmisleku o božjih stvarnostih. 
Ti razmisleki, ki so služili kot obrambni zid zoper herezije, so se nato nemalokrat 
oblikovali v nauk Cerkve.   
 Pravilno uporabljati razum je bilo za Avguština izrednega pomena. Avguštin se je 
pri svojem podvigu iskanja Trojice zavedal, da se bo poleg božje milosti moral nasloniti 
na vero ter na svoj veliki razum: »Vera išče, um najde. Zato pravi prerok: Če ne boste 
verovali, ne boste razumeli.7 Znova pa um njega, katerega je našel, še vedno išče. Bog se 
je namreč ozrl na človeške sinove, kot se poje v svetem psalmu, da bi videl, ali je kateri 
razumen, ali kateri išče Boga.8 Zato mora biti človek razumen, da išče Boga.« (Avguštin 
2014, 487) Avguštin s temi ugotovitvami daje veri tisto veljavnost, ki ji pripada. Poleg 
tega pa odpira verniku vrata razuma, naj se le-ta pogumno poda na pot iskanja Boga, saj 
ga lahko najde, če se oklene razuma. Vendar pa mora biti tudi ta razum očiščen, kot bomo 
videli v nadaljevanju naloge, in predvsem razsvetljen s strani Boga.      
 
1.3.1  AVGUŠTINOV NAMEN PISANJA O SVETI TROJICI  
 
 V I. delu knjige O Trojici, nam Avguštin razgrne namen svojega pisanja o Trojici: 
»S pomočjo Gospoda, našega Boga, bom torej po svojih močeh poskusil obrazložiti prav 
tisto, kar od nas zahtevajo: da je Trojica eden in edini in pravi Bog in kako prav pravimo, 
                                                          
izvirnost in izjemnost Očeta. Oče je zanj monada, ki je nujno 'superiorna' v razmerju do Sina. On je edini, 
ki ni bil rojen, niti ni 'nastal', je prešel v bivanje edinega večnega, edinega brez početka – edinega pravega 
Boga. Je, in to je bistveno, absolutno edini, arhe, je počelo vseh bitij. To poudarjanje je Arija privedlo do 
tega, da je razvrednotil Sina-Logos, ki ni sovečen z Očetom, ni neustvarjen kot on, saj je od njega dobil 
življenje in bitje. Sin je edino bitje, ki ga je Oče direktno ustvaril; vse ostalo je delo Sina, z voljo Očeta. v: 
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Besedilo, 31. december 2003,  
http://www2.arnes.si/~supmspel/patres/kapadokija/arianizem.html (pridobljeno julija 2017). 
7 Iz 7,9. 
8 Ps 14,2. 
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verujemo in razumemo, da so Oče, Sin in Sveti Duh ene substance ali enega bistva.9 Tako 
se naši nasprotniki ne bodo počutili nekako izigrane zaradi naših izgovorov, ampak bodo 
v resnici izkusili, da je to, kar morejo zreti najbolj očiščeni duhovi, tisto največje dobro. 
Oni sami pa ga zato ne morejo uzreti in dojeti, ker se šibkost pogleda <acies invalida> 
človekove duše10 (ne more postaviti v tako veličastno luč, če se ne krepi in se ne hrani s 
pravičnostjo, ki izvira iz vere (Rim 4,13).« (Avguštin 2014, 33-34) 
 Avguštinov načrt je torej predstaviti tri osebe Svete Trojice v svoji enosti, v 
neločljivosti enega bistva. S tem se podaja na težavno pot, pot, na kateri mora biti razum 
očiščen in okrepljen s strani Božje luči, prav tako pa mora biti volja v vsej iskrenosti 
naravnana na božje. Zatorej, vsakdo, ki se hoče približati skrivnosti Svete Trojice, mora 
tudi sam krepostno živeti in hrepeneti po Bogu.  
 Prav človekova notranja priprava je bila za Avguština izrednega pomena pri 
odpiranju in spoznavanju Trojice. Kot dober poznavalec Svetega pisma se Avguštin pri 
svojem zahtevnem delu opira nanj: »Najprej je treba s pričevanji Svetega pisma dokazati, 
ali vera res tako uči. Če mi bo Bog hotel dati svojo pomoč, pa bom nato gostobesednim 
računarjem,11 bolj prevzetnim kot dovzetnim, in zato toliko nevarneje bolnim, morda 
pripomogel k temu, da bodo našli nekaj, o čemer ne bodo mogli dvomiti, in da bodo zato 
glede tistega, česar ne morejo dognati, raje tožili nad svojim duhom, kakor pa nad resnico 
samo ali nad mojim razpravljanjem. Tako naj se, če imajo še kaj ljubezni do Boga ali 
strahu pred njim, vrnejo k počelu vere in njenemu redu in naj vendar že uvidijo, kako 
zveličavno zdravilo je pripravljeno vernikom v sveti Cerkvi: vestna bogovdanost 
<pietas> ozdravi slabotnega duha, da spozna nespremenljive resnice in da neurejena 
drznost ne strmoglavi v škodljivo mišljenje. Meni pa ne bo odveč iskati, če kje omahujem; 
                                                          
9 Čeprav sta izraza besedotvorno zelo različna, ju Avguštin že na samem začetku knjige tako rekoč izenači 
oziroma pokaže na njuno izmenljivost. Izraz substantia prihaja iz glagola stare, stati, s predlogom sub, pod, 
torej je tisto, kar stoji pod nečim. V filozofski govorici zato najdemo slovenski kalk podstat. Kljub temu 
smo se odločili, da se v tem primeru raje oprimemo tujke substanca. Drugi izraz, essentia, je izpeljan iz 
glagola esse, biti. V filozofskem besednjaku ga prevajajo z bit, bitnost. V pričujočem prevodu pa smo se 
odločili za prevajanje z besedo bistvo, ker je ta uporabljena tudi v nicejsko-carigrajski veroizpovedi prav v 
trinitaričnem kontekstu. Tam je v ozadju grška beseda ousia, prav tako izpeljana iz glagola biti, ki pa 
nikakor ne ustreza pojmu hypostatis, čeprav je besedotvorno sestavljen enako kot subtantia. S tema 
sopomenkama Avguštin pokaže na počelo enosti v Bogu. Substanca oziroma bistvo je trem osebam skupno 
in nedeljeno. S tem je izražena ena in edina narava treh oseb. Enačenje med tema izrazoma in besedo 
narava, natura, jasno pokaže tudi ob koncu druge knjige v 2,18,35. 
10 Nad pisane črke kažejo na besedo iz izvirnika: a - anima, A - animus, m - mens, s - spiritus. Glej tudi str. 
19 knjige O Trojici. 
11 S tem rahlo porogljivim izrazom Avguštin verjetno označuje tiste, ki nikakor ne more izračunati, da je 
seštevek treh enk še vedno ena. 
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in me ne bo sram učiti se, če se kje motim.« (Avguštin 2014, 34) Avguštin se zaveda, da 
ni on tisti, ki bi posedoval vso resnico. Zaupa cerkvenemu izročilu, predvsem Svetemu 
pismu in na tak način pričuje za resnico. 
 Poleg tega pa se Avguštinova globoka ponižnost in pripravljenost za skupno 
iskanje resnice kažeta tudi v naslednjih svetnikovih besedah: »Kdorkoli to bere, naj gre 
torej dalje z menoj, kjer je kot jaz enako trdno prepričan; naj išče z menoj, kjer kot jaz 
omahuje; naj se vrne k meni, kjer spozna svojo zmoto; in kjer opazi mojo, naj me pokliče 
nazaj na pravo pot. Pojdiva tako skupaj po poti ljubezni proti njemu, ki je o njem rečeno: 
Iščite vedno njegovo obličje! Tak pobožen in zanesljiv dogovor bi rad pred Gospodom, 
našim Bogom, sklenil z vsemi bralci svojih spisov glede vseh svoji del, zlasti glede tega 
o enosti Trojice, Očeta, Sina in Svetega Duha; zakaj nikjer ni zmota nevarnejša, iskanje 
težavnejše, najdenje rodovitnejše.« (Avguštin 2014, 35) 
 
 
1.4  SVETA TROJICA 
 
1.4.1  VLOGA SVETE TROJICE PRI STVARJENJU 
 
 Avguštin v delu Knjiga o veri, upanju in ljubezni (Enchiridion) med drugim zapiše 
o Sveti Trojici: »Kristjanu je zadosti, če veruje, da je vzrok ustvarjenih bitij, nebeških in 
zemeljskih, vidnih in nevidnih, zgolj dobrota Stvarnika, ki je edini in pravi Bog, in da ni 
bitja, ki ni ali on sam ali od njega, ter da Bog Trojica, namreč Oče, Sin od Očeta rojen, in 
Sveti Duh, ki od istega Očeta izhaja, ki je eden in isti Duh Očeta in Sina. - Ta neskončno 
in enako ter nespremenljivo dobra Trojica je ustvarila vse; in kar je ustvarila, ni ne 
neskončno ne enako ne nespremenljivo dobro. Vendar so tudi posamezne stvari dobre; 
vse skupaj so prav dobre, 12  kajti iz vseh skupaj sestoji čudovita lepota vesoljstva.« 
(Avguštin 1972, 24) Pričujoči zapis pričuje o neizrekljivem Božjem daru ter o ljubezni, 
ki jo ima Bog do svojega stvarstva. Ko je namreč zapisano v Svetem pismu: »Ko je Bog 
začel ustvarjati nebo in zemljo,« (1 Mz 1,1) je pri tem dejanju mišljena celotna Sveta 
Trojica (Oče, Sin in Sveti Duh). To stvariteljsko dejanje pa nam tudi kaže na dobroto 
Trojice, na to čudovito lastnost, na kateri deležijo vse ustvarjanine.   
                                                          
12 1 Mz 1,12.18.21.25.31. 
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 Podobno nas Avguštin spominja na neločljivost Trojice ob dogodku stvarjenja, ko 
pravi: »Ko torej beremo: Bog je naredil človeka po Božji podobi,13 bi sicer lahko rekli z 
bolj običajnim izrazom po svoji podobi,14 vendar pa nas to ne sili, da bi razumeli, kakor 
da gre za posamezno osebo v Trojici, ampak za eno in isto Trojico, ki je en Bog, po čigar 
podobi je bil narejen človek.15« (Avguštin 2014, 380) Tako se nam ljudem neločljivost 
božjega delovanja kaže že od trenutka stvarjenja naprej, čeprav je njihovo neločljivo 
delovanje prisotno že od nekdaj in bo vedno trajalo. 
 
1.4.2  VLOGA SINA DO OČETA 
 
 Sveti Avguštin piše v knjigi O Trojici o vlogi Sina, ki jo ima do Očeta. Med 
drugim zapiše: »O učlovečenju Božje Besede, ki se je izvršilo zaradi ponovne 
vzpostavitve našega odrešenja <pro salute nostra reparanda>, da bi bil človek Kristus 
Jezus srednik med Bogom in ljudmi,16 pa Sveto pismo marsikaj pove na tak način, da 
označi ali celo odkrito pokaže Očeta kot večjega od Sina. Zategadelj so ljudje, ki so 
premalo vestno preiskali in preudarili vso notranjo povezanost Svetega pisma, zašli v 
zmoto:17 isto, kar je rečeno o Kristusu Jezusu glede na njegovo človeškost, so skušali 
prenesti na njegovo substanco; ki je bila pred učlovečenjem večna in večna tudi je. Trdijo, 
da je Sin manjši od Očeta, ker je zapisano, kako je sam Gospod rekel: Oče je večji od 
mene.18 Resnica pa kaže, da je v tem pogledu Sin celo manjši od samega sebe. Kako 
namreč ne bi postal manjši celo od samega sebe on, ki je sam sebe izničil tako, da je 
prevzel podobo služabnika <formam servi>? 19  Ni namreč tako prevzel podobe 
služabnika, da bi odložil podobo Boga <formam Dei>, v kateri je bil enak Očetu. Če pa 
je podobo služabnika tako privzel, da ni odložil podobe Boga - isti edinorojeni Sin Boga 
Očeta je namreč v podobi služabnika in v podobi Boga: v podobi Boga enak z Očetom in 
v podobi služabnika kot srednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus -20 kdo 
                                                          
13 1 Mz 1,27; 5,1. 
14 Sir 17,3. 
15 1 Mz 6,4; Mal 2,10; Mr 12,29-32; Jn 17,3; Rim 3,30; Gal 3,20; Ef 4,6; 1 Tim 2,5; Jak 2,19. 
16 1 Tim 2,5. 
17 Gre za arianizem, katerega začetnik Arij (ok. 256-336), duhovnik iz Aleksandrije, je trdil, da je Sin 
prvoustvarjeni in da ni sovečen z Očetom. Njegovo zmoto je najprej zavrnil aleksandrijski škof Aleksander, 
kasneje pa tudi nicejski koncil leta 325, ki je za odnos med Očetom in Sinom uzakonil izraz "enega bistva". 
18 Jn 14,28. 
19 Flp 2,7. 
20 1 Tim 2,5. 
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potem ne bo razumel, da je v podobi Boga celo večji od samega sebe, v podobi služabnika 
pa manjši tudi od sebe?« (Avguštin 2014, 46-47) 
Iz zapisanega vidimo, da je Sin resnično enak Očetu saj je vendar Bog, ki ima svojo lastno 
podobo. Čeravno si je Sin nadel človeško podobo služabnika, pa po dostojanstvu in po 
vrednosti še naprej ostaja Bog: »Sveto pismo torej ne trdi brez osnove obojega: da je Sin 
enak Očetu in da je Oče večji od Sina. Prvo brez sleherne nejasnosti razumemo zaradi 
božje podobe, drugo pa zaradi podobe služabnika. To pravilo, s katerim po vsem Svetem 
pismu rešujemo to vprašanje, sem povzel iz poglavja pisma apostola Pavla, kjer je to 
razlikovanje jasneje posredovano: Čeprav je bil namreč v podobi Boga <in forma Dei>, 
se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil tako, da je 
prevzel podobo služabnika <formam servi> in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je 
bil kakor človek.21« (Avguštin 2014, 47)  
Sveti Avguštin na nekem mestu poda nadaljnjo razlago: »V podobi Boga je 
Beseda, ki je po njej vse nastalo;22 v podobi služabnika pa rojen iz žene, podvržen postavi, 
da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo.23 Tako je v podobi Boga ustvaril človeka, v 
podobi služabnika pa se je učlovečil. Kajti ko bi Oče sam - brez Sina - ustvaril človeka, 
bi ne pisalo: Naredimo človeka po svoji podobi, nam sličnega.24 Zato pa je, ker je podoba 
Boga privzela podobo služabnika, oboje Bog in oboje človek. Oboje je Bog, ker Bog 
prevzema; in oboje je človek, ker je človek prevzet. Kajti s tem privzetjem se ni ena 
narava prenaredila in spremenila v drugo; ni se božanstvo spremenilo v ustvarjenino, tako 
da bi nehalo biti božanstvo; niti ustvarjenina v božanstvo, tako da bi nehala biti 
ustvarjenina.25« (Avguštin 2014, 48) 
 
1.4.3  VLOGA SVETEGA DUHA DO OČETA 
 
 O tem, da Sveti Duh izhaja od Očeta, nam sveti Avguštin daje vedeti iz naslednjih 
besed: »Ker torej izhaja od Očeta, pravi o njem, da ne govori sam od sebe. Kakor besede: 
                                                          
21 Flp 2,6-7. 
22 Jn 1,3. 
23 Gal 4,4-5. 
24 1 Mz 1,26. 
25 Na tem mestu Avguštin pripravi gradivo za Leona Velikega, ki je skoraj dvajset let po njegovi smrti s 
temi argumenti odgovoril na problem Evtihovega monofizitizma in tako ponudil rešitev kalcedonskemu 
koncilu leta 451. 
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Sin ne more delati ničesar sam od sebe, ampak le to, kar vidi, da dela Oče;26 ne pomenijo, 
da je Sin manjši (tega namreč ni rekel kot Sin v podobi služabnika, ampak kot Sin v Božji 
podobi, kakor sem že pokazal; te besede pa ne kažejo na to, da je manjši, temveč na to, 
da je od Očeta); prav tako iz navedenega ne sledi, da je Sveti Duh manjši, ker je o njem 
rečeno: Ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal;27 s tem namreč hoče 
povedati, da izhaja iz Očeta.« (Avguštin 2017, 85) Vidimo, da s tem, ko Sveti Duh izhaja 
iz Očeta, ne trpi njegova enakost z Očetom. Tako kot Sin tudi Sveti Duh zaradi Božje 
podobe ostaja enak Očetu. Sveti Duh namreč nosi podobo Boga, ostaja Bog in s tem enak 
Očetu.     
 Avguštin piše tudi o vlogi Svetega Duha, ki jo ima do Očeta in Sina: »Zato tudi 
Sveti Duh biva v isti enosti in enakosti substance. Najsi je Sveti Duh enost obeh ali njuna 
svetost ali ljubezen, najsi je enost, ker je ljubezen, in ljubezen zato, ker je svetost, je jasno, 
da ni eden od dveh tistih, ki oba povezuje, ni eden tisti, v katerem rojevajoči ljubi rojenega 
in rojeni roditelja in v katerem ohranjata edinost duha z vezjo miru,28  in to ne po 
deležnosti, ampak po bistvu; ne po daru nekoga višjega, ampak po lastnem. Nam je 
zapovedano, da s pomočjo milosti to posnemamo tako v odnosu med nami samimi kot v 
odnosu do Boga. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.29« (Avguštin 2014, 
244)  
Avguštin nam skuša prikazati enost Svetega Duha, ki jo ima do Sina in tudi do Očeta. Za 
odnos sta potrebna dva, tako sta tudi v Sveti Trojica potrebni dve Božji osebi za 
vzpostavitev odnosa. Naši človeški odnosi naj bi vedno zrcalili odnose, ki se dogajajo 
znotraj Svete Trojice.  
Avguštin pa nam hoče pokazati, da smo zmožni takega 'zrcaljenja odnosov' samo, če smo 
s Sveto Trojico v odnosu, torej če smo s Trojico povezani. O Trojici in o njeni povezanosti 
z nami zapiše: »Tako je to troje en sam Bog, veliki, modri, sveti in blaženi. Mi pa smo 
blaženi iz njega, po njem in v njem, ker smo po njegovem daru eno med seboj; z njim pa 
smo en duh, ker se naša duša njega oklepa. Družiti se z Bogom je za nas dobro, saj on 
pokonča vsakega, ki odpade od njega. 30 « (Avguštin 2014, 244-245) Dostojanstvo 
človeka, da z Bogom postane en duh, ne moremo jemati, kot da se človek zlije z Bogom. 
                                                          
26 Jn 5,19. 
27 Jn 16,13. 
28 Ef 4,3. 
29 Mt 22,40. 
30 Ps 73, 27. 
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Bolje si je duha v tem pomenu predstavljati kot nekakšno vez med Bogom in njegovo 
dušo. 
 Na nezamenljivo vlogo Svetega Duha znotraj Trojice nas sv. Avguštin opozarja v 
nadaljevanju knjige O Trojici: »Sveti Duh pa je nekaj, kar je Očetu in Sinu skupnega, 
karkoli je že to. Toda ta skupnost je enega bistva in je sovečna. Če ji ustreza ime 
prijateljstvo, naj se tako imenuje; toda primerneje ji je reči ljubezen. In ta je tudi 
substanca, ker je Bog substanca in je Bog ljubezen, kakor je zapisano. Kakor pa je 
ljubezen substanca hkrati z Očetom in Sinom, tako je hkrati velika in hkrati dobra in hkrati 
sveta in karkoli je rečeno o njej sami, saj za Boga biti ni nekaj drugega kot biti velik, 
dober in drugo, kakor sem že prej pokazal.« (Avguštin 2014, 245) Vidimo, da znotraj 
Svete Trojice vlada polnost ljubezni, saj je zgrajena na ljubezni. Lahko rečemo, da je 
Sveti Duh ljubezen, da je Oče ljubezen, da je Sin ljubezen, saj je Bog ljubezen. 
 Drži, da je vsaka izmed oseb Svete Trojice ljubezen, saj je sestavljena iz nje, še 
posebej pa velja, da je Sveti Duh ljubezen: »Če je namreč v Bogu ljubezen manjša od 
modrosti, je modrost deležna manj ljubezni, kot ji gre; torej je enaka in je s tem modrost 
deležna toliko ljubezni, kolikršna je. Modrost pa je enaka Očetu, kakor sem o tem prej 
razpravljal. Enak je torej tudi Sveti Duh. In če je enak, je enak v vsem zaradi popolne 
enostavnosti, ki je v tej substanci. In zato jih ni več kot troje: eden ljubi njega, ki je od 
njega; eden ljubi njega, od katerega je; in eden, ki je sama ljubezen. Če pa te ni, kako bo 
Bog ljubezen? Če ta ni substanca, kako bo Bog substanca?« (Avguštin 2014, 245)  
Sveti Duh kot ljubezen je torej ljubezenska vez med Očetom in Sinom. S tem 
Avguštinovim pogledom sovpada pogled sv. Tomaža Akvinskega, ko pravi: »Za Svetega 
Duha je rečeno, da je vez med Očetom in Sinom, v kolikor je On Ljubezen. Ker Oče ljubi 
tako sebe kot Sina z eno ljubeznijo (in obratno), kar je vsebovano v Svetem Duhu kot 
Ljubezni, je odnos, ki ga ima Oče do Sina (in obratno), kot ljubimec do svojega 
ljubljenega. Toda iz samega dejstva, da Oče in Sin drug drugega ljubita, temu sledi, da 
njuna vzajemna ljubezen, ki je Sveti Duh, mora izhajati iz obeh. Torej, kar zadeva Njegov 
izvor, Sveti Duh ni srednik med Očetom in Sinom, ampak raje tretja oseba Svete Trojice. 
Toda glede na pravkar omenjeni odnos, je On vez med njima, ki izhaja iz obeh.31« 
(Akvinski 2016) 
 
                                                          
31 Prevedel Dominik Herle. 
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1.5  PREBIVALIŠČE SVETE TROJICE V ČLOVEKU 
 
 Sveti Avguštin poudarja: »Boga je treba iskati v notranjosti.« (Avguštin 2014, 
293) O tem, da je naša notranjost prebivališče Svete Trojice, nam daje sveti Avguštin 
vedeti iz naslednjih besed: »Oče in Sin torej pripravljata pri človeku, ki ju ljubi, 
prebivališče. Mar bomo zato mislili, da je Sveti Duh izključen od tega prebivanja? Kaj 
torej pomeni, kar je prej rekel o Svetem Duhu, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi. 
Vi ga poznate, ker prebiva pri vas in je v vas?32 Tako tisti, o katerem je rečeno, da prebiva 
pri vas in je v vas, od tega prebivanja ni izključen. Razen če je kdo tako maloumen, da 
sodi, da se bo Sveti Duh umaknil in tako rekoč prepustil prostor večjima od sebe, ko bosta 
prišla Oče in Sin, da bosta prebivala pri svojem ljubitelju. Toda takemu posvetnemu 
mišljenju nasprotuje Sveto pismo. Malo prej namreč pravi: Prosil bom Očeta in dal vam 
bo drugega Tolažnika, da bo za vedno ostal pri vas.33 Ne bo se torej umaknil, ko bosta 
prišla Oče in Sin, ampak bo v istem prebivališču z njima vekomaj, ker ne pride brez njiju, 
niti onadva ne prideta brez njega.« (Avguštin 2014, 57) Prebivanje Svete Trojice v 
notranjosti človeka je prav gotovo velik Božji poklon človeku. Druženje Boga in človeka 
v intimnosti duše kaže na Božjo ponižnost, na ljubezen, ki jo ima Bog do človeka, s 
katerim se hoče družiti.  
 V tej luči lahko bolje razumemo tudi mnoge stvari, vidne človeškemu očesu. Na 
primer Jezusove mnoge čudeže, ki imajo pravzaprav notranji namen - spreobrnjenje srca: 
»Sam Gospod Jezus Kristus je izvrševal taka dela, da bi tiste, ki so se jim čudili, učil še 
kaj večjega in bi te, ki so ob nenavadnih časnih dogodkih osuplo strmeli, spreobrnil k 
večnim notranjim rečem. Zato je rekel: Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in 
jaz vas bom poživil; sprejmite moj jarem nase.34 Ni rekel: »Učite se od mene, ker tri dni 
mrtve obujam«, pač pa: Učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen.35 Močnejša 
in varnejša je namreč karseda trdna ponižnost kot pa nadvse viharna višava. Zato je 
nadaljeval: in našli boste spokojnost svojim dušam.36« (Avguštin 2014, 295) 
 
 
                                                          
32 Jn 14,17. 
33 Jn 14, 16. 
34 Mt 11,28-29. 
35 Mt 11,29. 
36 Mt 11,29. 
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1.5.1  SVETA TROJICA IN DUŠA  
 
 Sveti Avguštin na poti iskanja in spoznavanja Svete Trojice preučuje delovanje 
človeške duše in naleti na njuno podobnost:  
 »Preden duša rodi, je torej v njej neko teženje, po katerem se tisto, kar hočemo v 
iskanju in najdenju spoznati, rodi kot potomstvo, spoznanje samo. Zatorej se teženje, po 
katerem se spoznanje spočne in rodi, ne more upravičeno imenovati 'rojeno' in 
'potomstvo'. Isto teženje, ki nas žene k spoznanju stvari, postane ljubezen do spoznanega, 
ko dobi in objema drago potomstvo - to je spoznanje - in ga poveže z rojevajočim. To je 
neka podoba Trojice, namreč duša sama, njeno spoznanje, ki je njeno potomstvo in od 
nje izhajajoča njena beseda, ter ljubezen kot tretja; to troje pa je eno in ena substanca. In 
potomstvo ni manjše, saj se duša pozna tolikšna, kolikršna je. Tudi ljubezen ni manjša, 
saj se toliko ljubi, kolikor se pozna in kolikršna je.« (Avguštin 2014, 321) Avguštin na 
tako čudovit način poveže 'spoznanje' (potomstvo duše), 'izhajajočo besedo' ter 'ljubezen' 
in jo predstavi kot podobo Trojice. Tudi te tri so eno ter imajo eno samo substanco.   
 Avguštin nam predstavi dušino trojico kot »spomin, razum, volja <memoria, 
intellegentia, uoluntate>«. (Avguštin 2014, 456) To dušino trojico Avguštin nekoliko bolj 
podrobno opiše in nam jo da razumeti: »Zato sem trojico pojasnil tako, da sem tisto, iz 
česar se oblikuje pogled razmišljajočega, postavil v spomin, samo priličenje sem prikazal 
kot podobo, ki se od tam vtisne, in tisto, kar povezuje oboje, kot ljubezen oziroma voljo. 
Ko se torej duša opazi v razmišljanju, se razume in se prepozna; rojeva torej to 
razumevanje in svoje spoznanje. Netelesna reč se uzre, ker je razumljena, in se z 
razumevanjem prepozna. Gotovo pa duša ne rojeva tega vedenja, ko v razmišljanju uzre 
sebe kot razumljeno, kakor da bi si bila prej neznana, ampak si je bila tako znana, kakor 
so poznane stvari, ki jih vsebuje spomin, čeprav o njih ne razmišlja (kajti o človeku 
rečemo, da pozna črke tudi tedaj, ko razmišlja o čem drugem, in ne o črkah.) To dvoje 
pa, porajajoči in rojeno, je povezano s tretjim, z ljubeznijo <dilectione>, ki ni nič drugega 
kot volja  po uživanju nečesa, za kar si prizadeva ali pa to že ima.« (Avguštin 2014, 456)  
Ta notranja dinamika v duši, vsaj kar se tiče spominskega dela, je silno podobna pogledu, 
ki ga ima Sokrat o učenju. V delu Meno Sokrat namreč pravi: »Ker je duša nesmrtna, je 
bila pogosto rojena in je videla vse stvari tukaj in v podzemlju, ničesar ni, kar se ne bi 
naučila: torej nikakor ni presenetljivo, da se lahko spomni stvari, ki jih je prej vedela, 
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obojih glede kreposti in drugih stvari. ... ni učenja, ampak spominjanje.« (Platon 2000, 
201) Seveda moramo Sokratovo misel pravilno razumeti. Čeprav zavzame radikalno 
stališče o tem, da se človeška duša spominja in ne uči, se je nekoč (ker je neumrljiva) 
morala stvari naučiti. Znanje se je potemtakem moralo v njen spominski del nabirati. Ker 
pa kristjani verjamemo, da človeška duša nastane ob trenutku spočetja in svoje zemeljsko 
življenje v času živi le enkrat, moramo Sokratov argument zavreči. Bolje bi bilo reči, da 
je človeška duša 'tabula rasa' oz. nepopisan list, v katerega se vtisnejo spoznanja preko 
učenja. Tako stališče je prav gotovo bližje Avguštinovemu, saj se stvari v dušo vtisnejo. 
To pa ne pomeni, da duša ne more imeti (zaradi božjega izvora) vedenja o stvareh, ki se 
jih ni učila, ali ki jo presegajo. Da pa bi duša dosegla tako stopnjo spoznanja, bi morala 
biti razsvetljena s strani Boga.  
 Nesmrtnost duše kaže na njen božji izvor, saj mora biti ustvarjena od Boga, ki je 
večen. Duša mora tako biti po »božji podobi«. (KKC 362) Prav temu iskanju božje 
podobe v notranjosti duše Avguštin posveča pozornost: »Zdaj pa smo z razpravljanjem 
prišli do točke, ko smo se lotili večjega dela <principale> človeške duše, s katerim 
spoznava ali more spoznati Boga, da bi v tem delu našli božjo podobo.37 Čeprav človeška 
duša ni iste narave kot Bog, je vendar v Bogu treba iskati podobo tiste narave, od katere 
ni nobena narava boljša; v nas pa jo je treba najti tam, kjer tudi naša narava nima ničesar 
boljšega. Prej pa si je treba ogledati dušo v njej sami, preden je postala deležna Boga; v 
njej je treba najti njegovo podobo.« (Avguštin 2014, 460) 
  
Potrebnost očiščenja 
 
 Avguštin daje vedeti, da je za dušino zrenje Boga nedvomno potrebno očiščenje: 
»Dokler smo namreč v telesu, smo zdoma, proč od Gospoda, v veri namreč hodimo, ne v 
gledanju.38 Zrenje je namreč plačilo za vero. Da bi srca dosegla to plačilo, se očiščuje z 
vero, kakor je zapisano: Z vero je očistil njihova srca.39 Da pa se srca očiščujejo za to 
gledanje, potrjuje zlasti beseda: Blagor čistim v srcu, ker bodo Boga gledali.40 Zanimivo 
je, da ima Avguštin tu pridevnik mundicordes, ki si ni utrl poti v Vulgato. Ta namreč 
                                                          
37 1 Mz 1,27; 5,1; 9,6. 
38 2 Kor 5,6-7. 
39 Apd 15,9. 
40 Mt 5,8. 
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prevaja bližje izvirniku mundi corde. In ker je to večno življenje, pravi Bog v Psalmih: Z 
dolgim življenjem ga nasitim in mu pokažem svoje rešenje.41 Najsi slišimo: »Pokaži nam 
Sina«, najsi slišimo: Pokaži nam Očeta,42 pomeni isto: ni mogoče pokazati enega brez 
drugega. Saj sta eno, kakor je tudi rekel: Jaz in Oče sva eno.43 Končno pa zaradi same 
neločljivosti zadošča, če včasih navedemo samo Očeta ali samo Sina, ki nas bo nasitil z 
veseljem pred svojim obličjem.44« (Avguštin 2014, 54)   
 Sveti Avguštin pravilno ugotavlja, da mora biti človek na nek način očiščen, če 
hoče vedno bolje spoznavati Boga: »Zatorej je težko uvideti in spoznati Božjo substanco, 
ki dela spremenljive reči, ne da bi se sama spremenila, in ustvarja časne reči, ne da bi se 
premaknila v času. Zato je našemu duhu potrebno očiščenje, da bi mogel na neizrekljiv 
način uzreti neizrekljivo.« (Avguštin 2014, 31-32) Avguštinovo razmišljanje glede tega 
vsekakor sovpada z razmišljanjem sv. Tereze Avilske, ko zagovarja stališče o nujnosti 
očiščenja predstav: »Predstava vedno spremlja idejo. To dejstvo razloži, zakaj je Jezus 
množicam govoril v prispodobah, da bi jih lahko nežno dvignil od čutnih predstav k 
duhovni ideji o Božjem kraljestvu. Na enak način, da bi žena iz Samarije razumela 
vrednost božje milosti, ji ni o njej govoril v abstraktnih terminih, ampak je uporabil 
podobo 'studenca vode', ki žubori v večno življenje. Toda da je koristna, mora biti 
predstava vodena od pravega razuma razsvetljenega z vero, drugače lahko postane, kot je 
nekdo rekel, 'nora ženska v hiši. 45« (Garrigou-Lagrange b.l.)  
 Vidimo, da je duša ranjena v svojem delovanju, kar je posledica izvirnega greha: 
»Posledica izvirnega greha je, da je človeška narava oslabljena v svojih močeh, podvržena 
nevednosti, trpljenju in gospostvu smrti, in pa nagnjena h grehu (nagnjenje, ki ga 
imenujemo “concupiscentia” – “poželjivost”).« (KKC 418) Prav zaradi tega mora biti 
prečiščen celoten človek, tudi njegov spominski del, kar nam daje vedeti sv. Janez od 
Križa: »Zakaj mora biti prečiščen spomin? Zato, ker je zaradi izvirnega greha in kot 
rezultat naših ponovnih grehov, poln nepotrebnih in včasih nevarnih spominov. Še 
posebno se pogosto spominjamo, kar nam je sosed naredil slabega, grobih besed, zaradi 
katerih mu še nismo popolnoma odpustili, čeprav jih je on lahko goreče obžaloval. Manj 
se spominjamo uslug, ki smo jih prejeli od soseda, kot pa to, kar smo od njega morali 
                                                          
41 Ps 91,16. 
42 Jn 14,8. 
43 Jn 10,30. 
44 Ps 16, 11. 
45 Prevedel Dominik Herle s pomočjo Angleško - slovenskega modernega slovarja. 
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pretrpeti in groba beseda nas mnogokrat napravi pozabljive za vso prijaznost, ki je od 
njega prišla k nam v obdobju nekaj let. Toda glavna okvara našega spomina je, kar Sveto 
pismo poimenuje nagnjenost k pozabi Boga. Naš spomin, ki je narejen, da bi nas spomnil 
na to, kaj je najbolj pomembno, pogosto pozabi eno nujno stvar, ki je nad časom in ki ne 
mine.« (Garrigou-Lagrange b.l.)  
Človeka mora Bog okrepiti, da je ta zmožen bolje razumeti Boga. Vidimo, da je tudi to 
dar Boga, za katerega pa si mora človek prizadevati. Bog se mora človeku prvi razodeti, 
če ga ta hoče razumeti.  
 
Preko vidnega k nevidnemu 
 
 Sledovi Trojice niso samo v notranjosti človeka, temveč so tudi v njegovi 
zunanjosti: »Nihče ne dvomi, da je notranji človek obdarjen z razumom, kakor je zunanji 
s telesnimi čuti. Potrudimo se torej, če zmoremo, tudi v zunanjem človeku najti kakšno 
sled trojice, a ne zato, ker bi bil tudi on na enak način, božja podoba.46 Očitna je namreč 
apostolova beseda, ki izjavlja, kako se notranji človek prenavlja po podobi za božje 
spoznanje, po podobi svojega Stvarnika.47 Na drugem mestu tudi pravi: »Čeprav naš 
zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan obnavlja.«48 Iščimo zdaj torej, 
kolikor moremo, kako podobo trojice v njem, ki razpada; če ne bo pomenljivejša, bo pa 
morda lažja za prepoznavanje.« (Avguštin 2014, 347)  
Čeprav vemo, da »človeška oseba, ustvarjena po božji podobi, je eno bitje, ki je hkrati 
telesno in duhovno« (KKC 362), je po Avguštinovem prepričanju človekova notranjost, 
se pravi človekova duša, posebno ustvarjena po božji podobi. Zdi se, da je temu tako, ker 
v njej deluje razum in je tako zmožna vedenja, zmožna spoznavanja Boga.  
 Sveti Avguštin pa nikakor ne zavrača moči spoznanja iz telesne substance. Celo 
spodbuja nas, naj v človeškem telesu iščemo podobo Trojice. Avguštin dobro razume 
delovanje telesnih funkcij, saj zapiše: »Zunanji človek je obdarjen s telesnimi čuti, čuti 
telesa; in ta čut, ki ga z lahkoto zaznamo, je peteren: vid, sluh, vonj, okus, tip. Toda preveč 
bi bilo in niti potrebno ni povpraševati vseh petih čutov, kaj iščemo. Kar nam naznanja 
eden od njih, velja tudi za druge. Tako uporabimo predvsem pričevanje oči. Ta telesni čut 
                                                          
46 1 Mz 1,26-27; 9,6; Mdr 2,23; Sir 17,3. 
47 Kol 3,10. 
48 2 Kor 4,16. 
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se najbolj odlikuje in je dušnemu vidu, čeprav je povsem druge vrste, najbližji.« 
(Avguštin 2014, 347-348) 
 
 Zrenje Boga 
 
 V XIII. knjigi O Trojici, Avguštin piše o notranji dinamiki, ki privede do 
notranjega zrenja: »Kakor da bi se polagoma vzpenjali, se mi je zdelo prav preiskovati 
oboje: pri notranjem človeku nekakšno svojevrstno trojico - kakor smo prej iskali pri 
zunanjem -, da bi nato v duhu, izurjenem v nižjih stvareh, dospeli do tiste Trojice, ki je 
Bog - kolikor to moremo, če to sploh zmoremo, in to vsaj v ugibanju in z zrenjem kot v 
ogledalu.49« (Avguštin 2014, 443) Vidimo, da je za zrenje pomemben določen proces. 
Notranja trojica v človeku služi kot nekakšna predpriprava pri vzponu duše, ki jo privede 
do zrenja Boga. Seveda tovrstno zrenje še ni zrenje Boga iz obličja v obličje vendar pa se 
temu približuje.  
 Da je ljubezen osebe do Boga za zrenje potrebno, o tem ne more biti nobenega 
dvoma. Duša mora biti naravnana na Boga, Bog pa jo k sebi priteguje. Povezavo med 
ljubeznijo in Sveto Trojico nam razlaga Avguštin: »Toda ljubezen <caritatem> vidim. Po 
svojih močeh jo gledam v duhu in verjamem Svetemu pismu, ki pravi: Bog je ljubezen 
<caritas>, zato tisti, ki živi v ljubezni, živi v Bogu.50 Pa še kako vidiš Trojico, če vidiš 
Ljubezen <caritatem>.« (Avguštin 2014, 296) 
 Spoznanje Boga pa se mora razširjati tudi na druge, saj je v naravi ljubezni, da se 
razdaja: »Preljubi, ljubimo se med seboj, saj je ljubezen <dilectio> iz Boga in vsak, ki 
ljubi je rojen iz Boga in je Boga spoznal. Kdor ne ljubi, ni spoznal Boga, kajti Bog je 
ljubezen.51« (Avguštin 2014, 297) Avguštin zatorej zavzame nekoliko radikalno stališče 
in naredi na odlomek vezan zapis: »To besedilo dovolj jasno govori, da se prav ta bratska 
ljubezen sama (kajti z bratsko ljubeznijo se medsebojno ljubimo) ni samo iz Boga, ampak 
je - po pričevanju tako ugledne osebe - Bog sam. Ko torej iz ljubezni ljubimo brata, brata 
ljubimo iz Boga. Ni pa mogoče, da bi iste ljubezni same, s katero ljubimo brata, potem 
nadvse ne ljubili. Iz tega sledi sklep, da tisti dve zapovedi ne moreta druga brez druge. 
Ker je Bog ljubezen, gotovo ljubi Boga kdor ljubi ljubezen; ljubezen pa mora nujno ljubiti 
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51 1 Jn 4,7-8. 
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kdor ljubi brata.« (Avguštin 2014, 297)  
 Sveti Avguštin tudi piše o zrenju Boga ob koncu časov v »novem vesoljstvu (Raz 
21,5), nebeškem Jeruzalemu« (KKC 1044) kjer bo polnost ljubezni. Med drugim zapiše 
zelo pomenljive besede: »V tistem zrenju bo torej Bog vse v vsem,52 ker ne bomo želeli 
nič drugega razen njega. Dovolj nam bo, da nas bo le on razsvetljeval in da bomo le njega 
uživali. Zato on, v katerem sam Duh prosi z nedopovedljivim zdihovanjem,53 pravi: Eno 
reč sem prosil Gospoda, za to se bom zavzemal: da bi prebival v Gospodovi hiši vse dni 
svojega življenja, da bi zrl Gospodovo milino.54 Zrli bomo namreč Boga Očeta in Sina in 
Svetega Duha, ko bo srednik, med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus izročil 
kraljevanje Bogu in Očetu.55 Tako ne bo več prosil za nas kot srednik in duhovnik, Božji 
Sin in Sin človekov. On sam se bo kot duhovnik, ki je za nas vzel nase podobo služabnika, 
podvrgel njemu, ki mu je vse podvrgel.56 in kateremu je on vse podvrgel. Kot Bog bo 
skupaj z njim imel nas za podložnike: kot duhovnik bo skupaj z nami podložen njemu.« 
(Avguštin 2014, 59)  
Seveda je tukaj govora o gledanju z že poveličanimi telesi. Zveličani bodo prežeti z 
Bogom, skupaj z njim bodo živeli v prebivališču tam kjer: »noči ne bo več, in ne bodo 
potrebovali ne luči svetilke ne sončne luči, kajti razsvetljeval jih bo Gospod Bog in 
kraljevali bodo na veke vekov.« (Raz 22,6) To zrenje presega vsa druga zrenja, saj bo ob 
koncu časov človek zrl Boga s svojimi telesnimi in duhovnimi očmi, ki pa bodo 
preoblikovane.        
 
 
1.6  O ENOSTI SVETE TROJICE 
 
 Avguštin nam razjasni način delovanja Svete Trojice - njihovega neločljivega 
delovanja -, saj zapiše: »O tem, kar zadeva čutno razodevanje Svetega Duha tako po 
podobi goloba57 kot po ognjenih jezikih,58 ko je njegova substanca, sovečna in enako 
                                                          
52 1 Kor 15,28. 
53 Rim 8,26. 
54 Ps 27,4. 
55 1 Tim 2,5; 1 Kor 15,24. 
56 1 Kor 15,28. 
57 Mt 3,16. 
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nespremenljiva kot Očetova in Sinova, podrejena in služeča ustvarjenina59 prikazala z 
gibi in oblikami, čeprav se ni združila v enost njegove osebe - tako je bilo z mesom, kar 
je namreč postala Beseda -;60 o vsem torej, kar zadeva to, si ne upam reči, da bi se kaj 
takega zgodilo že prej. Brez zadržka pa rečem, da Oče, Sin in Sveti Duh, Bog Stvarnik 
enega in istega bistva <substantiae>, vsemogočna Trojica delujejo neločljivo.« (Avguštin 
2014, 208) 
Avguštin pride do pomembnega spoznanja, saj spozna, da je Trojica neločljiva glede na 
substanco. To pomeni, da kadarkoli se je v zgodovini človeštva nekomu prikazal Jezus v 
svoji človeški obliki (kot učlovečena Beseda), se je skupaj z njim prikazala celotna 
Trojica (tudi Oče in Sveti Duh). Tako bolje razumemo Jezusove besede: »Kdor vidi mene, 
vidi tistega, ki me je poslal.« (Jn 12,45) Prav zanimivo je, da Oče kot posamezna oseba 
Svete Trojice nima človeške podobe, a nanj kaže njegov Sin in nam ga po njem in v njem 
daje spoznati.    
 Kar se tiče našega ubesedovanja Svete Trojice, moramo vsako izmed oseb znotraj 
nje, ubesediti posamično. Tako spoznamo, da kadar se nam ena izmed oseb Svete Trojice 
javlja v človeški obliki (ločeno), jo sicer lahko opišemo kot posamezno osebo, čeprav se 
duhovno kaže kot Trojica (neločljivo). To skrivnostno delovanje Trojice nam nekoliko 
odgrne sv. Avguštin, ko pravi: »Toda kakor ne moremo s svojimi glasovi, ki zvene 
telesno, imenovati Očeta, Sina in Svetega Duha drugače kot jasno ločene med seboj, v 
določenem lastnem časovnem zaporedju, tako da ima vsak zlog besede svoj čas, tako jih 
ne moremo neločeno prikazati povsem drugačna in popolnoma telesna ustvarjenina. V 
svojem bistvu <substantia>, po katerem so, so trije eno,61 Oče, Sin in Sveti Duh, eno 
<idipsum> brez gibanja v času nad vsem stvarstvom, brez sprememb <intervallis> v času 
in prostoru, hkrati eno in isto iz večnosti v večnost kot večnost sama, ki je ni brez resnice 
in ljubezni. V mojih besedah pa so Oče, Sin in Sveti Duh ločeni; ne moremo jih hkrati 
izgovoriti. In, če jih zapišem, imajo črke vsakega od njih svoje ločeno mesto.« (Avguštin 
2014, 208)  
 Za primerjavo in naše boljše razumevanje enosti Svete Trojice Avguštin prikaže 
delovanje, ki poteka znotraj človeške duše: »Podobno je, ko imenujem svoj spomin, 
razum in voljo. Posamezne besede se nanašajo na posamezne reči, in vendar so vsi trije 
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naredili posamezne besede. Vsako od teh treh besed so omogočili skupno moj spomin, 
razum in voljo. Tako je tudi Trojica skupaj naredila Očetov glas, Sinovo telo <carnem> 
in goloba Svetega Duha, čeprav se posamezno nanaša na posamezno osebo. S pomočjo 
te prispodobe se da nekoliko spoznati, kako vidna podoba ustvarjenine ločeno prikazuje 
v sebi neločljivo Trojico; pa tudi kako Trojica deluje neločljivo tudi v posameznih rečeh, 
o katerih je rečeno, da posebej predstavljajo samo Očeta, Sina ali Svetega Duha.« 
(Avguštin 2014, 208-209)   
 
            Božja enost in odrešenje 
 
 O pomembnosti enosti Jezusa Kristusa za življenje vernika sveti Avguštin med 
drugim zapiše: »Zdaj pa moramo, koliko Bog da, razložiti, kako se enost našega Gospoda 
in Odrešenika Jezusa Kristusa sklada z našo dvojnostjo in je na neki način v sozvočju za 
odrešenje. Nedvomno smo mi mrtvi po duši in telesu: po duši zaradi greha, po telesu 
zaradi kazni za greh, in zato torej tudi po telesu zaradi greha,62 noben kristjan o tem ne 
dvomi. Obema našima stvarnostima, to je duši in telesu, je bilo potrebno zdravilo in 
vstajenje, da bi se obnovilo na boljše, kar se je spremenilo na slabše. ... To našo dvojno 
smrt je Odrešenik odtehtal s svojo enojno smrtjo, in da bi izvršil naše obojno vstajenje, je 
kot prvo postavil in pokazal eno svoje vstajenje za zakrament63 in zgled.« (Avguštin 
2014, 169-171) Avguštin zaključuje o pomembnosti enosti Jezusa Kristusa za nas: »Ena 
smrt našega Odrešenika je torej ozdravila dve naši smrti. Eno njegovo vstajenje nam je 
naklonilo dve naši vstajenji. Njegovo telo je kot nekakšno primerno zdravilo ponujeno v 
obojem, to je v smrti in v vstajenju, kot zakrament za našega notranjega človeka in kot 
zgled za zunanjega.« (Avguštin 2014, 174) 
 
  
1.7  O ENAKOSTI SVETE TROJICE 
  
 Kakor je Božja substanca tista, po kateri je Svete Trojica med seboj neločljiva, 
                                                          
62 Rim 8,10; Ef 2,1-5; 1 Pt 2,2.4. 
63 Pri Avguštinu beseda zakrament ni omejena na sedem zakramentov, ampak pomeni vsakršno skrivnostno 
in sveto božje delovanje v snovnem svetu, prek katerega se božje povezuje s človeškim. V tem primeru je 
zakrament Jezusovo vstajenje, ki kaže na naše vstajenje. 
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tako je tudi glede na substanco Trojica med seboj enaka. Sveti Avguštin nam daje vedeti 
o enakosti Sina in Očeta glede na njuno substanco: »Po čem naj bi bil Oče večji? Če bi 
bil namreč večji, bi bil večji po veličini. Ker pa je njegova veličina Sin, niti ta ni večji od 
svojega roditelja niti ni Oče večji od tiste veličine, po kateri je velik; torej mu je enak. Po 
čem pa naj bo enak, če ne po tistem, po katerem sploh je in kateremu biti in biti velik ni 
nekaj različnega? Preostane zatorej sklep: če Sin ni enak v enem samem pogledu, sploh 
ni enak. Vendar pa Sveto pismo povzdiguje glas: Ni se ljubosumno oklepal svoje enakosti 
z Bogom.64 Vsak nasprotnik resnice, ki še kaj da na apostolovo avtoriteto, je torej prisiljen 
priznati, da je Sin vsaj v enem, in to v kateremkoli pogledu enak Bogu. Naj izbere, 
katerega hoče. Na osnovi tega mu bomo pokazali, da je enak v vsem, kar je rečeno o 
njegovi substanci.« (Avguštin 2014, 242-243) To dokaj pogumno Avguštinovo stališče, 
ki vsekakor drži, lahko potemtakem apliciramo na kakršnokoli Božjo lastnost. Lastnosti, 
kot so modrost, veličina, dobrota, lepota so enake pri vsaki izmed oseb Svete Trojice. 
Vsaka izmed njih je torej Modrost, Veličina, Dobrota, Lepota, saj jo imajo vsi v enaki 
meri, čeprav je katera izmed njih posebej tako imenovana. Vendar menim, da tako 
posebno poimenovanje, izgovorjeno s človeškimi besedami, pomaga zgolj nam pri 
predstavi. 
 
 
1.8  ODNOSI ZNOTRAJ SVETE TROJICE  
 
 Avguštin se pri svojem pisanju o Sveti Trojici ustavlja pri notranji dinamiki Svete 
Trojice ter hoče globje prodreti v odnose znotraj nje. Tako se ustavi pri lastnem imenu 
osebe, iz katerega pa še ne moremo razumeti njen odnos: »Nikakor ne moremo reči, da 
je Trojica sin.65 Glede na to, da je rečeno: Bog je duh,66 je sicer mogoče na splošno reči, 
da je Bog svet duh, ker je Oče duh in je Sin duh, in ker je Oče svet in je Sin svet. Ker so 
torej Oče, Sin in Sveti Duh en Bog in ker je Bog seveda svet in je duh, se mora tudi 
Trojica imenovati duh in svet. Oni Sveti Duh, ki ga ne razumemo kot Trojico, ampak kot 
enega v Trojici - to je lastno ime <proprie dicitur> Svetega Duha -, je označen glede na 
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odnos, saj se nanaša na Očeta in Sina, ker je Sveti Duh duh Očeta in Sina.67 Iz imena pa 
sam odnos ni očiten. Jasen pa je, ko ga imenujemo božji Dar.68 Je namreč Očetov in Sinov 
Dar, ker izhaja od Očeta,69 kakor pravi Gospod: in kakor je dejal apostol: Če kdo nima 
Kristusovega Duha, ni njegov.70 To pa je rekel o samem Svetem Duhu.« (Avguštin 2014, 
227-228) 
Iz tovrstnega razmišljanja lahko zaključimo, da odnos, ki ga ima oseba znotraj Trojice, 
lahko razumemo samo v povezavi z drugim (oz. z drugima dvema). To je logično, saj sta 
za odnos potrebna vsaj dva akterja. Vsaka izmed oseb Svete Trojica je naravnana druga 
na drugo in so torej v stalnem odnosu. Ne obstaja trenutek, ko ne bi bile v odnosu, ne 
obstaja trenutek, ko ne bi bile v ljubezni! 
 Pri opisovanju odnosov znotraj Svete Trojice pa Avguštin naleti na določen 
problem, saj jih vedno ni mogoče primerno opisati. Še enkrat se srečamo z omejitvijo 
človeških besed pri opisovanju nečesa, kar nima mej in kar presega človeško govorico. 
Tako glede na zgornji opis odnosov v Trojici Avguštin še zapiše: »Ne sme nas motiti, če 
sem rekel, da se Sveti Duh imenuje tako glede na odnos (s tem ne mislim na Trojico, 
ampak na njega, ki je v Trojici), ker je videti, da nima ustreznega izraza, na katerega bi 
se nanašal. ... mnogih odnosov ni mogoče označiti z ustrezno besedo.« (Avguštin 2014, 
228)  
 
 
1.9  RAZMISLEK O SVETI TROJICI NA NAŠI POTI 
 
 Čeprav je bil Avguštin kot deček prisiljen v učenje in je tako prejel dragoceno 
osnovno znanje, se je kasneje sam posvečal različnim filozofijam. Tako so bili 
Avguštinovi poskusi iskanja Boga prepleteni z manihejstvom, neoplatonizmom ter 
platonizmom. Vsi ti poskusi so ga puščali nekako hladnega.  
Iz zapisanega vidimo, da Avguštin dolgo časa ni mogel sprejeti Jezusa kot Besedo, 
ki se je učlovečila. Ni si mogel predstavljati Boga v človeški podobi. V Avguštinovem 
življenju pred spreobrnjenjem opazimo določeno težnjo k pozunanjenosti. Šele ko si je 
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nadel Jezusa Kristusa in ga preko poznavanja Svetega pisma priznal za učlovečeno Božjo 
Besedo, se je resnično ponotranjil. S tem, ko Avguštin priznava Sinu pravo vrednost ter 
njegov večnostni izvor, pripomore pri reševanju takratnega teološkega arijanskega 
vprašanja. 
 Avguštinov življenjski prehod je vsekakor vplival na njegovo razumevanje Svete 
Trojice ter na pisanje o njej. Avguštin namreč daje velik pomen iskanju Svete Trojice v 
človeški notranjosti (duši), s tem pa nikakor ne ukinja možnosti iskanje Svete Trojice v 
vidnem (telesu). Avguštin nas poduči, da so v veliko pomoč pri odkrivanju Svete Trojice 
in pri poglabljanju odnosa z njo  spomin, um in volja, saj človek »tako zagotovo najde 
podobo tiste prevzvišene Trojice«. (Avguštin 2014, 544) Za napredek vernika v odnosu 
do Svete Trojice pa mora biti prav posebno življenje, ki je podrejeno njenemu delovanju, 
saj: »da bi to prevzvišeno Trojico premišljeval, gledal in ljubil, mora nanjo nanašati vse, 
kar živi, da bi se je spominjal, jo zrl in se v njej veselil.« (Avguštin 2014, 544) Avguštin 
po spreobrnjenju prav gotovo vse podreja delovanju Svete Trojice, o kateri razmišlja, piše 
in jo moli.   
 Na poti do takega zrenja Trojice pa morata biti očiščena človekov razum in 
njegova volja.  Pa ne samo ti dve, na nek način mora biti očiščen celoten človek. O tem 
nam pričajo mnogi pisatelji s področja mistike, ki so opisovali stopnje očiščenja ali pa so 
jih sami izkusili. Pot očiščevanja je doživljal tudi sv. Avguštin, ko je iz grešnega življenja 
stopal na pot svetosti, ko ga je Bog očiščeval zgrešenih predstav o Bogu in o svetu. 
Zavedajmo se, da vsakega človeka Bog vodi in očiščuje na njemu lasten način. Bog lahko 
sicer za očiščevanje uporablja izredna sredstva mistične narave, vendar imajo tudi te 
naravo trpljenja. Prav gotovo se človek očiščuje kadar potrpežljivo sprejema in nosi svoje 
vsakodnevne križe. Trpljenje je torej tisto sredstvo, ki ga Bog uporablja za naše notranje 
očiščevanje in ki prinaša zdravilo našim predstavam in nas usposablja za zrenje Trojice.    
 Prav preko očiščevanja Avguštin pride do pomembnih ugotovitev glede Svete 
Trojice. Tako pride do zaključka, da je Trojica ena, enaka ter da je njen bistveni del 
ljubezen: »in ta je tudi substanca, ker je Bog substanca in je Bog ljubezen, kakor je 
zapisano.« (Avguštin 2014, 245) 
 Posebnega pomena pa so za nas vernike odnosi, ki so znotraj Svete Trojice in ki 
nam služijo na poti vere, upanja in ljubezni. Odnosi znotraj Svete Trojice so namreč 
vedno živi, pristni, neprekinjeni in kar je najpomembnejše: polni ljubezni. Ljubezen jim 
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omogoča polni dinamizem, nenehno svežino. Kot taki so nam lahko zgled za neprekinjen 
ljubeči odnos do drugih in pri inovativnem izražanju ljubezni do njih. Naj nam vsem pri 
tej veliki nalogi služijo besede sv. Avguština: »Kdor torej ljubi ljudi, jih mora ljubiti, 
bodisi ker so pravični bodisi da bi pravični postali. Tako mora človek ljubiti tudi sebe: 
bodisi ker je pravičen bodisi da bi pravičen postal. Tako namreč brez sleherne nevarnosti 
ljubi bližnjega kakor samega sebe. Kdor pa se ljubi drugače, se ljubi nepravilno, ker se 
ljubi za to, da bi postal nepravičen, za to torej, da bi postal hudoben. Iz tega pa sledi, da 
se ne ljubi. Kdor namreč ljubi hudobijo, sovraži svojo dušo.« (Avguštin 2014, 293) 
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2.  MARIJA OD UČLOVEČENJA 
 
 
2.1  ŽIVLJENJEPIS 
 
2.1.1  MARIJINO OTROŠTVO  
 
Marija od Učlovečenja ali Marie Guyart se je rodila 28. oktobra 1599 v Toursu 
(Francija). Bila je rojena v družini, ki je štela osem otrok; štiri deklice in štiri dečke. 
Njenemu očetu je bilo ime Florent Guyart in njeni materi Jeanne Michelet. Zanimivo je 
Marijino razmišljanje: »Res je, da je dobra vzgoja, ki sem jo bila deležna od svojih 
staršev, dobrih in globoko vernih kristjanov, v moji duši pripravila dobre temelje za vse, 
kar prinaša krščanstvo, in za dobre življenjske navade. In ko pomislim na to, se zahvalim 
Bogu za milost, ki mi jo je pri tem blagovolil nameniti, še toliko bolj, ker je to pogoj za 
krepost in za resnično odprtost za poklic vzvišene čistosti.« (Jamet 1932, 6) Marija se že 
kot otrok zaveda pomembnosti krepostnega življenja, nedolžnosti, ki ji bo pomagala pri 
vstopanju v življenje Svete Trojice. 
Za lažje razumevanje Marijinega otroštva ter njene zgodovinske umeščenosti 
velja opisati družbene in duhovne razmere tedanjega časa: »Francija je komaj izšla iz 
politično-verskih zmed, ki so jih poimenovali »verske vojne«. Kljub sposobnostim 
Henrika IV. je ostalo stanje negotovo, kajti ko je on umrl, so se težave znova pojavile in 
trajale še prvih osemnajst let naslednje vladavine.« (Oury 1988, 11) 
Kako pa je bilo s Toursom, krajem, kjer je Marija od Učlovečenja živela? Pisateljica Guy–
Marie Oury nam v svoji knjigi Duhovni lik Marije od Učlovečenja predstavi tedanji 
Tours: »Mesto je imelo časten položaj med »dobrimi mesti« kraljestva. Res je, da ga ne 
bi mogli primerjati Lyonu, Rouenu, Toulousu; to dovolj dokazujejo skromne razsežnosti 
njegovih cerkva. Vendar pa je s svojimi 25.000 prebivalci in šestnajstimi župnijami bilo 
kar »čedno mesto«. … Mesto je živelo od industrije svile in je močno napredovalo, odkar 
je ob koncu 15. in v začetku 16. stoletja kraljevski dvor prebival v Touraine. Res je, da 
so meščanske vojne povzročile hudo nazadovanje. Napredek pa se je pokazal takoj, ko se 
je zopet utrdil mir; pod Richelieu-jem se je industrija spet živahno razmahnila.« (Oury 
1988, 11-12) 
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 Pisateljica nam poda tudi opis družine Guyart: »Oče Florence Guyart, pekovski 
mojster, je vzel ženo iz svojega ceha. Poročil se je okoli leta 1590, (ko je imel nad trideset 
let), njegova žena Ivana pa je bila hči Pavla Micheleta, stalnega dobavitelja mestne 
posadke in bolnišnice. Po ustnem izročilu, ki se je ohranilo v mestni četrti, naj bi pekarna 
Guyart stala v rue des Tanneurs, nekaj korakov od Loire in v neposredni bližini 
karmeličanskega samostana (današnja cerkev sv. Saturnina).« (Oury 1988, 11-12) Iz 
navedenega vidimo, da se je Marija rodila v delovno družino, ki premoženjsko ni bila 
revna, prav tako pa ni bila revna pri posredovanju duhovnih in družinskih vrednot. 
 
2.1.1.1  MARIJINE ZNAČAJSKE POTEZE  
  
 Zanimive so Marijine značajske poteze, ki so se začele kazati že v dobi otroštva: 
»V tej dobi se je začel razodevati Marijin značaj z glavnimi lastnostmi, ki jih je ohranila 
do konca. Bila je obdarjena z veliko rahločutnostjo, ki se je hitro odzvala, kakor hitro jo 
je kaj prizadelo. Njena rahločutnost se je včasih spremenila v boječnost, posebno kadar 
je šlo za njeno najgloblje življenje. Treba si je bilo pridobiti njeno zaupanje, da se je 
odprla, in še to zelo premišljeno. Kadar pa je čutila, da je ne razumejo, se je zaprla vase 
za dalj časa. Znala je pokazati svojo ljubezen in znala je izražati svojo naklonjenost in 
rada je bila dopadljiva v pomenu, ki ga je imel ta izraz v 17. stoletju, to se pravi, da je 
rada ugajala, jim delala veselje, celo želela se prikupiti z svojo ljubeznivostjo. … Njen 
smisel za podrobnosti je ni nikoli oviral, da se ne bi usmerila k bistvenemu.« (Oury 1988, 
13) Vidimo, da je bila Marija že od otroških let obdarjena z določeno odprtostjo, 
preprostostjo in širino duha. Bila pa je tudi nekoliko občutljiva in previdna pri stvareh, ki 
so se dotikale njenega notranjega življenja. Kljub temu jo to ni oviralo, da ne bi ostala 
odprta navdihom Božjih milosti. 
Marija pa je imela še mnogo drugih darov, talentov in sposobnosti: »Ena izmed 
njenih največjih odlik je bila velika lahkota v izražanju; govorila je iz obilja, s humorjem 
in vzbujala zanimanje pri poslušalcih. Mnoge je privlačila njena prikupnost in zmožnost 
sprejemanja drugih. Zdi se, da je bila rojena za vodstvo, a brez vsakega avtoritarizma in 
oblastnosti. Na zunaj se je zdelo, da ima rada dejavnost. Bila je praktičen, uravnovešen 
duh, vse je presojala hitro in z gotovostjo. Kasneje je Marija zatrjevala, da se nerada 
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ukvarja s poslovnimi zadevami, vendar se je izkazalo, da je v tem pogledu izredno 
sposobna.« (Oury 1988, 13-14)  
 
2.1.1.2  LJUBEZEN DO UBOGIH  
 
Že od otroštva dalje je Marija čutila posebno ljubezen do ubogih in bolnikov. Tako 
je o njenem odnosu do njih zapisala: »Tako zelo sem imela rada bolnike, da sem čas 
najraje preživljala z njimi. Vračali so mi prav toliko sočutja, kolikor sem ji ga naklonila 
sama. Zato sem zagrešila velike nepopolnosti, razdala sem jim vse, kar sem našla v hiši 
svojega očeta; […] mislila sem, da delam prav.  
Ko sem imela približno osem ali devet let, mi je naš Gospod v dobro ubogih naklonil 
veliko milost. Stala sem namreč blizu voza, ki so ga ljudje raztovarjali, in ker me niso 
videli in se je moja obleka zataknila za oje, me je dvignilo zelo visoko, od tam pa sem 
zviška padla na tla. Vsi so obstali, saj so mislili, da sem se ubila. Toda nič se nisem 
poškodovala in takoj sem pomislila, da me je naš Gospod obvaroval zaradi ubogih. 
Ni mogoče povedati, kako zelo sem jih imela rada, in čutila sem veliko bolečino, kadar 
jim je kdo odrekel miloščino. Enako sem čutila do bolnih, ki sem jim stregla, kolikor sem 
le mogla. […] Zato so tisti, ki so poznali moje nagnjenje, govorili, da sem rojena za dobra 
dela.« (Jamet 1932, 10)  
 O svoji nagnjenosti do dobrih del je zapisala: »Kjer koli sem videla, da lahko 
storim kaj dobrega, sem to storila, ne da bi se silila k temu, ker mi je bila blaga privlačnost 
Svetega Duha neprimerno prijetnejša kot kar koli drugega. Le pri spovedi se nisem vedla 
po razsvetljenju Svetega Duha, čeprav me je priganjal k temu. To je bila edina stvar, o 
kateri sem preudarjala, ali sem se dolžna ravnati po glasu, ki mi je prigovarjal, ali ne. Zato 
sem več kot eno leto mislila, da se mi ni potrebno spovedovati otroških iger, ter tako 
zavirala Njegove največje milosti, dokler se ni odločil, da me na mah osvoji, kot bom 
povedala kasneje.« (Angela 2014, 36) Neverjetna empatija in zmožnost poslušanja 
bližnjega sta ju prav gotovo usposabljali za to, da je Marija začela v sebi slutiti božjo 
prisotnost, prisotnost Svete Trojice. 
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2.1.2  MARIJINO ZGODNJE MOLITVENO ŽIVLJENJE  
 
Že v otroštvu je imela Marija od Učlovečenja čut za molitev. Tako je o njeni 
molitvi  v otroštvu zapisala: »Čutila sem, da me privlači pogovor z našim Gospodom o 
mojih malih potrebah, kar sem počela zelo preprosto, saj si nisem mogla predstavljati, da 
bi lahko zavrnil, kar sem ponižno prosila. […] Včasih me je notranji duh priganjal, da 
sem se umaknila in molila, ne da bi sploh vedela ali razumela, kaj je notranji duh, saj sem 
ga poznala samo po imenu. A tako me je vodila Božja dobrota.« (Jamet 1932, 2) Vidimo, 
da je bil Bog tisti, ki je Marijo od Učlovečenja vodil na pot molitve. Tako jo je postopoma 
pripravljal na bolj osebni odnos s Sveto Trojico. 
 
2.1.3  MARIJIN ZAKON  
 
 Marija Guyart je bila poslušna mladenka tudi kar zadeva njen življenjski stan. To 
lahko razberemo iz njenih naslednjih besed: »Pustila sem se slepo voditi svojim staršem, 
ki me po Božji previdnosti niso dali v zakon tistim, ki so me prosili za roko.« (Jamet 
1932, 4) Leta 1617 sta jo starša dala v zakon in tako se je Marija od Učlovečenja poročila 
s Klavdijem Martinom, ki je bil tkalec svile. O poroki svoje mame zapiše njen sin Klavdij 
naslednje: »Pristala je iz spoštljivega strahu, ki ga je vedno gojila do svojih staršev in ki 
jo je primoral, da ju je ubogala v vseh stvareh, kot bi ubogala samega Boga. Ko ji je mama 
sporočila novico, ji je hči odgovorila z naslednjimi besedami: »Mati moja, ker je to že 
sprejeta odločitev in ker si moj oče to absolutno želi, menim, da moram ubogati njegovo 
in vašo voljo, a če mi bo Bog izkazal milost in mi naklonil sina, mu obljubim, da ga bom 
posvetila njegovi službi, in če mi bo potem vrnil svobodo, ki jo bom izgubila, mu 
obljubim, da se mu bom tudi sama posvetila.« Te besede, ki so bile kot prerokba tistega, 
kar se je zgodilo kasneje, se ujemajo s tem, kar mi je opisala veliko pozneje.« (Martin 
1981, 9) 
 Marija je 2. aprila 1619 rodila dečka, ki so ga 5. aprila krstili ter mu dali ime po 
očetu Klavdiju Martinu. Marija je kot skrbna mati poskrbela, da je njen sin dobil tisto, 
kar se je njej zdelo najbolje, prav tako pa je bedela nad njegovo vzgojo. Željo, da bi njen 
sin nekoč postal duhovnik, je izrazila z naslednjimi besedami: »Ni še prišel čas, da bi se 
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na vas izpolnila moja želja in bi postali služabnik Jezusa Kristusa, ves predan njegovim 
Božjim nasvetom na račun vašega in mojega življenja.« (Oury 1973, 658)  
Pri komaj 18. letih je bila Marija mlada žena, soproga, gospodinja, in sodelavka v 
družinski obrti. Poleg njenih različnih dejavnosti si je vsak dan vzela čas za molitev ter 
za obisk sv. maše. Glede obiska sv. maše je zapisala: »Vsi v naši okolici so bili začudeni 
in niso mogli razumeti, zakaj se tako umikam in vsak dan hodim v cerkev. Niso vedeli, 
kaj sem doživljala in kako je v meni delovala dobrota našega Gospoda. In tudi jaz tega 
nisem razumela, ampak sem se mu v molitvi pustila pritegovati in sem ga ubogala, da bi 
sledila krepostim, ki mi jih je občasno navdihoval.« (Jamet 1932, 5) 
 Pri devetnajstih letih je Marija izgubila moža: »Imela sem devetnajst let, ko je naš 
Gospod k sebi poklical osebo, na katero sem bila z njegovim dovoljenjem vezana.« (Jamet 
1932, 11) Prav gotovo je Marija ob izgubi zakonca čutila izgubo, a hkrati je postala 
svobodnejša za Božje delovanje: »Ko sem bila svobodna, sem v sebi začutila zelo velik 
odpor do zakonske zveze. To je bilo zato, ker se notranja vsebina, ki mi jo je Bog dajal, 
in Duh milosti, po katerem me je vodil, nista skladala z drugimi vezmi kot samo z vezmi 
njegove svete ljubezni.« (Jamet 1932, 11) Vidimo, da je Bog na nek način »ljubosumni 
Bog« (Nah 2,5), ki želi, da bi ga oseba v celoti sprejela. Le tako lahko Bog osebi nakloni 
srečo in harmonijo, po kateri je hrepenela.  
 
2.1.4  MARIJINA ŽELJA PO REDOVNIŠTVU TER VSTOP V 
SAMOSTAN  
 
Čeprav se je Marija Guyart poročila, je do redovniškega življenja čutila 
privlačnost že pred poroko. Takole je zapisala: »S štirinajstimi ali petnajstimi leti sem 
čutila veliko nagnjenje do redovnega življenja in sem pogosto premišljevala o tem. V 
Toursu je bil tedaj meni dobro znani samostan benediktink Beaumont, kamor sem večkrat 
poromala.71 Svojo željo sem povedala materi; ni me odbila, temveč me je ljubeznivo 
opogumila, rekoč, ko bi naša sestrična gospa de Beaumont72 to vedela, bi me morda 
                                                          
71 Opatija Beaumont-les-Tours je imela čudodelen kip Blažene Device, naše Gospe od čudežev (Notre-
Dame-des-Miracles), kamor so romali že več stoletij. 
72 Anne II. Babou de la Bourdasiere. Po svoji materi Jeanne Bourdasiere je Marija izhajala iz iste družine 
Babou de la Bourdasiere, ene najslavnejših v pokrajini, ki je posebej zaslovela pod vladavino kralja Franca 
I. 
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sprejela v svojo hišo. … Toda očitno me Božja dobrota glede na to, kaj vse se mi je v tem 
času po Božji Previdnosti dogajalo, takrat ni želela nit v tem niti v kakem drugem 
samostanu. Morala sem si naložiti križ zakonskega stanu. Če bi imela tedaj vsaj neko 
usmeritev ali duhovno vodstvo, v zakon ne bi nikoli privolila. … Začutila sem nagnjenje 
do samote, tako da nisem več obiskovala oseb svoje starosti, temveč sem ostajal doma in 
brala pobožne knjige ter popolnoma opustila branje posvetnih knjig, ki so me privlačevale 
zgolj zaradi razvedrila. Medtem sem se v svoji notranjosti zaposlovala z ljubeznijo do 
dobrega, ki ga še nisem poznala.« (Angela 2014, 36-37) 
Marijina velika želja po redovništvu se ji je uresničila 31. januarja 1631, ko je 
odšla v uršulinski samostan. Svoj življenjski prehod opiše takole: »Ko sem odšla iz naše 
hiše, da bi vstopila v Božjo hišo, je moj sin povsem vdan šel z mano. Že deset let sem ga 
vzgajala za ravnodušnost, ker nisem dopustila, da mi izkazuje nežnost, kakor je tudi sama 
nisem kazala do njega, da se ne bi navezal name, ko bi mi naš Gospod ukazal, naj ga 
zapustim. … Med potjo mi ni hotel povedati, kako je prizadet, vendar pa sem videla, da 
mu iz oči tečejo solze, zaradi katerih sem dobro vedela, kaj občuti v duši. Ko sem ga 
videla tako bridko jokati, se mi je tako zelo milo storilo, da se mi je zdelo, kot da mi trgajo 
dušo in me sekajo na dvoje. Tega kljub vsemu nisem pokazala, ker mi je bil Bog ljubši 
od vsega.« (Jamet 1932, 129) Iz navedenega besedila razberemo Marijino materinsko 
ljubezen do njenega sina in tako lahko bolje vrednotimo njeno žrtev, da zapusti svet in 
služi Božji ljubezni.  
 
2.1.5  MARIJINA POT V KANADO  
 
 Marija od Učlovečenja je 22. februarja 1639 odšla iz mesta Tours v Kanado. 
(Angela 2014, 1)  
 Marijina pot v Kanado je bila del poslanstva, ki ji ga je Jezus razodel v sanjah leta 
1634: »V rahlem spancu sem v sanjah videla, da sem bila skupaj z neko mlado gospo, za 
katero ne vem, na kakšen način sem jo srečala. Šli sva iz kraja najinega običajnega 
domovanja. Prijela sem jo za roko in jo z dolgimi koraki mukoma vodila za seboj, ker sva 
naleteli na zelo hude ovire, ki so nama stale na poti in preprečevale, da bi šli tja. Kamor 
sva želeli. A midve sva hodili, ne da bi jih opazili, samo občutili sva jih. Najina pot je 
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vodila do kraja, kjer sva se vkrcali na ladjo. Med potovanjem sva bili še vedno skupaj, 
dokler nisva prišli do kraja, kamor sva morali priti.  
 Nazadnje sva pristali v veliki deželi. … Na koncu poti sva našli lep kraj, pred 
vhodom pa je stal samoten moški, oblečen v belo. Obleka je spominjala na tisto, ki jo 
vidimo na slikah apostolov. Bil je varuh tega kraja. Dobrohotno je pogledal mojo 
spremljevalko in mene ter mi z roko dal znak, s katerim nama je dal razumeti, da je to pot 
do najinega bivališča. Njegov znak pa me je vodil do majhne cerkve na levi strani 
pobočja, ki je bila obrnjena proti vzhodu. Čeprav ni govoril, saj je bil molčeč in samoten, 
sem razumela, da moram iti tja. S svojo spremljevalko sem torej vstopila v ta kraj. Tu je 
bilo čudovito; strehe ni bilo, ampak samo nebo. … Vendar pa se nisem ustavila pri 
preučevanju strukture, saj je moje srce vleklo k majhni cerkvi, ki mi jo je pokazal varuh 
te dežele. Ko sem se bližala, sem jo videla v daljavi, v kotu trga. Bila je iz belega, 
obdelanega marmorja, v lepem antičnem slogu. Na tej mali cerkvi je sedela Devica 
Marija, saj je bilo sleme narejeno tako, da je bil na njem njen sedež, v naročju pa je držala 
malega Jezusa.     
 Ta kraj je bil zelo veličasten in od tam sem v trenutku lahko videla veliko in 
prostrano deželo, polno gora, dolin, gostih meglic, ki so napolnjevale vse, razen majhne 
stavbe, ki je bila cerkev te dežele. Skoraj vsa je bila pogreznjena v nedostopno in strašno 
temo, tako da se je videlo samo sleme. Tam je bila pot, ki je vodila v to prostrano deželo; 
bila je zelo nevarna, saj se je vila med skalami in prepadi, ter tako ozka, da je pogled 
nanjo vzbujal strah. Devica Marija, Božja Mati, je gledala to deželo, ki je bila strašna in 
vredna usmiljenja. Sprva sem mislila, da je Devica Marija iz marmorja in nepremična kot 
kamen, na katerem je sedela.  … Potem sem bila zelo presenečena, ko sem pogledala gor 
in videla, da se je začela premikati in da ni iz marmorja, pač pa živa. Gledala je svoje 
blagoslovljeno Dete in mu brez besed govorila nekaj pomembnega glede mene. Zdelo se 
mi je, da mu govori o tej deželi in o meni in, da ima z mano načrte, jaz pa sem koprnela 
po njej, še vedno z razprostrtimi rokami. … 
Zelo sem se zamislila nad tem, kaj neki naj bi pomenile tako nenavadne sanje. 
Takrat sploh nisem vedela, zakaj sem izkusila vse to, kar je pustilo tako močan vtis in 
učinek v moji duši, saj je vse potekalo v tišini in je bilo zame velika skrivnost.« (Jamet 
1932, 183-186)  
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 O novih načrtih, ki jih je imel Bog z Marijo od Učlovečenja, Guy Marie-Oury 
zapiše: »Obzorje te uršulinke ni bila niti tovarna njenega moža, niti podjetje njenega 
svaka z vsemi njegovimi pritiklinami, niti samostan uršulink v Toursu in njeno življenje 
skrite požrtvovalnosti v službi mladih. To je bila »dežela tako bedna kakor strašna«. 
Devica božja Mati je imela tu nek načrt z uršulinko Marijo.« (Oury 1988, 30)  
 Marija se je naučila tamkajšnjega jezika in tako že v drugem letu od njenega 
prihoda ni imela več težav pri poučevanju svetih skrivnosti novim krščenkam.73 (Marija 
od Učlovečenja 1640, 221) Marija je tako zelo osvojila jezik tamkajšnjih Indijancev, da 
je za praktično uporabo sestavila več slovarjev za razna indijanska narečja. (Angela 2014, 
12) Skupaj z ostalimi redovnicami pa je ameriškim Indijancem pomagala tudi drugače. O 
tem zapiše: »Štiri ali pet let zapored smo opravljale dobra dela za te uboge Indijance, ki 
so prihajali iz različnih plemen. […] Indijanci so zelo umazani in zaudarjajo po 
dimljenjem mesu, povrh vsega pa tudi ne uporabljajo perila. Vse to pa se nam mi upiralo, 
nasprotno, kar tekmovale smo, katera bo umila svoje drage učenke, ko smo jih dobile. 
Naš Gospod nam je vedno dal milost, da smo prav uživale med temi dragimi dušami, ki 
jih je odrešila kri Jezusa Kristusa.74« (Marija od Učlovečenja 1640, 221)   
   Omeniti je treba, da je bil v Quebecu zgrajen samostan uršulink, katerega gradnja 
se je začela leta 1641. (Belanger 2016, 153) Tudi gradnja samostana je bila del večjega 
Božjega načrta, o čemer priča nagovor uršulinke matere Colette Lignon, ki ga je imela v 
Toursu ob 375- letnici odhoda Marije od Učlovečenja v Kanado: »ZGRADITI HIŠO 
JEZUSU IN MARIJI … Ta klic je Marija od Učlovečenja zaslišala v sanjah, v katerih je 
gledala ogromna prostranstva Kanade. Ne »popravi mi cerkve«, kakor je bilo rečeno 
Frančišku, ampak »zgradi mi hišo«, kajti prišla je v čisto novo deželo. Morala bo namreč 
zgraditi uršulinski samostan in prvo šolo za deklice v severni Ameriki, toda zakaj? 
Predvsem zato, ker hoče zgraditi hišo Jezusu in Mariji v srcu teh oseb, v srcu mladih 
Francozinj in ameriških Indijank, ki jih bo srečala … Iz izkustva namreč ve, da se Bog 
hoče naseliti v vsakem od nas: »Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva 
v vas« (1 Kor 3,16).« (Angela 2014, 1-2) Vidimo, da Bog želi, da bi se naselil v dušo sv. 
Marije od Učlovečenja, saj gre očitno pri naročilu o »gradnji hiše Jezusu in Mariji« za 
                                                          
73 Pismo XLIII, 3. september 1640. v: Dom Guy-Marie Oury, Marie de L'Incarnation, Ursuline, 1599-
1672. Korespondenca. »nova izdaja«. (Solesmes: Opatija sv. Petra, 1971), 98. 
74 Pismo XLIII, 3. september 1640. v: Dom Guy-Marie Oury, Marie de L'Incarnation, Ursuline, 1599-
1672. Korespondenca. »nova izdaja«. (Solesmes: Opatija sv. Petra, 1971), 221.  
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duhovno zgradbo. Tako se Sveta Trojica želi za stalno naseliti v Marijini notranjosti, še 
več želi se naseliti v notranjost vseh ljudi. V Marijinem primeru, Sveta Trojica hrepeni, 
da bi zaživela v dušah vseh tistih s katerimi se bo mlada redovnica srečevala na zaupani 
ji poti. 
O drznem podvigu Marije in njene somišljenice, mati Colette Lignon poudari: 
»ODITI … Kakšen paradoks! Da bi sledile Kristusu, sta se ti ženi zaprli za rešetke, zdaj 
pa jih Bog vodi ven, kakor je tudi sam šel ven, da bi nam prišel naproti. Zapustili sta vse, 
kar jima je bilo najdražje, da bi šli k tistim, ki na drugem koncu sveta ne poznajo Jezusa, 
ki je umrl zanje. Biti Cerkev, pravi papež Frančišek, ne pomeni voditi, ampak oditi, biti 
misijonarji, ljudem prinašati luč vere in veselje evangelija.« (Angela 2014, 1) Vidimo, da 
so Božja pota resnično skrivnostna. Da bi vest božjega evangelija dosegla veliko število 
ljudi in, da bi po Mariji Sveta Trojica zaživela v teh ljudeh, mora Marija narediti korak 
več, iti v do tedaj nepoznano deželo, globje zaupati v božji načrt ter zapustiti nekatere 
predstave.  
 
2.1.6  SMRT MARIJE OD UČLOVEČENJA  
 
 Marijo je leta 1645 obiskala težka bolezen, od katere si je opomogla in se spet 
posvetila svojim dejavnostim. Marijino zdravstveno stanje se je nadalje spreminjalo, ona 
pa je vse te spremembe prestajala potrpežljivo ter z veliko hvaležnostjo ter s predanostjo 
Bogu: »Bog je podaljšal čas njenega romanja, da je lahko vse do konca goreče darovala 
trpljenje za širjenje vere na tem koncu sveta in za spreobrnjenje barbarov v teh krajih. 
[…] Ta ljubeča mati se je pogosto veselila, da ji je naš Gospod dal milost, da se poveže z 
njim na križu, saj ga je tako zelo ljubila, da svojega stanja ne bi zamenjala za vsa 
kraljestva sveta.75« (Margareta od sv. Atanazija 1672, 1010) Tudi proti koncu svojega 
zemeljskega življenja je sestra Marija od Učlovečenja odsevala ljubezen druge osebe 
Svete Trojice. Božji Sin je bil z njo tesno povezan v mnogoterih preskušnjah, ki jih je 
Marija doživljala. Toda ta njena kalvarija se ni končala v trpljenju, temveč je vodila v 
zmago onkraj življenja, kjer v polnosti živi odnos s Sveto Trojico. 
                                                          
75 Pismo matere Margarete od sv. Atanazija uršulinskim skupnostim v Franciji, 1. maj 1672. v:  Dom 
Guy-Marie Oury, Marie de L'Incarnation, Ursuline, 1599-1672. Korespondenca. »nova izdaja«. 
(Solesmes: Opatija sv. Petra, 1971), 1010. 
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 Marija od Učlovečenja je umrla 30. aprila 1672. (Angela 2014, 12)         
 
 
2.2  MARIJINO MISTIČNO ŽIVLJENJE 
 
Marijino prvo mistično doživetje se je zgodilo že v rosni mladosti, saj je bila takrat 
deležna obiska iz nebes. Imela je sanje, ki pa jih pri svojih letih še ni mogla dojeti. Te 
sanje takole opiše: »Že v otroštvu je Božje Veličastvo želelo pripraviti mojo dušo, da jo 
bo napravilo za svoje svetišče in posodo svojega usmiljenja. Stara sem bila približno 
sedem let, ko sem neke noči sanjala, da sem na dvorišču podeželske šole z eno od svojih 
prijateljic, s katero sem se igrala. Ko sem pogledala v nebo, sem videla, da se je odprlo 
in iz nebes je v človeški podobi stopil naš Gospod Jezus Kristus, ki je po zraku prihajal k 
meni. Ko sem ga zagledala, sem zaklicala svoji prijateljici: »Glej, Naš Gospod! K meni 
prihaja!« In zdelo se mi je, da je ta deklica zagrešila neko nepopolnost, zato je raje izbral 
mene, ne pa nje, čeprav je bila dobra deklica. A to je bila skrivnost, ki je nisem poznala.  
To nadvse češčenja vredno Veličastvo se mi je približalo, jaz pa sem čutila, da je njegova 
ljubezen popolnoma razvnela moje srce. Razprostrla sem roke, da bi ga objela. Tedaj me 
je on, najlepši izmed človeških sinov (Ps 44,45), z obrazom, polnim neizrekljive miline in 
čara, objel in me ljubeče poljubil, rekoč: »Ali hočete biti moji?« Odgovorila sem da: 
»Da.« Ko je torej slišal mojo privolitev, sva videli, kako se je vrnil v nebesa.« (Jamet 
1932, 1-2)  
 Vidimo, da je Marija od Učlovečenja že v otroški dobi mistično doživljala Jezusa 
Kristusa in na nek duhoven način že postala njegova nevesta. To je bila torej uvertura, ki 
jo je pripravljala na življenje s Sveto Trojico, katero je kasneje na poseben način 
doživljala.  
 
2.2.1  MARIJINO PRVO MISTIČNO ZAMAKNJENJE 
 
 Mistično obdarovana Marija je doživela prvo zamaknjenje kot mlada vdova. Guy-
Marie Oury zamaknjenje opiše z naslednjimi besedami: »Dne 24. marca l. 1620, ko se je 
mlada vdova zopet lotila opravkov in po svoji navadi premišljevala vrstico psalma: »V 
tebe, Gospod, zaupam, naj ne bom osramočena na veke«, je prišla v zamaknjenje. V 
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trenutku se je videla potopljeno v odrešilno Kri in se zavedala neskončne Božje 
blagohotnosti ter svoje skrajen nevrednosti. »Do tedaj«, pravi, »sem se sama sebi zdela 
pravična, ko sem se spovedovala, in moj duh je užival nekako zadovoljstvo od ene 
spovedi do druge« (J, II. del, 172). Ko je prišla k sebi, se je znašla na poti od Haunt-Posse, 
nekaj korakov od kapele feuillantincev, majhnega samostana reformiranih cistercijancev, 
ki so se nedavno nastanili v Toursu, nedaleč od škofijskega dvorca. Vstopila je in prosila, 
da bi se spovedala. Naročili so ji, naj pride naslednji dan, sprejel jo je p. Frančišek sv. 
Bernarda.« (Oury 1988, 18) 
Videnje Krvi je povzročilo, kakor pravi Marija od Učlovečenja, njeno 
»spreobrnjenje«, in je ena od prvih izrednih milosti, s katerimi je bila obdarovana. O tem 
pripoveduje v dveh avtobiografijah. Prvo je napisala l. 1633 po naročilu svojega voditelja 
jezuita p. de la Haye, drugo pa je sestavila mnogo pozneje, l. 1654, na prošnjo svojega 
sina, ki je postal menih v kongregaciji benediktincev sv. Maura.  
Kakšni so bili pravzaprav učinki tovrstnega izrednega mističnega doživetja na Marijo? 
Pri njej se je vzbudila močno željo po zatajevanju, ki pa jo je njen duhovni voditelj 
nekoliko zadrževal, a premalo, če se oziramo na norme, ki so danes v navadi. Povečala 
se je potreba po popolnem darovanju in močna želja po čistosti, kakor tudi po deležnosti 
pri izničenju učlovečene Besede. Marija Guyart je zaupala sinu, da je bilo vse njeno bitje 
tedaj v pričakovanju: »V moji duši je bilo neprestano koprnenje po Bogu. Želela sem si 
ga na meni nepoznan način in to čisto duhovno« (J, II. del, 209).« (Oury 1988, 18-20) 
 
 
2.3  PRVO TRINITARIČNO RAZODETJE 
 
Marija od Učlovečenja je v začetku l. 1625 je doživela zelo pomenljivo milost:  v 
sanjah je videla Kristusa, ki ji je vzel srce in ga položil v svoje sveto Srce; s to vizijo se 
je začelo njeno češčenje Kristusovega Srca. Postni čas l. 1625 je preživela v vztrajnem 
premišljevanju skrivnosti učlovečenja: »Na neki način, ki ga nisem nikoli dojela« (J, II. 
del, 230). To so bila razsvetljenja o zedinjenju Besede s sveto človeško naravo Jezusa 
Kristusa; Bog, pravi, je poslal to milost, »da bi jo potolažil zaradi žalosti, ki jo je trla, ker 
ni mogla misliti na trpljenje in bolečine Boga-človeka. Premišljevanje Gospodovega 
trpljenja je njenega duha namreč takoj dvignilo do tistega, kar je v njem bolj duhovno, to 
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se pravi: do njegovega božanstva in njegove osebe, vredne Božjega češčenja« (V, 74).« 
(Oury 1988, 20-21) 
Prav v Marijinem doživljanju Jezusa Kristusa kot učlovečene Besede, - Besede, ki trpi v 
človeškem telesu - se ji je Bog razodel in najbolj približal. Kot zapiše Andre Dumas v 
svoji knjigi Dieu unique et trine: »Ta vzvišeni in sveti Bog ne ostane zaprt v svoji 
zagonetnosti, ampak se razodene in višek njegovega razodetja je odrešenjsko 
učlovečenje. Bog postane majhen in trpljiv, občutljiv in odvisen. Njegov najmočnejši 
način razodevanja je ljubezen, in  ljubezen je tudi najprimernejši način »spoznavanja« 
Boga. Zato govorimo o ljubečem spoznavanju.« (Dumas 1986, 757-762) S razodevanjem 
Božjega Sina, se Sveta Trojica sklanja k sestri Mariji in ji da spoznati naravo svojega 
delovanja.  
 Na binkoštni ponedeljek (leto 1625) je Marijo presenetilo prvo trinitarično 
razodetje, razodetje sv. Trojice, milost razsvetljenja, vendar ne še posesti. Od tega 
trenutka dalje je Marija Guyart čutila, kako se v njej poraja močna želja po popolnem 
zedinjenju v mistični poroki s »sveto učlovečeno Besedo«. V obdobju od binkošti 1625 
do binkošti 1627 (s povratki »noči« v letu 1625) je Marija od Učlovečenja živela v stanju, 
kjer sta se veselje in trpljenje medsebojno prepletala: »Gospod se ji je dal zdaj nejasno 
videti, zdaj se ji je odtegnil, in je pustil v duši večje hrepenenje in večje prepričanje o 
velikanskem nesorazmerju med Božjim veličastvom in njeno majhnostjo. V Božji luči 
dobijo grehi in nepopolnosti razsežnost in neenakost, ki jo zaslutiš; pokaže se to kot nekaj 
nezdružljivega.« (Oury 1988, 21) 
Marijino doživljanje nepopolnosti v luči popolnosti Boga nas spomni na besede četrtega 
lateranskega koncila (1215), ko izjavi: »Ne moremo navesti med Bogom in stvarjo 
nobene tolikšne podobnosti, da bi ne bilo treba navesti še večjo nepodobnost« (DS 806).« 
(Strle 1977, 74) Čeprav se je Sveta Trojica Mariji razodevala osebno, ne bi mogle nobene 
človeške besede v polnost izraziti doživetega. Marija od Učlovečenja si je kljub temu 
izbrala analogno govorico, tisto govorico, ki je »beseda Molka in molk Besede, zato molči 
s tem, da govori in govori tako, da molči«. (Forte 1987, 24) 
 Pisateljica Guy-Marie Oury zapiše o takratnem Marijinem duhovnem stanju: »Od 
velikega tedna l. 1626 je v kontemplaciji gledala Božje lastnosti, neizmerno in večno 
Božjo veličino, ki je vir vsega dobrega in lepega, in vsako izmed Božjih popolnosti. To 
občutje se je nadaljevalo leto dni, nato pa je mlada žena zaslutila, da se pripravlja nekaj 
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velikega in da jo Bog pripravlja na veliko milost, ki bo spremenila njeno življenje: to je 
bilo drugo trinitarično, na Sveto Trojico nanašajoče se razodetje, in mistična poroka z 
Besedo na binkošti l. 1627: »Duši se je dozdevalo, da ji je bil Kristus dan v last, da bi se 
ga mogla veseliti po mili volji, in če smem reči, tudi vse njegove dobrine so jima bile 
skupne« (J, I. del, 205) Tako je bila sklenjena zveza z Besedo, ki se je polastila duše, jo 
držala tako rekoč ujeto in si jo popolnoma osvojila. V istem trenutku je Marija spoznala, 
da ji Sveti Duh daje delovati in ji glede odnosov do Besede navdihuje čustva in vedenja 
neveste. Stanje mirujoče posesti je sledilo stanju hrepenenja in pričakovanja; iz obdarjene 
duše se je dvignila notranja pesem;  to je bilo neke vrste »ljubezensko zamaknjenje«, čisto 
v začetku skoraj neprestana notranja samota v takšni intimnosti z Ženinom, ki je nič ni 
motilo: »O Bog, kako tesna je ta združitev! Tu se ljubezen prepleta z ljubeznijo in reči 
moreš z Bogom: Moj Ljubi je moj in jaz sem njegova« (J, I. del, 219).« (Oury 1988, 21) 
Marija je v tem dogodku potegnjena v samo življenje Svete Trojice. Zopet je Jezus Kristus 
tisti, ki ji razodeva Trojico, ki jo vpeljuje v bistvo njenega delovanja. Tudi za Marijo od 
Učlovečenja veljajo naslednje besede: »Ujemanje ojkonomije in imanence skrivnosti je 
očitno v liku Jezusa Kristusa, učlovečenega Božjega Sina, Božje Besede, prosojne 
»podobe nevidnega Boga« (Kol 1,15). Božji Sin, ki je postal človek, je razlagalec Boga 
Očeta; vendar nam je njegova »razlaga razumljiva« šele po delovanju Svetega Duha, ki 
je izlit v našo notranjost.« (Sorč 2000, 53)    
 Ourijeva ugotavlja, da Marijinega mističnega potovanje še ni bilo konec, saj so jo 
čakale še dolge dobe očiščevanja, boleče »noči«, toda notranje stanje je v osnovi ostalo 
nespremenjeno, enotno: »To je tako preprosta in kočljiva zadeva, da se ne da izraziti. 
Lahko govorimo o vsem, beremo, pišemo, delamo, opravljamo, kar hočemo, kljub temu 
ostane to temeljno udejstvovanje in duša je nenehno zedinjena z Bogom.« (J, I. del, 234) 
Razdvojenosti pa je bilo konec.« (Oury 1988, 22) 
 Skozi vsa opisana Marijina doživetja vidimo, da se ji Jezus razodene kot 
Učlovečeni, s tem pa se ji razodene tudi kot Troedini Bog. Jezus namreč s svojim 
razodevanjem razodeva tudi Očeta, ki ga pošilja ter kaže na Svetega Duha, ki je vez med 
njima. Sveti Janez Pavel II. v svoji okrožnici O božjem usmiljenju zapiše: »Bog, kakor ga 
je razodel Kristus, s svetom ni tesno povezan samo kot njegov Stvarnik in zadnji temelj 
bivanja. On je tudi Oče: s človekom, ki ga je poklical v bivanje v vidnem svetu, je povezan 
s še globljo vezjo, kakor je vez stvarjenja. To je vez ljubezni, ki ne le ustvarja dobro, 
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temveč omogoča deležnost pri Božjem življenju, življenju Očeta, Sina in Svetega Duha. 
Kajti, kdor ljubi, želi podarjati sam sebe.« (Janez Pavel II. 1981, 7) 
Bog se je torej iz svoje zastonjske ljubezni sklonil k človeku, da bi bil človeku bližje in 
da bi ta imel dostop do življenja Svete Trojice. Jezus je na nek način moral postati Ženin 
Mariji od Učlovečenja, da je ta lahko vstopila v skrivnost trinitaričnega dogajanja. 
Podobno se Jezus sklanja k sodobnemu človeku vsak dan, prav posebno v obhajanju svete 
evharistije, kjer je v podobi kruha in vina stvarno navzoč.    
 
 
2.4  MISTIČNA POROKA PRI SV. MARIJI OD UČLOVEČENJA 
 
Milost mistične poroke je bila sveti Mariji od Učlovečenja podarjena v prvem 
obdobju življenja, ko je bila stara sedemindvajset let. Izraz mistična poroka uporablja, 
kot bomo videli kasneje, sv. Marija od Učlovečenja sama. V svojih zapisih navaja tudi 
sopomenko združenje. V mistične zveze se namreč zgosti vse tisto, kar sestavlja nosilni 
steber združenja Boga s človekom.         
 Besedila nam razodevajo, da je bilo sveti z mistično poroko podarjeno neko novo 
dostojanstvo intimne povezanosti z Jezusom Kristusom. Marija ga imenuje stanje 
soproge. To stanje je vse do konca njenega življenja prevladovalo nad ostalimi.76 (Jamet 
1930, 498)  
 
2.4.1  POROČILA O DOGODKU MISTIČNE POROKE 
 
 Zaslugo za zapise o mistični poroki, ki jih je doživela Marija od Učlovečenja, gre  
pripisati njenemu sinu Klavdiju: »Pri vztrajnem moledovanju, naj mu mati piše o svojih 
duhovnih izkustvih, je vsa leta igral na strune materinskih čustev: v zameno za to, da ga 
je pri dvanajstih letih zapustila in vstopila v samostan, mu je sedaj dolžna pisati o milostih, 
ki jih je prejela. Mistična poroka leta 1627 je ena od njih.« (Godnič 2004, 55)  
                                                          
76 Ecrits spirituels et historiques II., 498: »Mais Il y a un certain etat foncier et permanent dans lequel l'etat 
d'epouse prevaut a tout.« Andreja Godnič pri svoji študiji črpa podatke iz komentarjev Alberta Jameta, 
Ecrits spirituels et historiques I., II., III., IV. (Paris: Brouwer & CO, 1929-1939) ter Klavdija Martina, La 
Vie de la Venerable Mere Marie de L'Incarnation, faksimilni izvod (Solesmes, 1981). 
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Sam dogodek je sicer sv. Marija od Učlovečenja opisala na treh mestih:  
Prvič še istega leta v pismu svojemu duhovnemu voditelju Dom Raymondu.   
Drugič pet let kasneje v duhovnem poročilu La Relation de 1633 (odslej Poročilo 1633), 
ki ga je pisala na željo duhovnega voditelja Georgesa de la Haye.77 V njem je sv. Marija 
od Učlovečenja opisala vse milosti, ki so ji bile podarjene do leta 1633. Celotnega 
poročila nimamo, ohranili so se le fragmenti, ki jih je sin Klavdij vključil v življenjepis 
svoje matere z naslovom La Vie de la Venerable Mere Marie de L'Incanation.  
Tretji opis mističen poroke najdemo v najbolj izvornem in obsežnem duhovnem spisu sv. 
Marije od Učlovečenja, ki nosi naslov La Relation de 1654 (odslej Poročilo 1654)78 in, 
ki je njena duhovna avtobiografija. Kar zadeva literarno kritiko je to poročilo najbolj 
avtentično in hkrati najbolj bogato besedilo mistikinje, zato bo teža analize na tem 
besedilu.79 (Godnič 2004, 55-56) 
 
2.4.1.1  PISMO DOM RAYMONDU 
 
»Moj duh je bil prevzet od privlačnosti pogleda na tri Božje osebe, da tega ne 
morem izraziti. (…) V trenutku sem doumela in ta pogled je bil zame ves iz ljubezni. 
Moja duša se je znašla močno združena s svojim Objektom, ne da bi si mogla pomagati s 
svojim lastnim delovanjem. Duša ni mogla nič drugega, kot prenašati to, kar je želel on 
(db. I'Objet), ki jo je od časa do časa držal v občudovanju in češčenju. A Ljubezen, ki 
nikoli ne miruje in ki ne more zdržati sama v sebi, je očarala mojo dušo na tak način, da 
je (duša) sicer pozabila – če se lahko tako reče – na spoštovanje do Veličastva, ni pa 
pozabila na pogled nanj. Rada bi rekla to, da ko je bila (duša) objeta z ljubeznijo, ni mogla 
videti nič drugega kot ljubezen. Njen pogled se je ustavil na osebi  Besede, ki je bila 
                                                          
77 Claude Martin ga imenuje tudi la Premiere Relation. 
78 Poročilo 1654 ima v Jametovi izdaji oštevilčene vrstice, zato se bomo pri navajanju držali te izdaje. Prva 
številka pomeni stran, za vejico pa stopijo številke vrstic: prim. Poročilo 1654: 251,12-255,5. 
79 Poleg treh zgoraj omenjenih besedil so delno ohranjeni njeni zapiski z dveh duhovnih vaj (1633-35), 
duhovna pisma (Lettres de conscience 1625 - 1634), kratki duhovni zapisi (Exclamations et Elevation) in 
poročilo njenega klica v Kanado jezuitu p. Dinetu iz l. 1636; v času, ko je bila asistentka v noviciatu, so 
nastajali zapiski ob katekizmu; iz istega obdobja imamo ohranjene tudi njene komentarje Visoke pesmi 
(Exposition de Cantique des Cantiques); od obsežne korespondence v času, ko je živela v Quebecu – nad 
12 000 pisem – je ohranjenih le majhen del (okrog 300 pisem). Iz l. 1656 je ohranjen dodatek k Poročilu 
1654 (Le Supplement). Velik del besedil je Claude Martin uredil in izdal kmalu po njeni smrti. Ta vir je bil 
tako do 20. stoletja temelj za vse študije. Šele z odkritjem prepisa originala Poročila 1654 v Trois-Riviere 
je Dom Albert Jamet dobil avtentični tekst, na osnovi katerega je lahko pripravil najbolj obsežno izdajo 
besedil bl. Marije od Učlovečenja z vsem znanstvenim aparatom. Glej Les Ecrits spirituels v: Ecrits 
spirituels et historiques I., 103-130. 
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predmet njene strasti in ki je njeno srce ugrabila in ujela s tako sladko očarljivostjo, da ne 
najdem besed, ki bi to izrazile. (Duša) je bila ujetnica Ljubezni, a tudi Ljubezen je bila 
njena ujetnica v združenju in objemu druge z drugo.«80 (Jamet 1929, 355) 
 Zgornje besedilo opisuje mistično vtisnjenje Presvete Trojice, ki ga mistikinja 
povzame v izraz »pogled« (vue).81 »Privlačnost pogleda« (l'attrait de la vau) na Božje 
osebe Presvete Trojice je sv. Marijo od Učlovečenja prevzela na tak način, da ga ni 
mogoče opisati. Ta pogled je mistikinja doživela kot eno samo prekipevanje ljubezni in 
to izrazila s formulo »ves iz ljubezni« (cette vue fut pour moi toute  d'amour). 82 
Pomembno je omeniti, da se je sv. Marija od Učlovečenja našla močno »zlepljeno« 
(tenant collee), ne da bi sama kar koli poskušala storiti.83 
Pri tovrstnem mističnem dogodku nastopi s strani mistikinje popolna pasivnost. 
Besedilo poudari to z glagolom prenašati (patir): sama namreč ni mogla nič drugega, kot 
prenašati to, kar je želel on. V nadaljevanju to zlepljenost Marija opiše z besedami 
objetost, ugrabljenost in ujetost. Očarljivost njenega Predmeta (db. šarm, charme) je bila 
tako sladka, da mistikinja ni mogla najti besed, s katerimi bi jo opisala. Središčna oseba 
dogodka je torej oseba Besede (Verbe),84 ki je z zlitjem ali združenjem pritegnila vso 
                                                          
80 Ecrits spirituels et historiques I., 355. »Suer l' sittrait de la vue des trois divines Personnes, mon esprit se 
trouva occupe d'une maniere que je ne puis exprime, tant elle fut prompte et subite. En un instant, je compris 
beaucoup, et cette vue fut pour moi toute d'amour, mo name se tenant collee bien fortement a son Objet, 
sans pourtans se servir de son propre agir, car elle ne pouvait nen patir ce que voulait l' Objet, qui la tenait 
parfois dans l'admiration et dans l'adoration. Mais l'Amour, qui n'est jamais en repo set qui ne peut durer 
en lui-meme, charmait mon ame  d'une telle maniere qu'elle oubliat, s'il faut ainsi parler, la Majeste quant 
au respect, mains non quant a la vue. 
81 To je bilo že drugo videnje Presvete Trojice. Prvega je sv. Marija od Učlovečenja doživela dve leti pred 
tem, 19. maja 1625. Mistikinja nikoli ne uporablja izraza videnje, pač pa milostne milosti redno imenuje 
vtisnjenja (l'impresion). G. M. Oury, Duhovni lik Marije od Učlovečenja, 96.: »Ne bom rekla, da je to bila 
svetloba, ker je ta še vedno nekaj čutnega, zato pravim temu vtisnjenje, čeprav se mi to še zdi nekaj 
snovnega, vendar se drugače ne morem izraziti, kajti stvar je tako duhovna, da se ji ne more nobeno 
izražanje približati.«    
82 »Tout d'amour« ali »ves iz ljubezni« je formula, ki jo sv. Marija od Učlovečenja na tem mestu uporabi, 
ne da bi jo razložila. Kot bomo videli v drugih dveh poročilih, ki navajata isto formulo, se le-ta nanaša na 
naravo določenega vtisnjenja Presvete Trojice. Prvo vtisnjenje Presvete Trojice je imelo namen poučiti 
mistikinjo o skrivnosti Presvete Trojice. To drugo pa je bilo bolj okušanje in deleženje na tej Skrivnosti. 
Glej Ecritis spiritueles et historique I., 247: »Jesus est un Objet tout divin.« 
83 Fr. prev. glagola coller pomeni db. Zlepiti se, tesno se oprijemati, popolnoma ustrezati. 
84 Kristološki naslov Učlovečene Besede je med ljudi razširil kardinal P. Berulle. Pojem je postal središče 
krščanske pobožnosti 17. stoletja. Temeljni poudarek je na Besedi kot Očetovi Podobi (image, torej o 
Očetovem samospoznanju, ki je Sin. S tega izhodišča je Berulle izvajal celoten nauk o Sveti Trojici in ga 
postavil v tesno zvezo s skrivnostjo učlovečenja. V besedilih sv. Marije od Učlovečenja najdemo nekaj 
temeljnih poudarkov berulijanske šole. Glej M. P. del Rosario Adriazola. La connaissance spirituelle chez 
Marie de l' Incarnation (Paris: Cerf, 1989), 28-29. 
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pozornost blažene. Jezusa imenuje tudi  Ljubezen,85 Veličastvo.86 Jezus je tudi glavni 
akter, saj njegova očarljivost prevzema. Jezus ji namreč po tem sladkem priobčevanju 
daje »dobrohotnost« (bienveillance) svoje ljubezni, on je Ljubezen, ki ne počiva, ki ne 
more ostajati pri sebi. (Godnič 2004, 58-59) 
Godničeva Jezusovo delovanje opiše takole: »Beseda je »ugrabila« in »ujela« srce 
mistikinje z neustavljivim čarom. Sv. Marija od Učlovečenja je bila ujetnica druge Božje 
osebe, tako kot je bila tudi druga Božja oseba njena ujetnica, in sicer s tem, da sta bili 
združeni in druga drugi vračali objem (un mutuel retour d'union et embrassement). To 
stanje v besedilu imenuje ujetništvo. S svojim ljubezenskim delovanjem je Beseda tako 
zelo očarala dušo sv. Marije od Učlovečenja, da je slednja pozabila na dolžno 
»spoštovanje« (respect), ki gre »Veličastvu« (Majeste). Ko se je sv. Marija od 
Učlovečenja zavedla te »izjemne domačnosti« (cette grande privaute), s katero je 
občevala z Učlovečeno Besedo, je čutila vzgib, da bi se umaknila v večjo »spoštljivost« 
(retirer dans le respect).87 Vendar je to povzročilo ravno nasprotno: zaupnost se je še bolj 
povečala.« (Godnič 2004, 59) 
 Prav gotovo drži, da je dogodek mističnega združenja umeščen v deleženje na 
ljubezni Presvete Trojice. To deleženje preide v izjemno intenzivno izkustvo zlitosti, 
enosti z drugo Božjo osebo, imenovano Beseda. V tem stanju združenja pa najbolj izstopa 
vzajemno ljubezensko predajanje, ki je izraženo z besedo sladko ujetništvo. Izražanje 
ljubezni s strani Marije od Učlovečenja je tako drzno in domače, da se ji zdi, da žali 
veličino Boga. Toda Marija spoznava, da ne more sama odločati o tem, kako vračati 
ljubezen osebi Besede. (Godnič 2004, 59) 
  
                                                          
85 L'Amour je v originalu pisana z veliko začetnico. Ta kristološki naziv je sv. Marija od Učlovečenja redno 
uporabljala vse od dneva, ko ji je bilo razodeto, da je to naziv, ki je najbolj primeren za njenega nebeškega 
Soproga: »Imenuješ me 'moj veliki Bog', 'moj Učitelj', 'moj Gospod' in prav praviš, ker to sem. Vendar se 
tudi Ljubezen (Charite): moje ime je Ljubezen in želim, da me tako imenuješ.« v: Escrits spirituels et 
historiques I., 152. 
86 Iz samega stavka ni jasno, ali je z imenom Veličastvo (Majeste) mišljena Presveta Trojica ali Beseda. 
Šele iz konteksta je razvidno, da mistikinja uporablja ta naziv v povezavi s spoštljivostjo, ki gre 
transcendentnemu Bogu, vendar se v tem primeru nanaša na osebo Besede, ki jo v nadaljevanju imenuje 
Ljubezen. Glej Ecrits spirituels et historiques I., 356. 
87 Ecrits spirituels et hostoriques I., 355: »O mon divin Amour! c'est vous-meme qui etes la cause que je 
suis si hardie avec vous. Je vous reconnais pour mon grand Dieu, mais aussi vous etes mon grand Amour, 
et vous vous montrez a mo name d'une facon si charmante, qu'il faut que l'amour l'emporte sur le respect 
que je vous dois, e til m'est impossible de faire autrement, parce que vous m'emportez; et je veux vous 
obeir, cela est raisonnable, parce que vous etes Amour.«   
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2.4.1.2  POROČILO IZ LETA 1633  
 
»Naš Gospod me je ponovno dvignil k spoznanju skrivnosti Presvete Trojice na 
način, ki je bil ves iz ljubezni. Veličina (Presvete Trojice) mi je bila pokazana v enosti 
treh Božjih oseb povsem drugače kot (takrat), ko sem bila poučena o tem, kar se nanaša 
na spoznanje in ljubezen. Prvič sem bila namreč bolj v občudovanju kot v ljubezni in 
okušanju/slasti, tokrat pa sem bila bolj v okušanju/slasti in ljubezni kot v občudovanju.  
Gledala sem medsebojno priobčevanje treh oseb, kot sem to videla prvič, vendar sem bila 
(tokrat) bolj obširno poučena o večnem rojevanju Besede. O, kako je to neizrekljivo, da 
Oče v zrenju samega sebe/kontemplirajoč sebe rojeva svoj drugi jaz, ki je njegova Podoba 
in njegova Beseda; (kako je to neizrekljivo) da to rojevanje ne preneha, da je ta Beseda 
enaka svojemu Očetu v moči, veličini, veličastju; (kako je to neizrekljivo) da Oče in 
Beseda po vzajemni ljubezni drug drugega proizvajata Duha ljubezni, ki jima je enak v 
vsem . (…) To stanje je resnična blaženost, ker ne samo, da nekdo spoznava Boga, pač 
pa ga z ljubezenskim hranjenjem tudi uživa, da je duša nahranjena na neizrekljiv način.« 
(Jamet 1929, 204)  
 »Ko sem bila torej v tej dejavnosti, (…) sem pozabila na osebo Očeta in Svetega 
Duha in sem se znašla vsa pritegnjena v Božjo Besedo, ki je ljubkovala mojo dušo, kot 
da bi bila njena in njej lastna. (Beseda) ji je dala izkusiti, da je po združenju in močnem 
objemu, v katerem jo je imela ujeto, vsa njena in da je (duša) vsa od Besede. Obenem se 
je duši zdelo, da se ji (Beseda) daje uživati njej v veselje in če si drznem reči, tudi vse 
dobrine so (jima) bile skupne. Ko se je moja duša videla tako bogato v okušanju teh 
neskončnih dobrin, te Večne Besede, si je vseeno želela, da bi s sladko privolitvijo postala 
njena ujetnica. (…) O, kako je okušanje/slast sladko/a! To je labirint ljubezni, v katerem 
je človek omamljen in sveto očaran. Človek ne ve zase, ker je izgubljen v oceanu ljubezni, 
ki vse posrka vase. … Ko rečem, da je Beseda držala mojo dušo ujeto, želim s tem reči, 
da jo je tako tesno držala v objemih, da (duša) ni mogla (početi) nič drugega. Od časa do 
časa me je žarek svetlobe spomnil na Očeta in Svetega Duha ter mi povzročil neke vrste 
očitek, da sem pozabila nanju. V istem trenutku sem ju počastila, jima izkazala predanost 
in ljubezen ter se vrnila v objeme Besede. Kljub temu da sem v sebi čutila delovati 
Besedo, nikakor nisem zapustila enosti Bistva. Spoznala sem, da je Beseda resnično 
Soprog duše.« (Jamet 1929, 206-207). 
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O poročilu iz leta 1633 Alenka Godnič med drugim zapiše: »Tako kot v pismu 
Dom Raymondu tudi v Poročilu 1633 najdemo izraz ujetništvo, ugrabitev. Beseda jo je 
»tako tesno držala v objemih, da (ona) ni mogla drugega kot (to) prenašati« (qu'il la tenait 
si serree dans ses embrassements qu'elle ne pouvait que patir).88 Na tem mestu nam 
besedilo razloži, da pomeni ujetništvo pravzaprav tako tesen objem ali z drugo besedo 
tako intenzivno združenje, da mistikinja nima moči za nič drugega.89 In obratno. Objem 
je obojestranski, združenje vključuje oba, On je ves v njej, in ona je vsa v Njem.« (Godnič 
2004, 63)  
V tem poročilu lahko zasledimo neko novost (nov element), ki ga v predhodnem 
poročilu ni moč zaslediti. Novi element se nanaša na odnos sv. Marije od Učlovečenja do 
Očeta in Svetega Duha neposredno po mističnem združenju. Omenjen je »žarek svetlobe« 
(un rayon de lumiere), ki je sv. Marijo od Učlovečenja na trenutke spomnil na Očeta in 
Svetega Duha in ji zbudil neke vrste očitek.90 Marija jima je zato takoj izkazala dejanje 
»češčenja« (des actes d'adoration), »predanost« (soumission) in ljubezni in se nato 
ponovno zgubila v objemih Besede. (Godnič 2004, 64) 
Izrednega pomena je stavek, ki ga je v nadaljevanju najti v poročilu. Stavek nam 
razkriva, v kakšnem razmerju je sv. Marija od Učlovečenja po mistični poroki z  
imanentno Trojico: »Kljub temu da sem v sebi čutila delovati Besedo, nikakor nisem 
zapustila enosti Bistva« (je ne sortais point de l'unite de l'Essence). Godničeva zapiše: 
»Stavek je z vidika nauka Cerkve sporen. Izraz bistvo (substantia) se v tradiciji Cerkve 
že od prvih cerkvenih zborov naprej uporablja za izražanje Božje narave, ki je počelo 
enosti v Trojici.91 Stavek bi v tem kontekstu pomenil, da je bila sv. Marija od Učlovečenja 
z mistično poroko pritegnjena v intratrinitarično življenje Trojice, iz katerega ni izstopila 
                                                          
88 Glej Ecrits spirituels et historiques I., 206. 
89 Kot že sama mistikinja na številnih krajih opozarja, ne gre za dogajanje, ki bi imelo kakršno koli zvezo 
s čuti. V prvem življenjepisu sv. Marije od Učlovečenja, ki ga je nekaj let po njeni smrti izdal njen sin, 
najdemo dolgo razlago o nadnaravnih objemih. Klavdij jih interpretira kot ljubezenske vezi. Glej Ecrits 
spirituels et historiques I., 205, opomba a.): »Une liaison d'amour, qui avec des affections unissantes (…) 
serre si etroitement l'ame avec Dieu, dans un attouchement substantiel et sensible.« 
90 Iz konkretnega besedila ni razvidno, kaj bi žarek svetlobe pomenil. Sklepamo lahko, da je to nekaj zunaj 
duše, nekaj, kar je prepoznavno z duhovnim vidom (ni npr. duhovni dotik ali okus) ter ima namen spomniti. 
V Poročilu 1654 je obširno razložena vloga Svetega Duha, ki bi bila lahko na tem mestu zaobjeta v izraz 
žarek svetlobe. Glej Poročilo 1654: 254, 9. 
91 Peti vesoljni cerkveni zbor v Carigradu (553): »Kdor ne priznava, da imajo Oče, Sin in Sveti Duh eno 
naravo in bistvo, eno moč in oblast, kdor ne priznava enobistveno Trojico, eno božanstvo, ki naj ga molimo 
v treh hipostazah ali osebah, tak bodi izobčen.« v: A. Strle, Vera Cerkve (Celje: Mohorjeva družba, 1977), 
180. 
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niti med neposrednim delovanjem druge Božje osebe v njej. Takšno interpretacijo je 
zavrnil že sin Klavdij, ki je stavek komentiral v življenjepisu že leta 1677.« (Godnič 2004, 
64)  
Sporni stavek Marijin sin Klavdij Martin razlaga s pomočjo besedila iz Poročila 
1654, v katerem najdemo jasno razlikovanje med enostjo Trojice in njihovim različnim 
delovanjem: »Ko je sveta Beseda delovala v meni, sta Oče in Sveti Duh gledala njeno 
delovanje, vendar to ni oviralo enosti, ker se dojema enost in različnost brez pomešanja, 
in to vse na nedopovedljiv način, vsaka (Božja) oseba ostaja svobodna v svojem 
delovanju.« (Martin 1654, 253) Klavdij, ki je imel pred seboj obe besedili, komentira: »V 
tej čudoviti ugrabitvi je (sv. Marija od Učlovečenja) pri Božjih delovanjih razlikovala 
med enostjo delujočega počela in prilaščanjem delovanja posameznih (Božjih) oseb.« 
(Jamet 1929, 207) Sporni stavek lahko torej interpretiramo z vidika ekskluzivnega 
odnosa, ki ga ima druga Božja oseba do mistikinje. Zveza med Besedo in sv. Marijo od 
Učlovečenja je bistveno drugačna od odnosa, ki je med Očetom, Svetim Duhom in 
mistikinjo. Besedilo razodeva jasno zavest delovanja druge Božje osebe v Mariji od 
Učlovečenja, ne da bi se to delovanje mešalo z delovanjem drugih dveh.  
V zadnjem stavku poročila iz leta 1633, ki opisuje mistično združenje Jezusa Kristusa s 
sv. Marijo od Učlovečenja, doseže opis svoj vrh: »Spoznala in okusila sem, da je Beseda 
resnično Soprog duše.« (Jamet 1929, 206-207) Albert Jamet to izjavo imenuje tudi 
formula, ki pa v tem besedilu ni pojasnjena. Šele v Poročilu 1654 najdemo razlago in 
jasno opredelitev pomena, 92  saj mistikinja piše o tovrstni resničnosti kot o mistični 
poroki.93 (Godnič 2004, 64-65)     
 
 
2.5  PROCES BEATIFIKACIJE IN KANONIZACIJE 
 
 22. junija 1980 je bila Marija od Učlovečenja (Marie Guyart) razglašena za 
blaženo. Za blaženo jo je razglasil papež Janez Pavel II., ki je v homiliji na dan razglasitve 
poudaril predvsem njene misijonarske napore, zaradi katerih je dobila ime »mati katoliške 
Cerkve v Kanadi«. Papež je dejal, da je bila »globoko kontemplantivna duša, vendar pa 
                                                          
92 Glej Ecrits spirituels et historiques I., 207.  
93 Glej Poročilo 1654: 254, 25. 
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vsa predana apostolskemu delovanju; napravila je zaobljubo, da bo iskala največjo božjo 
slavo v vsem, kar bi bilo v večje posvečenje, in se v maju 1653 notranje ponudila Bogu v 
popolno žrtev za blagor Kanade«. (Oury 1988, 5) 
Marijo od Učlovečenja je 3. aprila 2014 z dekretom za sveto razglasil papež 
Frančišek. (Belanger 2016, 213)    
 
 
2.6  SADOVI BOŽJIH MILOSTI PRI MARIJI OD UČLOVEČENJA  
 
 Iz življenja sv. Marije od Učlovečenja vidimo, da je bilo vse njeno bitje globoko 
zakoreninjeno v Bogu. Njeno življenje je bilo prepleteno z molitvijo, delom in služenju 
bližnjim. Združevanje kontemplativnega (mističnega) in aktivnega je bilo pri njej tako 
rekoč stalnica. Pri Mariji se to prepletanje izraža v odnosih, ki jih je imela z drugimi 
ljudmi, predvsem z njenim sinom Klavdijem, njeno sestro, svakom, redovnimi sestrami 
ter Indijanci.   
 
Delo pri Buissonovih    
 
 Iz zapisanega vemo, da je Marija pred vstopom v samostan opravljala različna 
fizična dela pri njeni sestri in njenem svaku Paulu Buissonu. Marija je vsa ta dela 
opravljala z živo zavestjo služenju Bogu in bližnjemu iz ljubezni: »Naš Gospod mi je 
naklonil milost, da sem vse posle speljala do konca. Skoraj vse dneve sem preživela v 
hlevu, ki je služil za skladišče, in včasih je že odbilo polnoč, ko sem še vedno skrbela za 
nakladanje in razkladanje blaga. Moja običajna družba so bili nosači, kočijaži in petdeset 
do šestdeset konj, za katere sem skrbela. Odgovorna sem bila za vse posle svojega svaka 
in sestre, kadar sta odpotovala na deželo, kar se je dogajalo zelo pogosto. […] Pa vendar 
me vse te skrbi niso odvračale od Boga, ampak sem se čutila še okrepljena, ker je bilo vse 
iz ljubezni in ne za mojo lastno korist.« (Jamet 1932, 40) Preobrazba, ki jo je Bog začel 
v Marijinem srcu, je izžarevala svoj sijaj navzven! 
 Marijina požrtvovalnost in skrb za zaposlene se je kazala tudi v manj prijetnih 
situacijah. O tem nam sama poroča: »Negovala sem jih kot otroke. Pri tem sem hudo 
trpela, a v sebi sem čutila, da moram delati tako. […] Moja sestra mi je to prepovedala 
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zaradi okužb, ki so se širile v mestu, pa tudi zato, ker se je mojemu svaku to gnusilo, saj 
sem mu jaz pripravljala hrano. […] A to mi še ni preprečevalo, da ne bi našla priložnosti 
za druga dobra dela, ki sem jih opravljala iz ljubezni do Gospoda.«94 (Jamet 1932, 25-26)     
 Delo pri sestri in njenem možu je Marija od Učlovečenja razumela kot del večjega 
Božjega načrta: »Zdaj, ko razmišljam o tem, menim, da je bilo to neizmerno dragoceno. 
Samo Duh Jezusa Kristusa bi to lahko izrazil. […] Vse te preizkušnje in ponižanja, 
skratka vse, kar se mi je zgodilo pri svaku, me je pripravljalo na vzgojo za Kanado. To je 
bil moj noviciat, iz katerega sicer nisem prišla popolna, pa vendar sem bila po Božjem 
usmiljenju pripravljena, da prenašam tegobe in delo v Novi Franciji.« (Jamet 1932, 25-
26)    
 Tudi po duhovni poroki je Marija nadaljevala z življenjem služenja 
najpotrebnejšim: »Vsa ta opravila sem namenila za svojega nebeškega Ženina, Moje telo 
je bilo prožno, tako da mi je bilo ob misli na to vse lahko. […] Morala sem se prepustiti 
Njemu, ki se je polastil moje duše, da je olajšal napore, ki sem se jim podvrgla iz ljubezni 
do njega.« (Oury 1976, 62-63)      
 
Marija in novinke 
 
Marija od Učlovečenja je tudi po doživetju mistične poroke opravljala dela v 
samostanu. Naloženo ji je bilo skrb za vezanje, ki ji je šlo zelo dobro od rok in v katerega 
je uvajala mlade redovnice. Leta 1635 je bila imenovana za pomočnico sestre, odgovorne 
za vzgojo novink. V tistem obdobju je imela duhovne konference dvajsetim do tridesetim 
mladenkam. Najstarejša izmed njih še ni dopolnila šestnajst let. (Belanger 2016, 114-
115). Čeprav je bila Marija takrat še sama dokaj mlada, je svoje darove in izkušnje 
ljubeznivo delila z novinkami: »Zadolžena sem bila, da jih vzgajam za življenje v 
uršulinskem redu s poučevanjem krščanskega nauka. To sem delala z veliko gorečnostjo, 
ki mi jo je Bog dal skupaj s spretnostjo, s katero sem se izražala o skrivnostih naše svete 
vere. Glede tega sem prejela veliko razsvetljenja. V duši sem nosila milost modrosti, 
zaradi katere sem včasih izrekla, česar nisem hotela in česar si ne bi upala izreči, če ne bi 
imela preobilja tega duha.« (Oury 1976, 88) Marija je bila vsekakor strokovno dobro 
poučena v krščanskem nauku, ki ga je posredovala drugim, pri tem pa se je zanašala na 
                                                          
94 Prav tam, 41. 
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pomoč Svetega Duha, ki jo je vodil. Tako je bila tudi v tem oziru zgled mlajšim 
redovnicam. 
 Misijonarski duh je bil v Mariji prisoten že v obdobju njenega delovanja med 
novinkami. O svoji gorečnosti za blagor duš med drugim zapiše: »Po ljubkovanju 
presvete Device Marije, ki je s poljubi mazilila mojo dušo, je bil moj duh ves iz sebe in 
je po vsem svetu iskal duše, ki jih je odrešila kri Božjega Sina. V moji duši je gorel ogenj 
za to stvar. […] 
Ker nisem mogla obteči sveta, […] sem naredila, kar sem mogla med novinkami, pri 
čemer sem se prilagodila sposobnosti vsake od njih. Med njimi so bili dobri duhovi, željni 
izvedeti stvari, ki bi jim lahko služile za namen, zaradi katerega so se darovale Bogu. Vse 
bolj so pritiskale name, naj nadaljujem.« (Jamet 1932, 187) Tudi pri vzgoji novink je 
Marijo Božja previdnost vodila in pripravljala za veliki kanadski misijon. 
 
Odnos s sinom Klavdijem 
 
 Marija od Učlovečenja se je ves čas trudila imeti kar najlepši odnos s svojim sinom 
Klavdijem. Tudi ko je Marija postala redovnica, je bila še vedno mati. Boga je ljubila 
nadvse, vedno iskala je Njegovo voljo in jo skušala izvršiti. O tem priča pismo, ki ga je 
napisala sinu Klavdiju: »Dobro se spominjate, kaj sem vam rekla nekoč: če vas bom 
zapustila, bo On poskrbel za vas in bo vaš Oče. Zato še nikoli nisem česa naredila tako iz 
srca in s takšnim zaupanjem v Boga kot takrat, ko sem vas zapustila iz ljubezni do njega, 
saj je bila utemeljena na njegovem svetem evangeliju, ki je bil moj vodnik in moja moč. 
In ko sem se vkrcala na ladjo za Kanado in sem videla, kaj dejansko zapuščam za seboj 
in kaj delam iz svojega življenja iz ljubezni do njega, sem v duhu videla dvoje – vas in 
sebe. Ko sem pomislila na vas, se mi je zdelo, da so se mi kosti razklenile in zapustile 
svoje mesto od bolečine, ki jo je narava občutila ob tej ločitvi.«95 (Marija od Učlovečenja 
1644, 725) Marija ni bila neprizadeta ob ločitvi od sina. Doživljala je bolečino matere, a 
vendar je imela moč, da se prepusti Božji previdnosti. 
 
 
                                                          
95 Korespondenca, Pismo sinu, 16. avgusta 1644. v: Dom Guy-Marie Oury, Marie de L'Incarnation, 
Ursuline, 1599-1672. Korespondenca. »nova izdaja«. (Solesmes: Opatija sv. Petra, 1971), 725. 
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Odnos do Indijancev 
 
Za Marijo je bila Kanada nova dežela, prav tako tudi marsikatere indijanske 
navade. Potrebna je bila inkulturacija, poznavanje navad in kulture Indijancev. Marija jim 
je rada pomagala, tudi tako, da jih je skupaj s sosestrami nahranila. Pred jedjo so sestre 
umile otročiče iz gozda in jih nato posadile za mizo. Med drugim o njih zapiše: »Ko bi 
nas videli, kako jih objemamo, kako z njimi lepo ravnamo in jemljemo v naročje te male 
divje sirote, ki so nam jih izročili vse zamazane, oblečene v zamaščeno krpo, ki prekriva 
majhen del njihovih teles in oddaja zelo neprijeten vonj. Vse to je za nas taka blaženost, 
ki si je ni mogoče zamisliti. … Po Božji dobroti in usmiljenju sta poklicanost in ljubezen, 
ki mi jo je dal do Indijank, še vedno enaki. Vse nosim v srcu, polnem miline, da bi jih s 
svojim ubogimi molitvami skušala pridobiti za nebesa. Moja duša je nenehno 
pripravljena, da bi dala življenje za njihovo odrešenje, da bi se neprestano žrtvovala za 
Božje Veličastvo, če bi bila tega vredna.«96 (Jamet 1932, 222-223)       
 Tudi v odpovedi določenim navadam se kaže Marijina ljubezen do Indijancev. O 
tem zapiše: »Naši prelati in predstojniki, ki so nas pošiljali sem, so dobro vedeli, da bomo 
morale, ker ne prihajamo iz enega in istega doma, korenito spremeniti svoje navade, saj 
jih ne bomo mogle ohraniti v deželi, ki se tako močno razlikuje od naše in kjer imajo 
ljudje povsem drugačne navade in običaje od tistih, v katerih smo bile vzgojene me.«97 
(Marija od Učlovečenja 1645, 267) 
 
2.6.1  DAR SVETEGA DUHA (»BINKOŠTI«) 
 
 Marija od Učlovečenja je morala biti za misijon v Kanado dobro pripravljena in 
utrjena v gorečnosti. »Binkošti« oz. poseben prihod Svetega Duha je doživela, ko ji je 
bilo štiriintrideset oz. petintrideset let in ga imenuje »izžarevanje Duha«: »Šlo je za 
izžarevanje apostolskega duha, ki ni bil nič drugega kot Duh Jezusa Kristusa, ki se je 
polastil mojega duha, da bi ta živel samo še v njem in od njega, da bi popolnoma živela 
za zadeve tega nebeškega in vsega češčenja vrednega Učenika in v gorečnosti za njegovo 
                                                          
96 Prav tam. 
97 Pismo sinu, 3. oktober 1645. v: Dom Guy-Marie Oury, Marie de L'Incarnation, Ursuline, 1599-1672. 
Korespondenca. »nova izdaja«. (Solesmes: Opatija sv. Petra, 1971), 267.   
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slavo, da bi ga poznali, ljubili in častili vsi narodi. Moje telo je bilo v našem samostanu, 
toda moj duh, ki je bil združen z Jezusovim Duhom, ni mogel ostati zaprt. Ta Duh me je 
v mislih vodil v Indijo, na Japonsko, v Ameriko, na Vzhod, na Zahod in po vsej naseljeni 
zemlji.« (Jamet 1932, 189)   
 Marija je bila po tem dogodku še bolj predana svojemu Ženinu, življenju Svete 
Trojice, ki jo je usmerjala k reševanju ljudi. Marija zapiše: »Jezus Kristus, naš nebeški 
Učitelj in najvišji Gospod, jih je odrešil s svojo dragoceno krvjo; […] nosila sem jih v 
svojem srcu in jih predstavila večnemu Očetu rekoč, da je čas, da pravično presodi v 
korist mojega Ženina. Dobro ve, da mu je za dediščino obljubil vse narode sveta in še 
več, da je s svojo krvjo zadostil za vse grehe ljudi. […] Čeprav je umrl za vse, vsi ne 
živijo […] Prosila sem za vse, saj vsi po pravici pripadajo Jezusu Kristusu. […] Duh 
milosti, ki je deloval v meni, me je s tako smelostjo nesel pred večnega Očeta, da nisem 
mogla ravnati drugače. […] Zavzemam se za zadeve mojega Ženina. Držite svojo besedo, 
o, Oče, saj ste mu obljubili vse narode sveta.« (Jamet 1932, 189-190) 
  
2.6.2  MILOST VSESTRANSKOSTI  
 
    Kot izredno vsestranska ženska, ki je bila predstojnica in ekonom, je Marija 
skrbela za poživljanje duhovnega življenja v redovni skupnosti, podpirala uršulinke, ki 
so prvič prišle v Kanado iz Francije, z zelo malo denarja pa je skrbela tudi za materialne 
potrebe celotne skupnosti. (Belanger 2016, 190-191) Helene Belanger o Marijini 
vsestranski dejavnosti med drugim zapiše: »Poduhovljena, kot je bila, je v govorilnici 
sprejemala vse, ki so prišli k njej: polkovnike, trgovce s kožuhovino, priseljence, ki so 
imeli domotožje in še mnoge druge. Kot z duhovno spremljevalko, ženo z dobrimi nasveti 
in s predano učiteljico so se posvetovali tako »veliki« kot tudi »mali« ljudje, obiskovalci 
različnih narodnosti: ameriški Indijanci, Francozi, Angleži, Irci in tudi domorodni 
Quebečani.« (Belanger 2016, 191)     
 
2.6.3  MILOST VZTRAJNOSTI 
 
 Marija je prejela milost, da je vztrajala v molitvi in dobrih delih tudi v pozni 
starosti ter bila tako zgled svojim sestram. To nam razkriva pismo matere Margarete od 
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sv. Atanazija, ki ga je napisala leta 1672: »Gorečnost in Božja slava v njej se v teku časa 
nista nič zmanjšali, ampak sta se kvečjemu povečali, da je bilo to kot ogenj, ki jo použiva. 
Prav zaradi te gorečnosti je tudi to zimo kljub svojim letom vsak dan poučevala indijanske 
jezike, da bi se to znanje za vedno ohranilo v tej hiši. Nič manj občudovanja vredna ni 
bila njena zavzetost za krasitev oltarjev. Če je bilo treba prispevati nekaj za slavo Božjega 
svetišča, je vedno dala vse od sebe. Naša cerkev bo za vedno nosila njen pečat, saj je 
naredila vse poslikave in pozlatitve, ki krasijo oltar, in to kljub vsemu drugim 
pomembnim opravilom, ki se jim je letos še vedno posvečala.«98  (Margareta od sv. 
Atanazija 1672, 1025)   
 Marija se je zavedala vira svoje vztrajnosti, vedela je, da je Ljubljeni njena moč. 
Zato Marija pred koncem dneva razmišlja: »Zapeljal si me in jaz sem se pustila zapeljati.« 
(Belanger 2016, 189) Vendar pa za Marijo od Učlovečenja ni samo Jezus tisti, ki ji daje 
moč za izvršitev njenega poslanstva, moč ji dajeta tudi Oče in Sveti Duh: »Čutim, da je 
vse, kar je Jezus govoril,  v meni duh in življenje.99 Moja duša v tej zaupni povezanosti z 
njim izkuša predvsem, da je prav tako povezana z večnim Očetom in s Svetim Duhom. S 
tem pa razume resnico in gotovost o tem, kar je ta češčenja vredni Gospod in Učitelj 
odgovoril Filipu: »Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako moreš ti reči: 'Pokaži nam 
Očeta.' Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni?«100 (Jamet, 1932, 271) Danes 
so se v mojo dušo najbolj vtisnile naslednje besede našega Gospoda: »Jaz sem resnična 
vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; 
in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu.«101 To so zame razlogi, zakaj so 
potrebna različna stanja očiščenja in kako pomembna je povezanost z našo Božjo trto, 
[…] da bi živeli le iz moči, ki je njegov Božji Duh.« (Jamet 1932, 272)  
 
2.6.4  MARIJIN ZGLED ZA SODOBNI SVET 
 
Marija od Učlovečenja je s svojim življenjem lahko svetel zgled marsikateremu 
sodobniku. Njeno življenje, molitve, žrtve in služenja bližnjemu kažejo na tiste duhovne 
                                                          
98 Pismo matere Margarete od sv. Atanazija očetu Paulu Ragueneauju, jezuitu, XXXVIII, poletje 1672, 
Dodatek. v: Dom Guy-Marie Oury, Marie de L'Incarnation, Ursuline, 1599-1672. Korespondenca. »nova 
ozdaja«. (Solesmes: Opatija sv. Petra, 1971), 1025. 
99 Jn 6,63. 
100 Jn 14,9-10. 
101 Jn 15,1-2. 
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vrednote, ki presegajo čas in prav zato ostajajo vedno aktualne, vedno privlačne. Iz 
njenega življenja izžareva duhovna svežina, ki se je napajala ob studencu življenja – 
Bogu. Tega studenca življenja Marija ni zakopala nekje v sebi, temveč je pustila, da je ta 
studenec žuborel in se izlival navzven. Marija je znala združevati aktivno življenje s 
kontemplativnim: »Kadar sem se tudi po cel dan ukvarjala z nujnimi zadevami, me ni nič 
moglo odtrgati od te božje prisotnosti … Bog torej kliče dušo k temu notranjemu načinu 
življenja. Zahteva se popolna korespondenca ter popolna predanost Previdnosti.« 102 
(Marija od Učlovečenja, b.l.) 
Marija nam predvsem kaže na Ženina kot tistega, ki je vir prave sreče za ljudi vseh 
časov. Jezus Kristus je prehodil pot človeka na zemlji. On ve, kaj pomeni biti človek, saj 
je bil rojen v človeškem telesu, bil je križan in je umrl. Kot Božji Sin pa je tudi vstal od 
mrtvih in skupaj s Svetim Duhom posreduje za nas pri Očetu. Marija tako sodobnega 
človeka spominja, da se je Bog sklonil k človeku, da je torej On tisti, ki lahko izpolni 
človeško srce in njegova hrepenenja. Bog je torej tisti, ki gre prvi nasproti človeku, da 
mu prinese srečo, da prinese smisel njegovemu delovanju. Prav zato Bog vsak dan prihaja 
na oltar, želi se družiti s človekom in mu prinašati odrešenje. Zato je navzoč v vseh 
zakramentih Cerkve, da bi imel sodobni človek vedno dostop do Njega in da bi bil tudi 
on potegnjen v življenje Svete Trojice. Za Marijo od Učlovečenja veljajo besede 
uršulinke Luciane Mariani: »Res je, Bog jo je prehiteval; toda ona mu je odgovorila, on 
ji je ostal blizu, ni je izgubil iz oči, ona se mu je izročila.«103 (Mariani, 1971) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
102 Prevedel Dominik Herle. 
103 Prevedel Dominik Herle. 
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3.  FAVSTINA HELENA KOWALSKA  
 
 
3.1  ŽIVLJENJEPIS 
 
3.1.1  FAVSTININO ODRAŠČANJE 
  
 Sestra Marija Favstina Helena Kowalska se je rodila 25. 8. 1905 v vasi Glogowiec 
(v sedanji koninski vojvodini). Že dva dni po rojstvu je bila krščena v župniji sv. 
Kazimierza v Warckich Svinicah (vroclavska škofija). Leta 1912 prvič zasliši v svoji duši 
glas, ki jo vabi k popolnejšemu življenju. Leta 1914 prejme prvo sv. obhajilo, meseca 
novembra 1917 pa prične obiskovati osnovno šolo. Leta 1921 prične služiti pri družinskih 
znancih – pri Bryszewskih v Lodzskem Aleksandrowu. Leto kasneje se vrne domov in 
staršem razkrije svoj namen, da bo vstopila v samostan. Temu starši nasprotujejo. 
(Kowalska 2001, 18) 
  
3.1.2  KLIC V REDOVNIŠTVO 
 
Prvi Božji klic za življenje v samostanu je sestra Favstina čutila že od sedmega 
leta starosti. Priznava, da temu glasu milosti ni bila vedno poslušna. (Favstina 2001, št. 
7) Že od otroških let postaja njena molitev vedno bolj goreča. Favstina pri devetih letih 
prejme prvo sveto obhajilo, njena pobožnost postaja vse bolj goreča, molitev pa bolj 
vztrajna. (Winowska 2000, 23) 
Pri 18. letih pa je imela glede poklicanosti mistično izkušnje, kjer jo je Jezus osebno 
nagovoril: »Nekoč sem bila z eno mojih sester na plesu.  Ko so se vsi najbolj zabavali, je 
moja duša začutila notranje muke. V trenutku, ko sem začela plesati, sem poleg sebe 
zagledala Jezusa, izmučenega, brez obleke, umazanega in vsega v ranah. Rekel mi je: 
»Do kdaj te bom prenašal in doklej me boš varala?« V trenutku je lepa glasba onemela, 
izpred oči mi je izginila družba, v kateri sem bila, ostala sva Jezus in jaz. Sedla sem poleg 
svoje drage sestre in z glavobolom skušala prikriti to, kar se je dogodilo v moji duši. Čez 
nekaj časa sem skrivaj zapustila družbo in sestro ter odšla v stolnico sv. Stanislava 
Kostka. Ura je bila že pozna. Začelo se je mračiti, le malo ljudi je bilo v stolnici. Ne da 
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bi obračala pozornost na dogajanje okrog sebe, sem se vrgla na tla pred najsvetejši 
zakrament in prosila Gospoda, naj mi da spoznati, kaj naj zdaj storim.  
Takoj sem zaslišala besede: »Takoj se odpelji v Varšavo, tam boš vstopila v samostan!« 
Vstala sem od molitve, prišla domov in pripravila potrebne stvari. Kolikor sem mogla, 
sem zaupala sestri, kaj se je zgodilo v moji duši, in jo prosila, naj pozdravi starše. 
Poslovila sem se in v eni sami obleki, brez vsega, prišla v Varšavo.« (Favstina 2001, št. 
9, 10) Iz zgornjega besedila vidimo, da je sestra Favstina začela iskati srečo v posvetnem 
življenju in se tako odpravila na ples. Toda Jezus, njen Ženin, ni bil daleč in je imel na 
njo vedno uprte svoje oči. Tako vidimo, da si je druga oseba Svete Trojice sestro Favstino 
izbrala za nevesto že od nekdaj in da jo je napotila na pot redovništva.   
 
3.1.3  FAVSTINA V SAMOSTANU 
 
Sestra Favstina je iskala samostan ter na koncu iskanja potrkala na vrata reda, ki 
ji je bil namenjen. Tam v samostanu jo je generalna mati Mihaela napotila k hišnemu 
Gospodarju, ki ga je Favstina vprašala: »Hišni Gospodar, ali me sprejmeš? Ena od sester 
mi je naročila, naj te tako vprašam.« Jezus je sestri Favstini dal jasno vedeti, da jo želi v 
tem redu, saj ji je rekel: »Sprejmem te, v mojem Srcu si.« Kmalu po tem dogodku ji je 
mati Mihaela spregovorila: »No, te je Gospodar sprejel? « Favstina je odgovorila: »Da«. 
Nato mati Mihaela odvrne: »Če te je sprejel Gospodar, te sprejmem tudi jaz.« (Favstina 
2001, št. 14) Prav navdušujoče je spoznanje, kako se Božja volja izraža po predstojnikih 
in do kakšne skladnosti pride med Božjo in človeško voljo. Favstina se ima za svoj 
sprejem v redovno skupnost zahvaliti Bogu in odprtosti matere Mihaele do božjih 
navdihov. 
 Favstina je bila presrečna, ko je vstopila v samostan: »Končno je prišel trenutek, 
ko so se mi odprla samostanska vrata. Bilo je to 1. avgusta zvečer, na predvečer Marije, 
kraljice angelov. Bila sem neizmerno srečna. Zdelo se mi je, da sem stopila v rajsko 
življenje. Iz srca mi je kipela ena sama zahvalna molitev.« (Favstina 2001, št. 17) Vendar 
pa mladi redovnici znotraj samostana ni bilo vse všeč. Svoja razmišljanja glede tega opiše 
z naslednjimi besedami: »Po treh tednih pa sem ugotovila, da je tu zelo malo časa za 
molitev in za mnoge druge stvari, ki so ustrezale moji duši; zato sem razmišljala, da bi 
vstopila v kak strožji red. Ta misel se je ustalila v moji duši, a to ni bilo po božji volji. 
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Vendar se je misel, bolj skušnjava, v meni vse bolj krepila, tako da sem se nekega dne 
odločila zaupati materi prednici, da bom izstopila. Toda Bog je usmerjal okoliščine tako, 
da do matere prednice nisem mogla priti.« (Favstina 2001, št. 18) Vidimo, da je že na 
začetku življenja v samostanu prišlo do nekakšnega neskladja med pričakovanji, ki jih je 
sestra Favstina gojila do redovniškega življenja in med samim življenjem v samostanu. 
Ta so jo privedla tako daleč, da je celo nameravala izstopiti. Ta svoj namen Favstina 
prepozna kot skušnjavo, ki ni skladna z voljo Boga. 
 Favstina si želi jasnega spoznanja Božje volje glede svojega mesta v redovnem 
življenju, zato se obrne na Jezusa: »Prišla sem v celico. Sestre so že počivale, luč je bila 
ugasnjena. V celico sem stopila polna stisk in nezadovoljstva. Nisem vedela, kaj naj 
storim. Vrgla sem se na tla in začela goreče moliti, da bi mi Bog dal spoznati svojo voljo. 
... Čez nekaj trenutkov se je moja celica razsvetlila in na zavesi sem zagledala zelo trpeč 
obraz Gospoda Jezusa. Odprte rane po vsem obrazu in velike solze so padale na odejo 
moje postelje. Nisem vedela, kaj naj bi vse to pomenilo, zato sem vprašala Jezusa: »Jezus, 
kdo ti je prizadejal takšno bolečino?« Jezus je odgovoril: »Ti mi boš prizadela takšno 
bolečino, če boš izstopila iz tega reda. Semkaj sem te poklical, ne kam drugam, in zate 
sem pripravil mnoge milosti.« Prosila sem Gospoda Jezusa odpuščanja in takoj 
spremenila svojo odločitev.« (Favstina 2001, 19)     
 Jezus daje sestri Favstini jasno spoznanje, da jo hoče v redovni skupnosti, v katero 
jo je že prej poklical. Vrednost poklicanosti, ki je za vsakogar določena, je edinstvena in 
neprecenljiva. To še posebej velja v primeru sestre Favstine Kowalske, s katero je imel 
Bog velike načrte pri »našem skupnem odrešenju« (Jud 1,3). Tako lažje vidimo večnostni 
vidik Božje volje, na katero so vezane mnogotere milosti.     
 
3.1.3.1  VEČNE ZAOBLJUBE 
 
   Na dan večnih zaobljub, 1. maja 1933, se Favstina Kowalska na poseben način 
združi z Jezusom. O tem med drugim poroča: »Jezus, od danes naprej je tvoje Srce moja 
lastnina, a moje srce je izključno tvoja lastnina. Že samo spomin na tvoje ime, Jezus, je 
sreča mojega srca. Zares, niti trenutek ne bi mogla živeti brez tebe. Danes se je moja duša 
potopila vate kakor v svoj edini zaklad. Moja ljubezen ne pozna ovir v dokazovanju 
ljubezni svojemu ljubljenemu.« (Favstina 2001, št. 239) Iz teh Favstininih besed veje 
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njena popolna izročitev Jezusu. Tako lahko razumemo srce kot kraj »kjer se oseba odloči 
ali ne odloči za Boga104« (KKC 368), potemtakem ima srce izredno vrednost. Jezus 
sprejme Favstinino podaritev, saj ji med večnimi zaobljubami spregovori: »Moja nevesta, 
za večno sta združeni najini srci. Pomni, komu si se zaobljubila.« (Favstina 2001, št. 239) 
Favstina se istega dne daruje tudi Sveti Trojici, kar je razvidno in njenih besed: 
»Ljubezen. Iz ljubezni, o presveta Trojica, se ti darujem kot žrtev češčenja, kot žgalna 
daritev popolnega izničenja sebe. S tem samožrtvovanjem želim povzdigniti tvoje ime, 
Gospod. Kakor majhen popek vrtnice padam pred tvoje noge, Gospod. Vonj tega cveta 
naj bo znan samo tebi.« (Favstina 2001, št. 239) Tako sestra Favstina še enkrat pokaže, 
da želi v celoti pripadati Bogu in njegovih načrtom. To dejanje samo izročitve Sveti 
Trojici bo v nadaljevanju Favstininega življenja obrodilo bogate sadove. To je resnična 
ljubezen, ki gre do pozabe same sebe, a vendar se v Božji ljubezni zopet najde. 
Favstina postane Jezusova nevesta še posebno kar zadeva obljubo čistosti, saj ji 
Jezus reče: »Moja nevesta si vekomaj. Tvoja čistost mora biti večja od angelske čistosti, 
saj z nobenim angelom nisem tako tesno povezan kakor s teboj. Najmanjše delo moje 
neveste ima zelo veliko vrednost, čista duša ima nepojmljivo moč pred Bogom.« 
(Favstina 2001, št. 534) Jezus iz teh besed sestri Favstini predloži stopnjo čistosti, ki jo 
od nje pričakuje ter kakšno moč ima krepost čistosti v Njegovih očeh. Dejansko samo 
čista duša lahko v polnosti deleži pri življenju Svete Trojice.   
 
3.1.3.2  DELO V SAMOSTANU  
 
 Sestra Favstina je znotraj samostana opravljala različna dela. Tako je bila v času 
noviciata določena za »otroško kuhinjo«. O svojem delu v kuhinji poroča: »Zelo sem bila 
zaskrbljena, ker nisem bila kos ogromnim loncem. Najtežje mi je bilo odcejati krompir. 
Včasih sem ga kar pol raztresla. ... Opoldne, pri spraševanju vesti, sem se zaradi 
pomanjkanja moči obtoževala Bogu. Takrat sem v duši zaslišala besede: »Od danes ti bo 
lažje. Okrepil bom tvoje moči.« Zvečer, ko je bil čas za odcejanje krompirja, sem z 
zaupanjem v Gospodovo besedo pohitela prva. Z lahkoto sem vzela lonec in dobro 
odcedila krompir. Ko sem dvignila pokrov, da bi krompir izpareval, sem namesto 
krompirja v loncu zagledala cel šopek rdečih vrtnic, tako lepih, da jih je težko opisati. Še 
                                                          
104 5 Mz 6,5; 29,3; Iz 29,13; Ezk 36,26; Mt 6,21; Lk 8,15; Rim 5,5. 
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nikoli nisem videla takih. Zelo sem bila začudena, ker nisem razumela njihovega pomena. 
Tedaj pa sem v duši zaslišala glas: »Tvoje tako težko delo bom spremenil v najlepše šopke 
rož, njihov vonj se bo dvigal do mojega prestola.« Od takrat sem si prizadevala odcejati 
krompir ne samo v tednu,105  ki mi je bil določen za kuhanje, ampak tudi v tednih, ko so 
bile na vrsti druge sestre, in jih nadomeščati pri tem delu. Pa ne samo [pri] tem delu, 
ampak pri vsakem težkem opravilu sem se trudila, da prva pomagam, ker sem spoznala, 
kako je to Bogu všeč.« (Favstina 2001, št. 65) Vidimo, da je bil Bog navzoč tudi pri delu, 
ki ga je sestra Favstina opravljala. Za opravljanje težkega dela, ji je Bog naklonil dodatno 
moč, s katero je bila v pomoč tudi bližnjim. Tako se tudi v tem dogodku iz Favstininega 
življenja uresničujejo starozavezne besede: »Gospod je moja moč in moja pesem, bil mi 
je v rešitev.« (2 Mz, 15,2)   
 Poleg dela v kuhinji je sestra Favstina v času priprave pomagala sestri v 
oblačilnici. 106  Tovrstno delo je bilo naporno, a ji je prinašalo zadovoljstvo. V svoj 
dnevnik je zapisala: »Ta dolžnost mi je dala veliko možnosti za vajo v krepostih. Večkrat 
sem morala tudi po trikrat nesti perilo nekaterim sestram. Ni jim bilo mogoče ustreči. A 
spoznala sem tudi veliko kreposti nekaterih sester, ki so vedno prosile, da bi jim dajali, 
kar je najslabšega v vsej pralnici. Občudovala sem tega duha ponižnosti in odpovedi.« 
(Favstina 2001, št. 179) 
 Favstina je z veseljem opravljala tudi delo vratarice. Na ta način je bila v stiku z 
različnimi ljudmi in jim je pomagala v težavah življenja. Favstina zapiše: »Ko prihajajo 
k vhodnim vratom že drugič isti reveži, sem z njimi še bolj prijazna in jim ne dajem 
občutiti, da so enkrat že bili tu, da bi ne bili v zadregi; oni mi pogumno pripovedujejo o 
svojih nadlogah in o svojih potrebah. Čeprav mi sestra N. pravi, da se z berači tako ne 
ravna, in mi pred nosom zaloputne vrata, vendar ravnam, ko je ni, z njimi tako, kakor bi 
z njimi ravnal moj Učitelj. Včasih človek daje več, ko ne daje nič, kakor če na grob način 
da veliko.« (Favstina 2001, št. 1282). Vidimo, da je za sestro Favstino izjemnega pomena 
odnos, ki ga ima do bližnjih, v tem primeru do revežev. Jezusova ljubezen ostaja za 
Favstino prvotni zgled, kakšen odnos naj ima sama do sočloveka in kako naj mu pomaga. 
 Jezus je sestri Favstini dal posebna razsvetljenja o notranjem stanju ljudi, ki so 
                                                          
105 Sestre, ki so delale v kuhinji, so se pri opravljanju različnih opravil vsak teden izmenjevale. 
106 »Oblačilnica« - skladišče oblačil za sestre, tudi šivalnica redovnih oblačil. Med obveznosti sester, ki so 
delale v oblačilnici, je bilo čiščenje, priprava in dostava opranega perila in oblačil sestram oz. dopolnitev 
manjkajočega pri oblačilih. 
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prihajali k samostanskim vratom: »Pogosto mi Gospod na znotraj da spoznati ljudi, s 
katerimi se srečujem pri vhodnih vratih. Neka usmiljenja vredna oseba je sama hotela 
nekaj povedati. Izkoristila sem priložnost in ji obzirno dala vedeti, v kakšnem bednem 
stanju je njena duša. Odšla je bolje razpoložena.« (Favstina 2001, št. 1283) Vidimo, da 
Favstina uporablja ta posebni mistični dar za blagor duš, za njihovo spreobrnjenje. Tako 
ji navidezno ne posebno pomembno delo vratarke omogoča, da je pogosto v stiku z ljudmi 
in kar je še pomembneje, omogoča ji, da ljudem prinaša sporočilo odrešenja.     
   
3.1.3.3  DUHOVNO ŽIVLJENJE 
 
Evharistija 
 
Favstinina ljubezen do evharistije se kaže tudi tako, da sredi hudega trpljenja ne 
opusti prejemati evharistije. V svoj dnevnik zapiše: »V vsem tem trpljenju in bojih nikoli 
nisem opustila svetega obhajila. Ko sem mislila, da obhajila ne smem prejeti, sem šla pred 
obhajilom k učiteljici novink in ji povedala, da si k svetemu obhajilu ne upam pristopiti, 
ker se mi zdi, da tega ne smem storiti. Vendar mi ni dovoljevala opuščati svetega obhajila. 
Šla sem in spoznala, da me je rešila samo pokorščina.« (Favstina 2001, št. 105) Favstina 
ima željo prejemati sveto obhajilo, vendar želi biti tudi glede prejema le-tega pokorna 
predstojnici. Da pa se je božja volja tudi tokrat pokazala po predstojnici, nam kažejo 
Jezusove besede: »Moja hči, ne opuščaj svetega obhajila, razen takrat, ko si prepričana, 
da si zelo grešila. Sicer pa naj te ne zadržuje noben dvom pred združitvijo z menoj v moji 
skrivnosti ljubezni. Tvoji mali prestopki izginejo v moji ljubezni kakor slama, vržena v 
velik ogenj. Vedi, da me zelo žalostiš, če me ne prejemaš pri svetem obhajilu.« (Favstina 
2001, št. 156) Tako vidimo, da se Jezus srčno želi združevati s sestro Favstino v svetem 
obhajilu. Ovira za prejem svetega obhajila bi bil smrtni greh, saj je »za vreden prejem 
svetega obhajila nujno biti prost smrtnega greha, imeti je potrebno pravi namen in ubogati 
Cerkvene zakone o potrebnem postu pred svetim obhajilom zaradi spoštovanja do telesa 
in krvi našega božjega Gospoda.107« (The Baltimore Catechism 1996)  
Povezava svetnice s Sveto Trojico se je kazala tudi ob prejemanju obhajila: 
»Nekoč sem po svetem obhajilu zaslišala besede: Ti si naše bivališče. Takoj sem v duši 
                                                          
107 Prevedel Dominik Herle.  
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zaznala navzočnost Svete Trojice – Očeta, Sina in svetega Duha. Počutila sem se kot 
božje svetišče, kot otrok Očeta. Vsega tega ne morem pojasniti. Vendar duh vse to dobro 
razume. Neskončna dobrota, kako se sklanjaš k bedni stvari!« (Favstina 2001, št. 451) 
Vidimo, da si je Sveta Trojica preko Favstininega prejemanja svetega obhajila 
pripravljala bivališče. Da pa naj bi vsak človek postal prebivališče Svete Trojice, nas 
spodbuja Katekizem Katoliške Cerkve, ko pravi: »Toda že sedaj smo poklicani, da bi bili 
prebivališče presvete Trojice: Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede, in moj Oče ga bo 
ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem (Jn 14,23).« (KKC 260)       
Sestra Favstina Kowalska se je velikokrat mudila pred Najsvetejšim. 24. 11. 1935 
pa ji Jezus pred Najsvetejšim spregovori na poseben način ter ji osvetli načrt, ki ga ima z 
njo ter njenimi sosestrami. (Favstina 2001, št. 531). Jezus ji spregovori: »Tvoj cilj in cilj 
tvojih sosester bo najtesnejše združenje z menoj v ljubezni; ti boš spravila zemljo z nebesi, 
blažila boš pravično Božjo jezo in prosila usmiljenja za svet. Predajam ti v varstvo dva 
bisera, ki sta dragocena mojemu Srcu: to so duše duhovnikov in duše redovnikov, zanje 
boš posebej molila. Njihova moč bo [v] vašem izničenju. Molitve, poste, odpovedi, dela 
in vse trpljenje boš združevala z mojo molitvijo, postom, odpovedjo, delom in mojim 
trpljenjem; takrat bodo imele moč pri mojem Očetu.« (Favstina 2001, št. 531).  
Kot vidimo v prvem delu sporočila, naloži Jezus sestri Favstini pomembno nalogo 
znotraj odrešenjskega načrta. Favstina je postavljena za ambasadorko Božjega usmiljenja, 
ki naj moli za grešni svet in tako miri božjo pravičnost. Seveda mora ona sama ter njene 
sosestre živeti v kar najtesnejši povezanosti z usmiljenim Jezusom. Prav posebej naj 
Favstina skupaj s sosestrami moli in se žrtvuje za duhovnike in redovnike. Tako ji je Jezus 
v tem sporočilu dal razumeti glavne karakteristike novo nastajajočega apostolata.    
Kot pri mnogih svetniških osebnostih se tudi pri sveti Favstini Kowalski pokaže, 
da si Bog za izpeljavo svojega načrta izbira preproste, celo šibke osebe. Osebe, ki niso 
samozadostne, se zavedajo svojih pomanjkljivosti in potrebe po Božji pomoči. Kot taki 
lahko zaupajo Bogu, saj je njihova »skala« (2 Sam 22,2) ter skupaj s psalmistom 
vzklikajo: »Slabotni se prepušča tebi, siroti si postal pomočnik.« (Ps 10,14)      
Favstinino življenje je bilo resnično zaznamovano z žrtvijo in samoodpovedjo. 
Sama se je skupaj z Jezusom darovala nebeškemu Očetu kot žrtvena hostija. Vsa se je 
izročila usmiljeni in najsvetejši volji Boga in hotela izpolnjevati Božjo voljo z veseljem, 
vdanostjo in mirom. (Favstina 2001, št. 1264)  
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V eni izmed kitic pesmi, ki jo je napisala, nam sporoča: 
 »Jezus, blaženost moje duše, angelski kruh, 
 z vsem svojim bitjem se potapljam vate. 
 V tvojem božjem življenju živim kot v nebesih 
 in resničnost tega življenja ne preneha, ko bom počivala v grobu.« (Favstina 
2001, št. 1393) 
 
Spoved 
 
 Sestra Favstina Kowalska je pogosto pristopala k zakramentu sv. spovedi. Znotraj 
tega zakramenta je tudi iskala odgovor na svoje dvome in preizkušnje. O eni takih 
preizkušenj zapiše: »Na mojo dušo se spet spušča strašna tema. Dozdeva se mi, da sem 
pod vplivom prevar. Ko sem šla k spovedi, da bi zajela razsvetljenje in mir – ni bilo nič. 
Spovednik108 je še povečal moje dvome, bolj kakor sem jih imela prej. Rekel mi je: »Ne 
morem spoznati, kakšna moč deluje na vas – morda Bog, morda hudobni duh.« Ko sem 
odšla iz spovednice, sem začela premišljevati o njegovih besedah. Čim bolj sem jih 
premišljevala, tem bolj se je moja duša pogrezala v temo. Jezus, kaj naj naredim? Ko se 
mi je Jezus ljubeznivo približal, sem se zbala. Ali si ti res Jezus? Po eni strani me privlači 
ljubezen, po drugi strani strah. Kakšna muka – ne morem je opisati. Ko sem spet odšla k 
spovedi, sem prejela odgovor: »Jaz vas ne razumem, bolje bi bilo, da se pri meni ne 
spovedujete.« (Favstina 2001, št. 211, 212)  
 Favstina kot izredno globoka duhovna oseba je bila razumska. To se še posebej 
kaže v pogovorih s spovedniki, kjer skuša z razumom analizirati dogodke mistične narave 
ter tako razrešiti svoj dvom. Tako iz zgornjega primera vidimo, da Favstina osebnega 
razodetja ne sprejema 'na slepo' ter tudi ne za vsako ceno. V ponižnosti sicer zaupa Jezusu, 
a svoja doživetja izroča presoji duhovnikov, saj se zaveda, da deluje po njih Bog.  
V času posebnih duhovnih vaj (leta 1932) je spovednik109 pomagal sestri Favstini 
premagovati dvome, ki so se ji porajali v odnosu do Gospoda Jezusa. (Favstina 2001, št. 
167, 174) Spovednik ji je tedaj dejal: »Vi dvomite, ker je Gospod Jezus z vami tako dober. 
Sestra, bodite popolnoma mirni. Jezus je vaš voditelj, vaša srečanja z Jezusom pa niso 
                                                          
108 Verjetno eden od stalnih spovednikov v Varšavi. 
109 p. Edmund Elter DJ. 
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histerija ne sanjarjenje in ne prevara. Vedeti morate, da ste na dobro poti. Prosim vas, 
potrudite se, da boste tem milostim zvesti. Ne smete se jih izogibati. Predstojnikom sploh 
ni treba govoriti o notranjih milostih; samo po izrecnem naročilu, a o tem se, prosim, 
poprej dogovorite s spovednikom. Ali če Gospod Jezus želi nekaj zunanjega, morate to 
izpolniti po dogovoru s spovednikom, ne glede na to, koliko vas bo to stalo. Na drugi 
strani morate vse poročati spovedniku. Za vas prav gotovo ni kake druge poti. Molite za 
duhovnega voditelja, sicer boste zapravili velike Božje darove. … Ni pomembno to, kaj 
kdo govori o vas. Prav s takšnimi ubogimi se Gospod Jezus druži, in čim bolj boste 
ponižni, tem tesneje se bo Gospod Jezus zedinjal z vami.« (Favstina 2001, št. 174)  
Srečanje s spovednikom, ki jo je razumel in jo navdajal z mirom in pogumom, je 
bilo za sestro Favstino prav gotovo osrečujoče. Tako razsvetljeni spovednik jo je namreč 
utrdil v prepričanju, da so razodetja, ki jih je Jezus namenil, resnična. V svoji ponižnosti 
in pokorščini Cerkvi jo je spodbujal. naj o Božjih razodetjih poroča spovedniku. Zato je 
toliko bolj pomembno njegovo naročilo 'naj moli za duhovnega voditelja', da bo ta 
pravilno razsvetljen in da ji bo znal dobro svetovati. Usposobljeni spovednik je dragocen 
za Favstinino nadaljnjo pot vstopanja v skrivnost Svete Trojice.   
Učinki spovednikovih besed na sestro Favstino so bili po spovedi izredni. 
Pomenljive so Favstinine besede, ko je prišla od spovedi ter sklep, ki ga je nato naredila: 
»Ko sem prišla iz spovednice, je neizrekljiva radost napolnila mojo dušo, tako da sem se 
umaknila v samoten kotiček na vrtu, da bi se skrila pred sestrami in se z vsem srcem 
predala Bogu. Njegova navzočnost me je vso prevzela in v trenutku se je vsa moja ničnost 
potopila v Boga. V tem trenutku sem občutila oziroma razločila tri Božje osebe, 
prebivajoče v meni. Mir moje duše je bil tako velik, da sem se sama sebi čudila, kako sem 
se mogla tako vznemirjati. ... Zvestoba notranjim navdihom, če bi me ne vem kaj stalo. 
Ničesar storiti sama, brez predhodnega dogovora s spovednikom.« (Favstina 2001, št. 
175) Neizmerna radost in globok mir sta učinka Božjega delovanja. Po pogovoru s 
spovednikom Favstina ni več raztresena ali v dvomu. Kmalu doživi navzočnost Boga ter 
prisotnost oseb Svete Trojice v njeni notranjosti. Bog sam jo potrjuje v njeni poklicanosti. 
Favstina želi kot pristna mistikinja ostati zvesta Božjemu delovanju ter mnenju 
spovednika. Tako še naprej ostaja zgled ponižne redovnice, ki želi v vsem izpolnjevati 
Božjo voljo in delati za Božjo slavo! 
 Prav gotovo je bil duhovnik Michal Sopoćko tisti, ki je Favstini Kowalski veliko 
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pomagal pri njenem poslanstvu in ki ji ga je Bog določil za njenega duhovnega voditelja. 
(Favstina 2001, št. 34) O njeni poti pri iskanju duhovnega voditelja in o pomembnosti 
duhovnega vodstva zapiše: »Ker sem pogosto menjavala kraje in nisem imela stalnega 
spovednika, mi je bilo zelo težko [o tem] pripovedovati. Goreče sem prosila Boga za 
veliko milost – da bi imela duhovnega voditelja. To milost sem prejela šele po večnih 
zaobljubah, ko sem prišla v Vilno. To je bil duhovnik Sopoćko.110 Bog mi ga je dal 
notranje spoznati, preden sem prišla v Vilno.111 Če bi imela duhovnega voditelja od 
začetka, ne bi zapravila toliko Božjih milosti. Spovednik more človeku veliko pomagati, 
pa tudi veliko pokvariti. Kako zelo bi morali spovedniki v dušah svojih spovedancev 
paziti na delovanje božje ljubezni! Gre za veliko stvar. Po milostih duše se da spoznati 
njena tesna povezanost z Bogom.« (Favstina 2001, št. 34, 35) Sestra Favstina se zaveda 
pomembnosti duhovnega vodstva na poti krščanskega življenja. Kot odgovor na njene 
molitve ji je Bog poslal duhovnika Michala Sopoćka. Duhovni voditelj, ki ji je pomagal 
na nadaljnji življenjski poti, je bil pomemben del znotraj Božjega načrta, prinašanja 
usmiljenja človeštvu.   
 Jezus razsvetljuje sestro Favstino tudi glede zakramenta svete spovedi in ji 
posreduje posebno naročilo: »Hči, ko prihajaš k sveti spovedi, k izviru mojega usmiljenja, 
tedaj na tvojo dušo vedno priteče kri in voda, ki je privrela iz mojega Srca, in jo 
oplemeniti. Vsakokrat, ko prihajaš k sveti spovedi, se vsa potopi z velikim zaupanjem v 
moje usmiljenje, da bom lahko na tvojo dušo izlil obilje milosti. Ko prihajaš k spovedi, 
vedi, da jaz sam čakam nate v spovednici. Samo skrivam se za duhovnikom, vendar v 
duši sam delujem. Tu se beda duše srečuje z Božjim usmiljenjem. Povej ljudem, da iz 
tega izvira usmiljenja lahko zajemajo milosti samo s posodo zaupanja. Če bo njihovo 
zaupanje veliko, moja radodarnost ne bo imela meja. Potoki moje milosti preplavljajo 
ponižne duše. Ošabni so vedno v uboštvu in bedi, ker se moja milost od njih obrača k 
ponižnim.« (Favstina 2001, št. 1602)  
 Jezusove besede nam razkrivajo pomembnost zaupanja v Boga. To držo zaupanja 
naj bi vsak vernik vedno imel, še posebno pa, ko se približuje zakramentu svete spovedi. 
                                                          
110 Duhovnik Michal Sopoćko, roj. 1. 11. 1888 v Nowosady v vilenski pokrajini, duhovniško posvečenje je 
prejel v Vilnu leta 1914, od leta 1928 profesor na teološkem oddelku USB v Vilnu, po vojni pa v duhovnem 
semenišču Bialymstoku, od 1. 1. 1933 do 1. 1. 1942 je bil stalni spovednik sester Kongregacije božje Matere 
usmiljenja v Vilnu. Umrl je 15. 2. 1975 v Bialymstoku. 
111 Pred prihodom v Vilno je s. Favstina dvakrat »notranje« videla svojega bodočega duhovnega voditelja. 
Prvič je bilo to v Varšavi med tretjo probacijo, drugič v Krakovu. 
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Božja radodarnost se toliko bolj razliva na posameznega vernika, kolikor bolj ta Bogu 
zaupa. Jezusova kri in voda, ki sta pritekli iz Jezusove strani, ko je ta umiral,112 tudi sedaj 
očiščujeta vernika grehov in mu omogočata novo življenje. Sveta Favstina se je tega 
dejstva vsekakor zavedala in je velikokrat pristopila k zakramentu svete spovedi, kjer jo 
je Jezus po spovedniku očiščeval, razsvetljeval in jo utrjeval v zaupanem ji poslanstvu.    
 
Duhovne vaje 
 
 Sestra Favstina se je večkrat v življenju udeleževala duhovnih vaj. Leta 1932 je 
imela Favstina tretjo probacijo in v tistem obdobju se je udeležila posebnih duhovnih vaj. 
(Favstina 2001, št. 167) 
  Pred duhovnimi vajami se ji je prikazal Jezus in ji sporočil: »Moja hči, 
pripravljam ti velike milosti na duhovnih vajah, ki jih jutri začneš.« Favstina mu je 
odgovorila: »Jezus, saj so se duhovne vaje pravkar začele, a jaz ne smem odpotovati.« 
Jezus ji je odgovoril: »Pripravi se na to, da boš jutri začela duhovne vaje, glede tvojega 
odhoda bom uredil s predstojnicami.« (Favstina 2001, št. 167) Prav presenetljivo je, kako 
Jezus tudi v primeru Favstinine udeležbe na duhovnih vajah  posreduje. Vnaprej ji da 
spoznati delček njene prihodnosti, na katerega se mora pripraviti. Tako še enkrat vidimo, 
da je Bog tisti, ki gospoduje dogodkom in času!   
Pomembnost teh duhovnih vaj Jezus podkrepi z besedami: »V druženju z menoj 
si boš prizadevala za globok mir. Odstranil bom vse negotovosti glede tega. Vem, da si 
zdaj mirna, ko s teboj govorim, a ko preneham govoriti, začneš iskati dvome. Vendar 
vedi, da bom tako utrdil tvojo dušo, če bi se tudi hotela vznemirjati, to ne bo v tvoji moči. 
Za dokaz, da ti govorim jaz, se boš drugi dan duhovnih vaj spovedala duhovniku, ki jih 
vodi. Takoj boš šla k njemu, ko konča premišljevanje, in mu predstavila svoje bojazni, ki 
jih imaš zaradi mene. Odgovoril ti bom po njegovih ustih in tedaj bodo prenehale tvoje 
bojazni. Na teh duhovnih vajah ohrani strogi molk, kakor da ne bi bilo ničesar okrog tebe. 
Pogovarjala se boš le z menoj in spovednikom, predstojnice boš prosila za spokorniške 
vaje.« (Favstina 2001, št. 169) 
 Te duhovne vaje so bile za sestro Favstino izrednega pomena. Jezus sam jo je 
notranje utrjeval in ji dal »Božji mir, ki presega vsak um«. (Flp 4,7) Božja govorica se 
                                                          
112 Jn 19, 34. 
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pogosto razodeva v tišini srca, kar vidimo tudi v primeru sestre Favstine. Za tako tišino 
pa je potreben molk, da lahko srce sliši božji nagovor. Jezus ponovno napoti sestro 
Favstino k spovedniku, po katerem sam deluje in po katerem jo utrjuje v gotovosti 
poslanstva.  
 Favstina se je še istega leta v Vilnu udeležila tudi tridnevnih duhovnih vaj. Na teh 
vajah je globje doumela Božjo dobroto in usmiljenje do vseh ljudi. 12. 8. 1935 je v svoj 
dnevnik zapisala: »Na predvečer duhovnih vaj sem pri uvodnih točkah zaslišala naslednje 
besede: »Na teh duhovnih vajah ti bom govoril po ustih tega duhovnika, da te prepričam 
in utrdim o pristnosti mojih besed, ki jih govorim v globini tvoje duše. Čeprav na teh 
duhovnih vajah sodelujejo vse sestre, usmerjam svojo pozornost nate, da bi te utrdil in te 
napravil pogumno za vsa nasprotovanja, ki te čakajo. Zato pozorno poslušaj duhovnikove 
besede in jih premišljuj v globini svoje duše.« (Favstina 2001, št. 456) Jezus svojo 
posebno pozornost na teh duhovnih vajah namenja sestri Favstini, saj ima z njo 
pomemben načrt. Na tak način se hoče Sveta Trojica družiti s sestro Favstino ter jo vodi. 
Jezus jo opozori tudi na preizkušnje, ki jo čakajo ter ji zagotovi svoje delovanje po tem 
duhovniku. 
    Favstina v nadaljevanju doživlja resničnost Jezusovih besed: »V premišljevanju 
ob deseti uri je oče113 govoril o Božjem usmiljenju in o Božji dobroti do nas. Govoril je: 
»Če pregledamo zgodovino človeštva, na vsakem koraku vidimo veliko Božjo dobroto. 
Vse Božje lastnosti, tako kot: vsemogočnost, modrost, si prizadevajo nam razodeti 
največjo lastnost, namreč Božjo dobroto. Božja dobrota je največja Božja lastnost.« 
(Favstina 2001, št. 457, 458)  
Iz zapisanega razumemo, da je Jezus na teh duhovnih vajah želel Favstini priobčiti 
predvsem pomen njegove dobrote. Kot oznanjevalko njegovega usmiljenja, jo je želel 
prepričati o svoji dobroti. Po duhovnikovih besedah jo vodi k spoznanju, da je prav 
dobrota tista, ki je največja od Božjih lastnosti in iz katere izhaja usmiljenje. Resnično 
imata potemtakem dobrota in usmiljenje izvor v Božji ljubezni, iz katere izhajajo vse 
druge lastnosti. 
             
                                                          
113 Tridnevne duhovne vaje v času od 12. do 16. 8. 1935 je v Vilnu imel p. Emil Žyczkowski (izg. 
Žičkovski) DJ (1899-1945), ravnatelj jezuitske gimnazije v Vilnu, kasneje predstojnik velikopoljsko-
mazowecke province jezuitov. 
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3.1.4  SPOROČILO BOŽJEGA USMILJENJA  
 
Jezus Kristus je sestro Favstino Kowalsko izbral za posredovalko svojega 
usmiljenja. V posebnem videnju dne 22. februarja 1931 ji je naročil naj naslika podobo 
Usmiljenega Jezusa. (Favstina 2001, št. 47). Sestra Favstina se takole spominja videnja: 
»Zvečer, ko sem bila v celici, sem zagledala Gospoda Jezusa v belem oblačilu. Ena roka 
je bila dvignjena v blagoslov, druga pa se je dotikala obleke na prsih. Iz odstrte obleke na 
prsih sta izhajala dva velika pramena žarkov, eden rdeč, drugi bled. Molče sem gledala 
Gospoda; moja duša je bila napolnjena s strahom, pa tudi z velikim veseljem. Čez nekaj 
časa mi je Jezus rekel: Naslikaj podobo po vzorcu, ki ga vidiš, z napisom: Jezus, vate 
zaupam. Želim, da bi to podobo častili najprej v vaši kapeli, nato po vsem svetu. 
Obljubljam, da se človek, ki bo častil to podobo, ne bo pogubil. Obljubljam mu že tu na 
zemlji zmago nad sovražniki, zlasti pa ob smrtni uri. Sam ga bom branil kakor svojo 
čast.« (Favstina 2001, št. 47, 48) Jezus se na viden in slišen način razodene sestri Favstini. 
Njegova bela obleka nakazuje njegovo brezmadežnost. Jezus prihaja blagoslavljat 
ljudstvo. Favstina ob tej viziji doživlja strah, podoben tistemu, ki ga je doživljala Marija 
ob angelovem oznanjenju,114 doživlja pa tudi veselje. Favstina dobi naročilo, naj naslika 
podobo Jezusa. To naročilo uresniči slikar umetnik Eugeniusz Kazimirowski. 115 
(Favstina 2001, št. 89)  
Na podobo Usmiljenega Jezusa daje Jezus vezati določene obljube ter opominja, 
da »veličina te podobe ni v lepoti barv ali v potezah čopiča, marveč v moji milosti.« 
(Favstina 2001, št. 313) Prav navdušujoče je spoznanje, da se Bog želi na tako intimen 
način družiti z vsakim človekom - Bog hrepeni po prebivanju v človeški duši! Iz svoje 
neizmerne Božje polnosti želi, da bi tudi njegove ustvarjenine doživljale to polnost 
življenja. Pogoj zato pa je zaupanje in odprtost Bogu. Bog lahko tako iz največjega 
grešnika naredi največjega svetnika! 
     Nedeljo Božjega usmiljenja je 30. 4. 2000 določil sveti Janez Pavel II. Tako se 
                                                          
114 Lk 1, 29-30. 
115 Podoba božjega usmiljenja, naslikal jo je slikar umetnik Eugeniusz Kazimirowski, je bila po zaslugi 
duhovnika Michala Sopoćka prvič izpostavljena med tridnevjem pred sklepno slovesnostjo jubileja 
odrešenja sveta, v dneh od 26. do 28. aprila 1935. Nameščena je bila visoko na oknu Ostre Brame, tako da 
se je videla od daleč. Slovesnost je sovpadala s prvo nedeljo po veliki noči, ki naj bi bila po s. Favstini 
praznik božjega usmiljenja, kot je to njen naročil Gospod Jezus. Duhovnik Michal Sopoćko je tedaj pridigal 
o božjem usmiljenju. 
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nedelja Božjega usmiljenja praznuje prvo nedeljo po veliki noči na tako imenovano Belo 
nedeljo. (Slovenska škofovska konferenca 2017) 
 
3.1.5  USTANOVITEV NOVE SKUPNOSTI 
 
Pri širitvi Božjega usmiljenja ima veliko vlogo redovna skupnost, katere 
ustanovitev je Jezus naročil sestri Favstini.116 Ustanovitev te skupnosti je bil odgovor na 
Jezusove besede: »Z vsemi svojimi sestrami boš prosila usmiljenja zase in za ves svet.« 
(Favstina 2001, št. 435)  
Favstina se nekoliko prestraši tako velike naloge, ki ji je zaupana, spozna tudi, da 
ne bo ostala v skupnosti, v kateri je takrat bila: »Jasno vidim, da je Božja volja glede 
mene drugačna; a jaz se neprestano izgovarjam pred Bogom, da nisem sposobna izpolniti 
tega dela: »Jezus, saj ti najbolje veš, kaj sem jaz« - in začela sem pred Gospodom 
naštevati svoje slabosti in se skrivati za njimi, da bi moje izgovore priznal, da sem 
nesposobna izpeljati njegove namene. Tedaj sem zaslišala naslednje besede: Ne boj se. 
Jaz bom dopolnil vse, kar ti manjka.« (Favstina 2001, št. 435) Favstina ostaja realna, saj 
se zaveda svojih pomanjkljivosti. Razume, da nima visoke izobrazbe in da nima izkušnje 
vodenja redovne skupnosti. Toda Jezus je ne zapusti in ostaja njene trdna opora. Kar se 
človeško zdi nemogoče, Bog napravlja za mogoče.   
                                                          
116  Želja Gospoda Jezusa je v mislih s. Favstine postopoma zorela in prešla neki razvoj: od strogo 
kontemplativnega reda (ki ga je v začetku nameravala ustanoviti in je zanj napisala povzetek pravil) do 
gibanja, ki naj bi zajelo tako dejavne družbe kakor ljudi v svetu. (Glej Dnevnik 1155-1158). Na namen 
ustanavljanja nove skupnosti je v življenju same s. Favstine treba gledati skozi prizmo izkušenj trpne 
(pasivne) noči duha, na kar spominja strukturalna analiza opisov njenih doživetij, ki vsebujejo prav iste 
prvine, o katerih govori sv. Janez od Križa v Temni noči. Po teh izkušnjah jo je Bog dvignil na sam vrh 
mistike in v njej pokazal vzor popolne izpolnitve nalog in duha nove skupnosti.  
Po smrti s. Favstine so zamisel o novi skupnosti različno pojmovali in na različne načine vpeljali v življenje.   
Eni naloge in duha nove skupnosti, v skladu z zamislijo prenove 2. vatikanskega koncila, vključujejo v 
svoje stare strukture. Mednje se uvršča Kongregacija božje Matere usmiljenja, ki je poslanstvo s. Favstine 
sprejela kot svojo dediščino in med svoje naloge vključila razglašenje Božjega usmiljenja ter priprošnjo k 
njemu za ves svet – ta skupnost je obogatila svojo duhovnost »usmiljenja« z novimi oblikami pobožnosti 
in teološko globino, kakršno ji daje Dnevnik. 
Drugi ustanavljajo druge skupnosti, ki so usmerjene k uresničevanju te zamisli. Prva izmed njih je Skupnost 
sester usmiljenega Jezusa. Od prvih članic (J. Osinke in J. Naborowske) je med drugo svetovno vojno v 
Vilnu zasebne zaobljube sprejemal duhovnik Michal Sopoćko. Po prihodu na Poljsko so se naselile v 
Mysliborzu. 25. 8. 1947 je nova skupnost začela skupno življenje. Deluje tudi svetni Institut božjega 
usmiljenja, ki sta ga ustanovila duhovnik M. Sopoćko in p. L. Nowak DJ. Poleg tega na Poljskem in zunaj 
njenih meja obstaja več skupnosti, vključenih v uresničevanje zamisli nove skupnosti, pravzaprav veliko 
gibanje svetnih častilcev božjega usmiljenja, združenih v skupnost ali osebno delujočih. Sveti oče Janez 
Pavel II. je v okrožnici Dives in misericordia naloge, kot jih je za novo skupnost naznačil Gospod Jezus, 
izpostavil pred vso Cerkvijo na sedanji stopnji njene zgodovine.     
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 Jezus se je veselil in željno pričakoval, da bo kmalu lahko polno prisoten v 
samostanu nove skupnosti: »Piši to, kar ti povem: Moje veselje je družiti se s teboj. Z 
veliko željo in poln hrepenenja čakam ta trenutek, v katerem se bom zakramentalno 
naselil v tvojem samostanu. Moj duh se bo v tem samostanu odpočil. Okolico samostana 
bom posebej blagoslovil. Iz ljubezni do vas bom odpustil vse kazni, ki jih po pravici 
odmerja pravičnost mojega Očeta. ... Nihče ne prejme odpuščanja, dokler se z zaupanjem 
ne zateče k mojemu usmiljenju, in zato naj bo prva nedelja po veliki noči praznik 
usmiljenja. Duhovniki naj na ta dan vernikom pridigajo o mojem velikem in neizčrpnem 
usmiljenju. Postavljam te za oskrbnico mojega usmiljenja. Povej spovedniku, naj bo ta 
podoba izpostavljena v cerkvi, ne v klavzuri samostana. Po tej podobi bom delil dušam 
veliko milosti, zato naj ima vsak dostop do nje.« (Favstina 2001, št. 570) 
Jezus, s tem pa tudi celotna Trojica, se zelo veseli novega samostana, kjer želi biti stalno 
navzoč. Ponovni izrazi željo po tem, da bi se prvo nedeljo po veliki noči obhajala nedelja 
Božjega usmiljenja. Jezus srčno želi, da bi sporočilo božjega usmiljenja doseglo vse ljudi, 
zato tudi naroča duhovnikom, naj oznanjajo o njegovem usmiljenju. Poleg tega želi, da 
bi bila slika božjega usmiljenja postavljena v cerkvi, kjer bi jo lahko videlo veliko število 
ljudi. Vemo, da so danes v mnogih cerkvah po svetu na vidnem mestu izpostavljene 
kopije slike Usmiljenega Jezusa.    
 Iz opisa postopnega nastajanja nove redovne skupnosti vidimo, da Bog želi, da bi 
naša »vera ne temeljila na človeški modrosti, ampak na Božji moči«. (1 Kor 1,22) 
Preprosto Favstino si izbere za ustanoviteljico nove redovne skupnosti. Favstina, 
zavedajoč se svojih omejitev, to težko nalogo vendarle sprejme. Zaveda se namreč, da je 
Bog tisti, ki vodi nastanek nove skupnosti in ki ji vedno stoji ob strani. 
 
3.1.6  FAVSTININA BOLEZEN IN SMRT 
 
Favstina je pogostokrat občutila pešanje njenih telesnih moči. Tako je 12. 8. 1934 
občutila nekakšne predsmrtne muke. (Favstina 2001, št. 321). O tem dogodku zapiše: 
»Nenadna slabost – predsmrtne muke. To ni bila smrt ali prehod k resničnemu življenju, 
pač pa izkustvo smrtnih muk. Smrt je strašna, čeprav nam daje večno življenje. ... Čutila 
sem odmiranje udov – to dušenje je strašno. … Hrepenela sem po poslednjih svetih 
zakramentih. Kljub želji po sveti spovedi je ta želja zelo težko uresničljiva. Človek ne ve, 
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kaj govori. Eno začne, drugega ne konča. Naj Bog obvaruje vsako dušo pred takšnim 
odlašanjem spovedi prav do zadnje ure. Spoznala sem veliko moč duhovniških besed, ki 
se izliva na bolnikovo dušo. Ko sem duhovnega očeta vprašala, ali sem pripravljena 
stopiti pred Boga in ali sem v tem oziru lahko mirna, mi je odgovoril: »Lahko si 
popolnoma mirna, ne le zdaj, temveč po vsaki tedenski spovedi.« Božja milost, ki 
spremlja duhovnikove besede, je velika. Duša čuti moč in pogum za boj. … Po prejemu 
sv. zakramentov je prišlo do popolnega izboljšanja. ... Svoje trpljenje sem združevala z 
Jezusovim trpljenjem in ga darovala zase in za spreobrnjenje tistih duš, ki dvomijo o Božji 
dobroti.« (Favstina 2001, št. 321, 323) V zgornjem zapisu nam sestra Favstina prikaže 
trpljenje smrtnih muk. Te zadevajo odmiranje telesnih funkcij in sestri Favstini 
povzročajo veliko trpljenje ter tudi določen strah. Favstina želi prejeti zakrament sv. 
bolniškega maziljenja (morebiti tudi sv. popotnice) Tega ji podeli duhovnik, ki jo zna z 
besedami pomiriti, moč zakramenta pa ji prinese izboljšanje zdravstvenega stanja.  
Favstina Kowalska napiše avgusta leta 1938 poslednje pismo vrhovni 
predstojnici. V pismu jo prosi odpuščanja za vse prekrške in napake vsega svojega 
življenja. Pismo sklene z besedami: »Na svidenje v nebesih.« 25. 8. 1938 prejme sestra 
Favstina bolniško maziljenje in 5. 10. 1938, po dolgem trpljenju, umre v samostanu. Dva 
dni po njeni smrti je bilo Favstinino telo pokopano na samostanskem pokopališču, na vrtu 
Kongregacije sester Matere usmiljenja v Krakovu – Lagiewnikih. (Favstina 2001, 21-22) 
Papež Janez Pavel II je 8. 4. 1993 sestro Favstino razglasil za blaženo, 30. 4. 2000 
pa jo je razglasil za svetnico. (Favstina 2001, 22)   
 
 
3.2  MISTIČNO ŽIVLJENJE SV. FAVSTINE   
 
 Favstinino življenje je bilo že od zgodnjih let prepleteno z mističnim izkušanjem 
Boga.  Zaznavanja Božjega klica, ki jo je vabil na pot redovništva, videnje Jezusa pri 
osemnajstih, videnje angela varuha ter videnje Device Marije z Detetom Jezusom, 
občutka popolne zapuščenosti s strani Boga do mistične poroke z Bogom. To so le 
nekatere milosti, ki jih je Jezus v svoji darežljivosti namenil sestri Favstini. 
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3.2.1  MISTIČNA POROKA SV. FAVSTINE KOWALSKE 
   
Prav posebna milost, ki jo je Bog namenil sestri Favstini, je bila milost popolnega 
združenja z Njim. Ta milost se je pri Favstini izkazala v obliki »mistične zaroke« in 
»mistične poroke«. (Siepak b.l.) Iz zapisov moremo sklepati, da se je Bog s sestro 
Favstino na tak način prvič združil leta 1925, vendar se je tudi kasneje z njo večkrat 
zedinjal in poglabljal njun odnos. Jezus daje Favstini vedeti, da mu združevanje z njo 
veliko pomeni, saj ji sporoči: »Z nobenim človekom se tako tesno in na tak način ne 
združujem kakor s teboj, a to zaradi tvoje globoke ponižnosti in goreče ljubezni, ki jo 
imaš do mene.« (Favstina 2001, št. 587) 
 
3.2.2  OPIS MISTIČNE ZAROKE IN POROKE 
 
Pri sestri Favstini lahko prvo milost združitve z Bogom imenujemo »mistična 
zaroka«. (Siepak b.l.) Sestra Favstina zapiše: »Bilo je [to] v osmini praznika svetega 
Rešnjega telesa. Bog je napolnil mojo dušo z notranjo svetlobo, da bi ga bolje spoznala 
kot največjo dobroto in lepoto. Spoznala sem, kako zelo me Bog ljubi. Od vekomaj me 
ljubi. V času večernic sem s preprostimi besedami, ki so mi privrele iz srca, izpovedala 
Bogu zaobljubo večne čistosti. Od tedaj sem čutila močnejšo povezanost z Bogom, 
svojim Ženinom. Od takrat sem v svojem srcu imela pripravljeno celico, v kateri sem se 
zmeraj mudila z Jezusom.« (Favstina 2001, št. 16) Vidimo, da je Bog ob združitvi 
napolnil sestro Favstino s svetlobo in ji dal vedeti, kako močno jo ljubi. Bog je torej vedno 
prvi, ki priobčuje človeku ljubezen. Favstina na to ljubezen odgovori tako, da naredi 
privatno zaobljubo večne čistosti. Bog tako prvikrat postane njen Ženin. Po tem dejanju 
jo močneje utrdi v ljubezni do njega. 
Tako je milost združitve z Ženinom sestra Favstina prvič prejela leta 1925, ko je ji bilo 
20 let. (Favstina 2001, št. 770) O tej milosti združenja med drugim zapiše: »Tedaj sem še 
živela v svetu, vendar sem kmalu vstopila v samostan. Ta milost je trajala le kratek 
trenutek, toda njena moč je bila velika. Po tej milosti je nastopil dolg premor. Res je, da 
sem med tem premorom od Gospoda prejela številne milosti, toda drugačne vrste. Bil je 
to čas preizkušenj in očiščevanja.« (Favstina 2001, št. 770) Iz zapisanega spoznamo, da 
je bila moč tokratne milosti združenja zelo intenzivna. Spoznamo tudi, da se mora 
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Favstina kljub tako veliki milosti soočati z različnimi preizkušnjami ter tudi z duhovnim 
očiščevanjem. Tako postaja podobna svojemu Ženinu tudi v trpljenju.    
Po prvem združenju Favstina namreč doživlja boleče preizkušnje, saj zapiše: 
»[Te] preizkušnje so bile tako boleče, da je moja duša izkusila popolno zapuščenost od 
Boga, ostala pogreznjena v tako velikih teminah. Spoznala sem in razumela, da me iz teh 
muk nihče ne more rešiti ne izvleči, niti me ne [more] razumeti. Moja duša je bila dvakrat 
pogreznjena v obup: enkrat pol ure, drugič tri četrt ure. Kar zadeva milosti, ne morem 
natančno opisati njihove veličine, kakor tudi ne božjih preizkušenj, čeprav bi uporabila 
ne vem kakšne besede; vse to je bleda senca.« (Favstina 2001, št. 770) Iz zapisanega 
vidimo, da je Favstina ponovno doživljala temno noč duše, ki se pojavlja ob koncu 
očiščevanja, saj doživlja občutek osamljenosti in potisnjenosti v temo. (Stimpson 
Chapman 2015) Iz tolikšnega trpljenja je Favstino rešil lahko samo Bog: »Kakor me je 
Gospod potopil v to trpljenje, tako me je iz njega tudi izpeljal. Trajalo je to nekaj let in 
spet sem prejela izredno milost združenja, ki traja vse do danes.« (Favstina 2001, št. 770) 
Med tem združenjem pa se zgodi nekaj izrednega, saj ji Jezus izrazi željo: »S teboj 
se želim poročiti.« (Favstina 2001, št. 912) Favstina po tem dogodku ne ve točno, za 
kakšne vrste poroko naj bi šlo, a vendar nekako sluti: »Mojo dušo je navdal strah, toda 
brez vznemirjenja sem premišljevala, kakšna poroka bi to bila. Vsakokrat mojo dušo 
prevzame strah, pa vendar je v moji duši mir, ki ga ohranja višja sila. Saj imam vendar 
večne zaobljube, ki sem jih izrekla z vso iskrenostjo svoje volje. ... Čutim in slutim, da je 
to neka izredna milost. Ko o njen premišljujem, me objema nemoč pred Bogom, toda v 
tej nemoči razum ostaja jasen in prežet s svetlobo. Ko sem združena z njim, omedlim od 
neizmerne sreče, toda moj razum je jasen in čist, brez primesi. – Svoje veličastvo ponižaš, 
da bi se srečal z ubogim bitjem. Zahvaljujem se ti, o Gospod, za te velike milosti, ki me 
usposabljajo za druženje s teboj.« (Favstina 2001, št. 912)  
Iz navedenega teksta je moč razbrati, da se Jezus želi združiti s sestro Favstino v »mistični 
poroki«. V svojem Dnevniku dne 18. 3. 1937 sestra Favstina piše o tej veliki milosti: 
»Spoznavam notranjo poroko duše z Bogom, ki se navzven ne vidi - [to] je čisto notranje 
dejanje duše z Bogom. Ta milost me je pritegnila v sam žar Božje ljubezni, spoznala sem 
njegovo Trojstvo in absolutno enost njegove biti. Ta milost se razlikuje od vseh milosti, 
je tako visoko duhovna, da moj pomanjkljivi opis o njej ne more izraziti niti sence vsega 
tega.« (Favstina 2001, št. 1020) Favstina je potegnjena v samo središče Božjega delovanja 
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- v Njegovo ljubezen. Zaveda se absolutne enosti Boga v treh osebah. Ta milost združenje 
je duhovno tako visoka, da je Favstina ne more v polnosti opisati. Mistična poroka je torej 
milost izrednega pomena. Sv. Tereza Avilska in sv. Janez od Križa dajeta termin 
»mistična poroka« tistemu mističnemu združenje duše z Bogom, ki je najbolj vzvišeno 
stanje duše v tem življenju. (Kevin Knight 2012)  
Istega dne zapiše še o učinkih, ki jo je mistična poroka nanjo imela: »Imam zelo 
veliko željo, da bi se skrila. Hotela bi tako živeti, kakor da bi me sploh ne bilo. Čutim 
čudovit notranji nagib, da bi se še globje skrila, da bi le Jezusovo Srce vedelo zame. Želim 
biti prav tiho Jezusovo bivališče, da bi se mogel v njem odpočiti. Ne dopustim ničesar, 
kar bi lahko mojega Ljubega zbudilo. Skritost mi daje možnost neprestanega zedinjenja 
z edinim mojim Ljubim. Z ustvarjenimi bitji se toliko srečujem, koliko je to všeč mojemu 
Ljubemu. Moje srce je vzljubilo Gospoda z vso močjo ljubezni in druge ljubezni ne 
poznam, saj se je moja duša že na začetku potopila v Gospoda kot v moj edini zaklad.« 
(Favstina 2001, št. 1021)   
Sestra Favstina nam iz svojega zapisa daje vedeti, kakšen pečat je pustila mistična poroka 
na njo samo. Glavni učinek tega združenja je povečana želja po intimnosti med njo in 
njenim Ljubim (Jezusom). Favstina želi biti za Ljubega tiho bivališče, bivališče, ki je 
skrito pred drugimi. Svetnica želi biti vedno združena z Njim, z ostalimi pa komunicirati, 
kolikor je to Njegova volja. Favstina tako tudi po tej izredni milosti ne izključuje drugih 
ljudi iz svojega življenja, odnose z njimi pa podreja Božji volji.     
 O Jezusu kot Ženinu Favstina piše tudi v zadnjem letu svojega življenja, ko se 
pripravlja na prejem svetega obhajila. (Favstina 2001, št. 1805) Med drugim zapiše: 
»Danes se pripravljam na tvoj prihod kakor nevesta na prihod svojega ženina. Moj Ženin 
je vzvišeni Gospod. Nebesa ga ne morejo zaobseči. Serafi, ki so mu najbolj blizu, si 
zakrivajo svoje obličje in neprestano ponavljajo: Svet, svet, svet. Ta vzvišeni Gospod, on 
je moj Ženin. Zbori angelov mu prepevajo, pred njim padajo prestoli, pred njegovo 
svetlobo ugaša sonce. A vendar je ta veliki Gospod moj Ženin. … Hitim mu naproti in ga 
vabim v bivališče svojega srca v globoki ponižnosti pred njegovim veličastvom. Toda 
Gospod me dviga od tal in me kot nevesto vabi, da bi sedla k njemu in mu povedala vse, 
kar mi leži na srcu. … Najini srci sta vedno združeni.« (Favstina 2001, št. 1805-1806)  
Milosti združenja so v Favstini Kowalski utrdili njen odnos z Jezusom, ki ga imenuje 
Ženin. Kot nevesta opeva Njegovo vsemogočnost in hkrati priznava, da je to njej Ženin, 
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saj se je sklonil k njej in se z njo združil. Favstina je v zadnjem letu življenja z Ženinom 
ves čas nenehno združena in kljub dolžnostim v svoji notranjosti zbrana.                             
 
3.2.3  SVETA TROJICA 
 
Favstina prvič začuti v svoji notranjosti navzočnost Svete Trojice. To izkušnjo 
opiše z besedami: »Tudi po zaobljubah je v moji duši skoraj pol leta vladala tema. Med 
molitvijo je Jezus prežel vso mojo dušo. Tema je izginila. V duši sem zaslišala besede: 
Ti si moje veselje, ti si radost mojega srca. Od tedaj sem čutila v svojem srcu – torej v 
svoji notranjosti – presveto Trojico. Na občuten način me je preplavila božja svetloba. 
Od tedaj je moja duša povezana z Bogom kakor otrok s svojim ljubljenim očetom.« 
(Favstina 2001, št. 27) 
Iz zapisanega vidimo, da je bila v nekem obdobju Favstininega življenja v njeni 
notranjosti prisotna tema, t.i. temna noč, o kateri pišeta sv. Janez od Križa in sv. Tereza 
iz Kalkute. Temna noč zajema tri stopnje: očiščevanje, razsvetljenje ter združenje. Pri 
očiščevanju se duša reši slabih navad in pridobi dobre, pri razsvetljenju napredujemo v 
krepostih, ljubezni in molitvi, pri združenju pa se naša volja in srce ravnata v popolnem 
skladju z božjo voljo. Ker Favstina ne poroča, za kakšno vrsto temne noči je v opisanem 
primeru šlo, lahko domnevamo, da je doživljala bodisi temno noč čutov, kjer nas Bog 
očisti vsakršno navezanost na stvari sveta (npr. telesno ugodje, materialni uspeh, kot tudi 
navezanosti na tolažbe v molitvi). Bolj verjetno pa je, da je Favstina doživljala temno noč 
duše, ki se pojavi ob koncu stopnje očiščevanja, ko se duša pripravlja na združenje. Med 
to temno nočjo Bog izkorenini iz duše najglobljo navezanost na greh ter na samega sebe. 
Duša med tem doživlja občutek osamljenosti, potisnjenosti v temo in nič. Takrat duša 
spozna, kakšna je brez Boga, hkrati pa se pripravi na to, da nosi svoj križ z veseljem in 
ljubeznijo - skupaj z Jezusom! (Stimpson Chapman 2015) Kot lahko opazimo pri 
Favstini, ji je Jezus med molitvijo odvzel temo. V njeno notranjost se nato naseli Sveta 
Trojica s katero živi v tesni povezanosti.   
Favstina pride iz izkušnje Boga kot Trojice, do spoznanja treh Božjih oseb: »Ko 
sem prišla iz spovednice, je neizrekljiva radost napolnila mojo dušo, tako da sem se 
umaknila v samoten kotiček na vrtu, da bi se skrila pred sestrami in se z vsem srcem 
predala Bogu. Njegova navzočnost me je vso prevzela in v trenutku se je vsa moja ničnost 
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potopila v Boga. V tem trenutku sem občutila oziroma razločila tri Božje osebe, 
prebivajoče v meni. Mir moje duše je bil tako velik, da sem se sama sebi čudila, kako sem 
se mogla tako vznemiriti.« (Favstina 2001, št. 175) Obisk Svete Trojice v Favstinini 
notranjosti je zaznamovan z veseljem, pa tudi z globokim mirom. S Trojico se želi družiti 
v intimnosti svoje duše. Favstini je dano, da v svoji notranjosti prepozna Očeta, Sina in 
Svetega Duha.   
 
3.2.3.1  ENOST IN ENAKOST SVETE TROJICE 
 
V začetku leta 1937 doživi Favstina prav posebno združenje s Sveto Trojico, pri 
katerem spozna, da so tri božje osebe, a eden Bog: »V nekem trenutku je božja navzočnost 
prežela vse moje bitje. Moj razum je postal čudovito razsvetljen v spoznanju njegovega 
bitja. [Bog] mi je dopustil, da sem spoznala njegovo notranje življenje. V duhu sem videla 
tri Božje osebe, toda njih bistvo je eno. On je sam, eden, edini, toda v treh osebah. Nobena 
od njih ni ne večja ne manjša, ne v lepoti ne v svetosti ni razlike, ker so eno. Eno, 
popolnoma eno so. Njegova ljubezen me je prenesla v to spoznanje in me združila s seboj. 
Ko sem bila združena z eno [Božjo osebo], sem bila prav tako združena z drugo in tretjo 
[Božjo osebo]; če se tako združimo z eno osebo, se združimo še z drugima dvema – prav 
tako kot s prvo. Njihova volja je ena, Bog je eden, čeprav so v njem tri osebe. Ko se 
človeku podarja ena od treh oseb, tedaj je v moči ene volje združena s tremi osebami in 
prepojena s srečo, ki izvira iz presvete Trojice; s to srečo se hranijo svetniki. Sreča, ki vre 
iz presvete Trojice, osrečuje vse, kar je ustvarjeno; tu izvira življenje, ki vse oživlja in 
vsemu daje življenje in od njega sprejema svoj izvor. V teh trenutkih je moja duša 
spoznala tako veliko Božjo radost, da jo težko izrazim.« (Favstina 2001, št. 911)  
Sveta Trojica se prvič na tako intimen in globok način razodene sestri Favstini. 
Favstina je tako rekoč potegnjena v notranje življenje Trojice. Kadar je združena z eno 
izmed njih, je združena z vsako izmed njih. V tem združenju še bolj jasno spoznava in 
doživlja njihovo enost in različnost. Favstina spoznava, da so enega bistva in da med 
njimi ni razlike glede na veličino, lepoto, svetost ali voljo. Tako lahko bolje razumemo 
Jezusove besede, ki se nanašajo na izpolnjevanje Očetove volje: »Nisem prišel sam od 
sebe, temveč me je on poslal.« (Jn 8,42) Favstina spoznava, da je Trojica izvir življenja 
in sreče za vsakogar.  
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Posebno spoznanje o Sveti Trojici prejme sveta Favstine nekoč pri sveti maši: 
»Naslednjega dne je pri sveti maši pred povzdigovanjem ta duh začel peti besede: »Svet, 
svet, svet.« Njegov glas je bil kakor glas tisočerih; ne da se opisati. Tedaj se je moj duh 
zedinil z Bogom in v trenutku sem uzrla nepojmljivo veličino in svetost Boga, hkrati pa 
spoznala ničnost, kakršna sem sama po sebi. Bolj jasno kot kadar koli prej sem spoznala 
tri Božje osebe: Očeta, Sina in Svetega Duha. Njihova bitnost pa je eno, kot tudi enakost 
in veličastvo. Moja duša se druži [s] temi tremi, a z besedami tega ne znam izraziti. 
Vendar duša to dobro razume. Kdor koli je združen z eno od teh treh oseb, je s tem 
združen z vso sveto Trojico, ker je njihova enota nedeljiva. To videnje, pravzaprav 
spoznanje, je mojo dušo preplavilo z nepojmljivo srečo zato, ker je Bog tako velik. Kar 
sem zdaj napisala, nisem videla s svojimi očmi kakor prej, temveč čisto notranje, čisto 
duhovno, neodvisno od čutil. To je trajalo do konca svete maše. Sedaj se mi to pogosto 
dogaja, in ne le v kapeli, temveč tudi pri delu in takrat, ko to najmanj pričakujem.« 
(Favstina 2001, št. 472)  
Favstini so v opisanem duhovnem videnju razodete mnoge stvari o naravi Svete 
Trojice. V videnju spozna, da je Trojica v svojem bistvu ena (en Bog), da je enaka v vseh 
pogledih - nobena izmed oseb v Trojici ni večja ali manjša. Spozna, da kadar se ji 
razodeva ena izmed oseb Trojice, se ji hkrati razodeva celotna Trojica. Tako v tem 
videnju Favstina bolje spozna vsako izmed oseb Svete Trojice, saj prepoznava njihovo 
bistvo. Favstinina spoznanja o naravi Svete Trojice sovpada z naukom Cerkve. 
Favstinino doživljanje in razumevanje Boga v treh osebah brsti v eno samo 
hvalnico Sveti Trojici: »Presveta Trojica, ki si notranje življenje Očeta, Sina in Svetega 
Duha, ti večno veselje, ti nepojmljiva globina ljubezni, ki se izlivaš na vsa ustvarjena bitja 
in jih osrečuješ. Čast in slava tvojemu imenu vekomaj. Amen.« (Favstina 2001, št. 525)   
                       
3.2.4  »POTOPLJENA V BOGA« 
 
V svojem kratkem življenju je Favstina pogostokrat doživljala intenzivno bližino 
Boga. Ob takih posebnih milostnih trenutkih je Favstina imela občutek, da se ‘potaplja’ 
oz. ‘pogreza’ v Boga.  
Eno takih izkušenj je sestra Favstina doživela ob izredni milosti združenja, 21. 3. 
1935: »Med sveto mašo v svoji duši pogosto vidim Gospoda. Čutim njegovo navzočnost, 
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ki me popolnoma prevzema. Čutim njegov božji pogled; veliko se z njim pogovarjam, ne 
da bi spregovorila besedo. ... V teh trenutkih, ko se v globini notranjosti srečujem z 
Bogom, sem tako srečna, da tega ne morem povedati. To so kratki trenutki, saj duša tega 
ne bi mogla dlje prenesti – morala bi se ločiti od telesa. Čeprav so ti trenutki zelo kratki, 
ostaja njihova moč, podarjena duši, prisotna še dolgo časa. Brez najmanjšega truda čutim 
globoko zbranost, ki me v takšnih trenutkih objema. Ne zmanjšuje se, čeprav govorim z 
ljudmi, in ne moti me pri opravljanju dolžnosti. Čutim njeno stalno navzočnost, brez 
vsakršnega naprezanja duše čutim, da sem z Bogom tako tesno povezana kakor kapljica 
vode z oceanom. Ta četrtek sem to milost začutila na koncu jutranje molitve. Trajala je 
izredno dolgo, ves čas svete maše, in mislila sem, da bom umrla od veselja. V teh 
trenutkih bolje spoznavam Boga in njegove lastnosti, pa tudi samo sebe in svojo revščino. 
... Po sveti maši sem se čutila potopljena v Boga in v globini svojega srca sem se zavedala 
vsakega njegovega pogleda.« (Favstina 2001, št. 411)      
Favstina doživlja ob združitvi z Bogom veliko božjo prisotnost (pogled Boga). Za 
komuniciranje z Bogom uporablja duhovno govorico, saj njene misli in volja deležijo na 
božjem Srcu. Občutki sreče in veselja so v takem združenju tako intenzivni, da jih telo 
dlje časa ne bi moglo prenesti. Učinki teh izrednih občutkov pa ostajajo v duši prisotni 
dlje časa. Favstina je v takem združenju izredno zbrana in se zaveda, da je ta zbranost 
Božji dar, ki ni odvisen od nje. V združenju se ji poveča spoznanje, saj pridobi na 
spoznavanju Boga in Njegovih lastnosti, večji uvid pa ima tudi glede same sebe. Favstina 
primerja povezanost nje in Boga s kapljico in oceanom. Pri tem ne uporablja besede 
»zlita«, saj se zaveda razločka med njo in Bogom. Sv. Favstina na nek način tone v Boga 
- je potopljena v Boga, kar jo ne moti pri komuniciranju z ljudmi ali pri opravljanju njenih 
dolžnosti.   
Že naslednje leto se je Bog duhovno ponovno združil s sestro Favstino in začel v 
njen še močneje delovati: »V tem ponovnem združenju so bili krajši presledki. Vendar 
zdaj že nekaj časa ne doživljam nobene prekinitve, ampak se vedno globje pogrezam v 
Boga. Velika svetloba, ki razsvetljuje razum, daje spoznati veličino Boga, ne kakor prej, 
ko sem v njem morala spoznavati posamezne lastnosti – zdaj je drugače: v trenutku 
spoznavam celotno bistvo Boga.« (Favstina 2001, št. 770)  
Značilnost milosti združenja je, da oseba hitro napreduje v odnosu z Bogom, da 
se 'pogreza v Boga'. Njen razum je močneje razsvetljen in oseba v večji meri spoznava 
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Boga, saj spoznava njegovo bistvo. Favstinin pogled je torej bolj neposredno usmerjen v 
Boga, pogled, ki omogoča zaznavo preko Božjih lastnosti. Vsekakor pa ne moremo reči, 
da Favstina v celoti pozna Božje bistvo.  
Favstina v nadaljevanju bolj podrobno opiše doživljanje v združitvi z Bogom: 
»Duša v tem trenutku tone vanj in okuša zelo veliko srečo117 kakor izvoljenci v nebesih. 
Čeprav izvoljeni v nebesih gledajo Boga iz obličja v obličje in so popolnoma srečni, 
vendar njihovo spoznanje Boga ni enako, to mi je dal Bog spoznati. To globlje spoznanje 
se začenja po meri milosti že tu na zemlji, a je večji del odvisno od naše zvestobe tej 
milosti. Vendar duša, ki je deležna te nepojmljive milosti združenja, ne more reči, da vidi 
Boga iz obličja v obličje, tu je še prav tanek zastor vere, a tako tanek, da duša lahko reče, 
da vidi Boga in se z njim pogovarja. Je pobožanstvena. Bog daje duši spoznati, kako zelo 
jo ljubi. Duša pa vidi, da boljše in bolj svete duše, kakor je ona, niso prejele te milosti, 
zato jo prevzema sveto začudenje in jo ohranja v globoki ponižnosti. Pogreza se v svoji 
ničnosti in svetem začudenju, a bolj ko se ponižuje, bolj tesno se z njo Bog združuje in se 
k njej sklanja. Duša je v tem trenutku kakor skrita, njena čutila so nedejavna, v istem 
trenutku spoznava Boga in tone v njem. Spoznava vso globino Nepojmljivega in čim 
globje je to spoznanje, tem bolj goreče duša po njem hrepeni. Globoka je vzajemnost duše 
z Bogom. Ko duša prihaja [iz] svoje skritosti, so čutila deležna tega, kar je uživala duša; 
tudi to je velika Božja milost, ni pa čisto duhovna. ... Vsaka milost daje duši moč in 
trdnost za delovanje, pogum za trpljenje. Človek dobro ve, kaj Bog od njega želi, in kljub 
nasprotovanju izpolnjuje njegovo sveto voljo.« (Favstina 2001, št. 771, 772)  
Iz zgornjega opisa združenja vidimo, da se Bog Favstini razodeva na globlji ravni 
kot prej; Bog ji daje spoznavati svoje bistvo, seveda nikakor ne v celoti. Favstina izkušnjo 
sreče tega združenja primerja s tisto v nebesih, čeprav vidi Boga skozi zelo tanek zastor. 
V nekem trenutku dobi uvid, da so v nebesih različne stopnje spoznanja Boga - nekateri 
imajo večje spoznanje Boga kot drugi. Milost začetnega spoznavanja Boga je ljudem dana 
že na zemlji in od njih je odvisno, koliko sodelujejo s to milostjo. Treba je omeniti, da 
nebeščani ne spoznajo Boga v celoti, temveč vedno na nov, globlji način - kolikor jim 
Bog daje spoznavati. Duša v tem združenju spoznava Božjo ljubezen ter svojo lastno 
bedo. Med zedinjenjem z Bogom čutila duše na nek način 'otrpnejo', pri vračanju duše iz 
stanja zedinjenja pa tudi čutila na sebi lasten način okusijo, kar je duša doživljala med 
                                                          
117 Besedo »duša« je avtorica že drugič pomotoma vstavila za besedo »sreča«. 
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zedinjenjem. Duša tudi po tej milosti postaja močnejša in bolj utrjena za boj, ki jo čaka.             
Istega leta sestra Favstina zapiše: »Moje druženje z Gospodom je zdaj popolnoma 
duhovno, moje duše se je dotaknil Bog in vsa se pogreza vanj, prav do pozabljanja nase. 
Popolnoma prežeta z Bogom tone v njegovi lepoti, vsa tone v njem – ne znam tega opisati, 
ker pri pisanju uporabljam občutke, a tam, v tem združenju, čutila ne delujejo, to je zlitje 
Boga in duše, to je globoko življenje v Bogu, kamor je duši dopuščeno, da se tega z 
besedami ne da izraziti. Ko se duša vrne v običajno življenje, vidi, da je to življenje mrak, 
megla, zaspana zmeda, kakor povit dojenček. V takih trenutkih duša samo prejema od 
Boga, saj sama nič ne dela, ne okuša najmanjšega napora, vse v njej dela Bog. Ko se vrne 
v svoje običajno stanje, spozna, da ni v njeni moči ostati še naprej v tem združenju. Ti 
trenutki so kratki, kajti duša ne more dolgo biti v tem stanju [združitve z Bogom], ker bi 
se sicer po sili razmer vsa za vedno osvobodila telesnih spon – a jo pri življenju čudežno 
ohranja Bog. Bog daje duši jasno spoznanje, kako zelo jo ljubi, kot da bi bila edini 
predmet njegovega ugajanja. Duša to spoznava jasno kakor brez zastora, v diru se vzpenja 
k Bogu, a se počuti kakor otrok; ve, da to ni v njeni moči, zato se Bog skloni k njej in jo 
združuje s seboj na način …, tu moram umolkniti, ker tega kar duša doživlja – ne znam 
opisati.« (Favstina 2001, št. 767)    
Tudi pri tem zapisu združenja lahko opazimo, da se Favstina poglablja v Boga 
(tone v Njem) do mere pozabljanja nase. Favstina doživlja v tem trenutku ljubezen Boga 
do nje zelo subjektivno in konkretno. Poveča se ji zmožnost spoznanja Božje ljubezni. 
Tudi med tem združenjem so čutila v pasivnem stanju. Božja milost je tista, ki med 
združenjem ohranja dušo v telesu. Duša se zaveda, da je milost združenja povsem 
nadnaravni Božji dar - neodvisen od nje same. Favstinina močna izkušnja Boga jo vodi 
do spoznanja, da je On pravo življenje in da je zemeljsko življenje »kakor povit 
dojenček«.      
Na praznik Gospodovega vnebohoda, 6. 5. 1937, Favstina zahrepeni po združitvi 
z Bogom: »Danes se je Bog že navsezgodaj dotaknil moje duše. Po svetem obhajilu sem 
se družila z nebeškim Očetom. Spoznala sem, da se nobena zunanja dela ne morejo 
primerjati s čisto ljubeznijo Boga … Videla sem radost učlovečene Besede in bila sem 
potopljena v božji Trojici. Ko sem se zavedala, je mojo dušo preplavilo hrepenenje po 
združitvi z Bogom. Prevzela me je tako velika ljubezen do nebeškega Očeta, da ves ta 
dan poimenujem neprekinjeni zanos ljubezni. Vse vesolje se mi zdi kakor majhna kapljica 
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spričo Boga. Ni večje sreče, kakor to, da mi Bog daje na znotraj spoznati, da mu je drag 
vsak utrip mojega srca, in ko mi izkazuje, da me posebej ljubi. To notranje prepričanje, s 
katerim Bog potrjuje svojo ljubezen do mene, in to, kako draga mu je moja duša, vnaša v 
mojo dušo globok mir. Ta dan nisem mogla zaužiti nobene hrane, počutila sem se 
nasičena od ljubezni.« (Favstina 2001, št. 1121) 
V tem opisu Favstina izrecno poudarja druženje z Očetom, kar je redkost. Do 
Očeta je začutila veliko ljubezen. Bila je potopljena v Sveto Trojico, videla je Jezusovo 
veselje. Favstina spoznava ljubezen, ki jo ima Bog do nje in se tako bolje zave svoje 
enkratnosti. Boga doživlja kot izredno duhovno stvarnost. To doživetje prinese njeni duši 
globok mir ter ljubezen. 
O spoznanju Boga še napiše: »To globoko spoznanje Boga mi daje popolno 
svobodo in duhovno prostost. V prisrčnem združenju z njim me nič ne more ovirati, celo 
angelske moči ne. Čutim, da sem velika, ko sem združena z Bogom. Kakšna sreča, 
zavedati se Boga v srcu in z njim živeti v prisrčni medsebojni zaupnosti!« (Favstina 2001, 
št. 1135) To stanje je torej predujem tistega trajnega veselja, ki ga doživljajo blaženi v 
nebesih.   
 
3.2.4.1  BOŽJE LASTNOSTI  
 
Bog daje sestri Favstini razumeti pot, po kateri naj bolje spoznava Njega samega: 
»Nekoč sem premišljevala o presveti Trojici, o božjem bistvu. Želela sem popolnoma 
raziskati in spoznati, kdo je Bog … V trenutku je bil moj duh zamaknjen v onstranstvo. 
Zagledala sem nedostopno svetlobo in v njej kakor tri svetlobne vire, ki jih nisem mogla 
razumeti. Iz te svetlobe so prihajale besede kakor grom ter obkrožale nebo in zemljo. 
Ničesar nisem razumela in sem se zelo užalostila. Tedaj je iz morja nedostopne svetlobe 
izšel preljubi Odrešenik v neizmerni lepoti, s sijočimi ranami. Iz svetlobe pa je bilo slišati 
glas: Kakšen je Bog v svojem bistvu, nihče ne spozna, ne angelski ne človeški razum. 
Jezus mi je dejal: Spoznavaj Boga v premišljevanju njegovih lastnosti. Nato je z roko 
napravil znamenje križa in izginil.« (Favstina 2001, št. 30) Vidimo, da Favstina hoče 
prodreti v skrivnost Svete Trojice, hoče spoznati njeno bistvo. Toda to bistvo je 
človeškemu spoznanju (kot tudi angelskemu) zastrto. Bog je namreč v svojem bistvu 
nedoumljiv in tako ga ni mogoče v polnosti dojeti. Kljub temu Bog ponuja človeku svojo 
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roko, saj ga človek lahko spoznava v njegovih različnih lastnostih. Kadar torej opazujemo 
modrost in lepoto ustvarjenega vesolja, lahko samo slutimo, koliko bolj je Bog Modrost 
in koliko bolj je Bog Lepota. Lastnosti Boga so torej tista bližnjica človeku, ki ga 
privedejo v srce Božjega delovanja!  
Sestro Favstino Bog razsvetli glede Božjih lastnosti, saj jih ji da spoznati: »V 
adventu se je v moji duši zbudilo veliko hrepenenje po Bogu. Moj duh je z vso močjo 
svojega bistva hrepenel po Bogu. V tem času mi je Gospod podelil velika razsvetljenja v 
spoznavanju njegovih lastnosti. 
Prva lastnost, ki mi jo je Gospod dal spoznati, je njegova svetost. ... Svetost Boga 
je razlita na božjo Cerkev in na vsako osebo, ki v njej živi – vendar ne v enaki meri. So 
duše, ki so popolnoma pobožanstvene, a so tudi duše, ki komajda živijo. 
Drugo spoznanje, ki mi ga je podelil Gospod – to je njegova pravičnost. Njegova 
pravičnost je tako velika in prodorna, da sega v bistvo stvari in vse pred njim obstaja v 
goli resnici in nič brez nje ne more obstajati. 
Tretja lastnost je ljubezen in usmiljenje. Spoznala sem, da je največja Božja 
lastnost ljubezen in usmiljenje. Ta povezuje ustvarjeno bitje s Stvarnikom. Najbolj 
vzvišeno ljubezen in neskončno usmiljenje spoznavam v učlovečenju Besede, v 
njegovem odrešenju. Spoznala sem, da je to največja lastnost v Bogu.« (Favstina 2001, 
št. 180) Favstina spozna božjo lastnost svetosti, pravičnosti ter ljubezni oz. usmiljenja. Iz 
prvega opisa svetosti vidimo, da svetosti ni vsak deležen v isti meri (nekdo več, drugi 
manj). Iz tega sledi, da morajo tudi druge božje lastnosti imeti neke vrste stopenj. 
Največja izmed lastnosti pa je ljubezen oz. usmiljenje, iz katere tako rekoč izhajajo vse 
druge. Jezusa Kristusa Favstina prepozna kot najvišji izraz te lastnosti, saj je odrešil 
človeštvo. Lastnost dobrote Boga mora potemtakem biti v tesni povezanosti z lastnostjo 
ljubezni.  
 
 
3.3  VPLIV BOŽJIH MILOSTI NA BLIŽNJE  
 
 Srce sestre Favstine Kowalske je bilo odprto za prejem Božjih milosti, bilo pa je 
tudi odprto za ljudi, ki so se soočali z različnimi preizkušnjami. Velike milostne darove, 
z katerimi jo je Bog obsipaval, je znala uporabljati za blagor bližnjega.  
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Razdajanje za bližnje 
  
Sestra Favstina si je iskreno prizadevala, da bi kar najbolje služila Bogu ter 
bližnjemu. Zapis iz Dnevnika nam pričuje o njeni požrtvovalnosti: »Prizadevam si za kar 
največjo popolnost, da bi bila koristna za Cerkev. Moja povezanost s Cerkvijo pa je veliko 
večja. Svetost ali propad vsakega posameznega človeka se odraža v vsej Cerkvi. Ko 
opazujem sebe in ljudi, ki so mi blizu, sem spoznala, kako velik vpliv imam na druge 
duše. Ne z junaškimi dejanji, ki so sama po sebi prepoznavna, ampak z drobnimi, kot so: 
kretnja z roko, pogled in veliko drugih reči, ki jih ne omenjam, pa vendar delujejo in se 
odražajo na drugih ljudeh, kar sem sama opazila.« (Favstina 2001, št. 1475) Iz zapisanega 
vidimo, da se Favstina močno zaveda svojega poslanstva ter pripadnosti Cerkvi. Cerkev 
čuti kot svojo Mater, za katero dobrobit je soodgovorna. Favstina globoko ceni majhna 
dejanja pozornosti do sočloveka, ki pa imajo veliko moč ljubezni.  
Favstinino gostoljubje in ljubezen do bližnjih je šlo do bolečine in do pozabljanja 
same nase: »Moj učitelj, daj, da ne bom v svojem srcu od nikogar pričakovala pomoči, 
ampak se bom vedno trudila pomagati drugim, jih tolažiti in jim vse olajšati. Moje srce 
je vedno odprto za trpljenje drugih in ga ne zaprem njihovemu trpljenju, čeprav so me po 
tem zbadljivo imenovali smetišnica, namreč zato, ker vsak svojo bolečino vrže v moje 
srce. - Odgovorila sem jim, da je v mojem srcu prostora za vsakega, zato pa je tudi zame 
v Jezusovem Srcu. Zbodljaji te vrste ne omejujejo prave ljubezni mojega srca. Moja duša 
je zanje vedno občutljiva in le Jezus je zame spodbuda za ljubezen do bližnjega.« 
(Favstina 2001, št. 871)                             
Resnično vidimo, da je Favstina v svojem kratkem življenju živela besede: »Ljubi 
Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem, in 
svojega bližnjega kakor samega sebe« (Lk 10,27) tudi kadar to ni bilo lahko. Te besede 
so bile v njej močno ukoreninjene ter z dobrimi deli do Boga in do bližnjega izpričane, 
zato ji ni bilo težko sprejemati ponižanja.     
                                 
Kristusove rane 
 
Jezus je sestri Favstini podelil milost Kristusovih ran (stigem). Tako jo je Jezus 
napravil, da je tudi fizično doživljala Njegovo trpljenje. Prejem te milosti sestra Favstina 
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opiše takole: »Ko sem prvič prejela to trpljenje,118 je bilo takole: Po letnih zaobljubah119 
sem nekega dne med molitvijo zagledala veliko svetlobo. Iz te svetlobe so prihajali žarki, 
ki so me objeli, in takrat sem začutila strašno bolečino v rokah, v nogah ter na strani in 
trnje trnove krone. Te bolečine sem čutila pri sveti maši ob petkih, a zelo kratek hip. To 
se je ponavljalo nekaj petkov in pozneje nisem čutila nobenih bolečin prav do zdaj. To je, 
do konca septembra tega leta. V času te bolezni sem ob petkih pri sveti maši čutila, kako 
so me prevzele enake bolečine; in [to] se ponavlja vsak petek, včasih pa tudi ob srečanju 
z dušo, ki ni v stanju milosti. Čeprav je to redko – [in] ta bolečina traja malo časa – je 
vendar strašno in brez božje milosti je ne bi mogla prenesti. Na zunaj pa nimam nobenih 
znamenj bolečin. Kaj bo dalje – ne vem. Vse to za duše.« (Favstina 2001, št. 759)  
Trpljenje, ki ga je Favstina doživela, je velik Božji dar. Jezus je želel, da bi mu 
bila podobna tudi v svojem trpljenju. Favstina namreč ob določenih petkih doživlja milost 
peterih Jezusovih ran (roke, noge, stran), občuti pa tudi trnjevo krono. Favstino ranijo 
žarki, ki izhajajo iz božje svetlobe. Podobno dogajanje lahko opazimo pri sv. Frančišku 
Asiškem.120 Leta 1224, na dan praznika Povišanja svetega križa, sv. Frančišek zagleda 
serafa (šest krilatega angela), ki se mu približuje. Med njegovimi krili zagleda Odrešenika 
z rokami in nogami pribitega na križ. Ko je vizija izginjala, je sv. Frančišek začutil v srcu 
čudovit ogenj, na rokah in nogah pa zagleda nekaj podobnega žebljem, ki jih je pravkar 
videl na Križanem. Na desni strani telesa pa se pojavi rana, kot da bi bila prebodena s 
sulico.121 (Habig b.l.) Predvidevati smemo, da so tudi sv. Frančišku zadali rane žarki, ki 
so izhajali iz Kristusovih ran.  
Sestra Favstina je z darom Kristusovih ran dobila tudi dar prepoznavanja stanje 
duše, saj je včasih občutila bolečine, kadar duša ni bila v stanju milosti. O zaznavanju 
stanja grešnosti neke duše Favstina zapiše: »Spoznala sem stanje neke duše in to, kar v 
njej Bogu ne ugaja. To prepoznam takole: nenadoma občutim bolečine na rokah, nogah 
in na strani, na mestih, kjer so bile prebodene Odrešenikove roke, noge in stran. V istem 
trenutku spoznam stanje duše in vrsto greha. Gospodu Jezusu želim v ta namen 
zadoščevati.« (Favstina 2001, št. 1247)  
                                                          
118 Glej tudi Dnevnik svete s. M. Favstine Kowalske, št. 46. 
119 S. Favstina je začasne zaobljube (imenujejo jih letne) izrekla 30. 4. 1928. 
120 Sveti Frančišek Asiški (1181-1226), ustanovitelj uboštvenega reda, prejme stigme na gori La Verna 
(Italija) dve leti pred svojo smrtjo. Dan vtisnjenja stigem v Cerkvi praznujemo 17. septembra. Frančišek 
Asiški je znan kot prvi prejemnik stigem. v: Catholic Encyclopedia (Mystical Stigmata), ur. Kevin Knight, 
2012  http://www.newadvent.org/cathen/14294b.htm. (pridobljeno 11. avgusta 2017) 
121 Prevedel Dominik Herle. 
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Iz zapisanega vidimo, da je sestra Favstina milost Kristusovih ran uporabljala tudi 
za reševanje duš ljudi, ki jih je srečala v vsakdanjem življenju. Tako je bila tudi po tem 
daru prava priča Križanega.    
 
Posrednica za duše v vicah 
 
Sestra Favstina je v svojem zemeljskem življenju veliko molila za uboge duše v 
vicah. Duše so se Favstini prikazale ter prosile za njeno pomoč. Eden takih dogodkov 
opisuje primer redovne sosestre: »Neko noč je prišla k meni ena od naših sester, ki je 
umrla pred dvema mesecema. Bila je v prvem koru. Zagledala sem jo v strašnem stanju, 
vso v plamenih, z bolestno spačenim obrazom. To je trajalo kratek čas in je izginila. 
Presunil me je strah, ker nisem vedela, ali trpi v vicah ali v peklu. Kljub temu sem 
podvojila svoje molitve zanjo. Naslednjo noč je ponovno prišla, a zagledala sem jo v še 
bolj žalostnem stanju, v hujšem ognju, na njenem obrazu se je odražal obup. Zelo sem se 
začudila, da sem jo po molitvah, ki sem jih zanjo darovala, zagledala v tako strašnem 
stanju. Vprašala sem jo: »Ti moje molitve, niso nič pomagale?« Odgovorila mi je, da ji 
moja molitev ni nič pomagala in da ji tudi ne bo. Vprašala sem jo: »Ti tudi molitve, ki jih 
je zate darovala vsa skupnost, niso nič pomagale?« Odgovorila mi je, da ne. Te molitve 
so pomagale drugim dušam. Dejala sem ji: »Če vam molitve nič ne pomagajo, potem 
prosim, ne prihajajte več.« Takoj je izginila. A nisem prenehala moliti. Čez nekaj časa je 
spet prišla ponoči k meni, vendar že v drugačnem stanju. Ni bila več v plamenih kakor 
prej in njen obraz je žarel, oči so ji sijale od veselja. Povedala mi je, da imam resnično 
ljubezen do bližnjega, da so moje molitve pomagale mnogim dušam. Spodbujala me je, 
naj ne preneham moliti za trpeče duše v vicah; ona ne bo več dolgo v vicah. Božje sodbe 
so res nenavadne.« (Favstina 2001, št. 58) Favstinina velika ljubezen do neumrljivih duš 
se je torej kazala tudi pri njenih molitvah za pokojne. Iz zapisanega primera dobro vidimo, 
da Bog v svoji neizmerni modrosti in dobroti ureja tok molitev. On je torej tisti, ki določa, 
kateri osebi bodo naše molitve lahko v korist. Sestra Favstina se zaveda, da njene molitve 
koristijo dušam v kolikor so v skladu z Božjo voljo.  
Bog je vzel njene molitve in želje zelo resno, kar nam da vedeti naslednji zapis: 
»Po svetem obhajilu sem polna zaupanja pogledala v Gospoda in mu rekla: »Jezus, tako 
zelo ti želim nekaj povedati« - in Gospod se je name ljubeznivo ozrl in mi rekel: »Kaj mi 
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želiš povedati?« »Jezus, prosim te v moči tvojega nepojmljivega usmiljenja, da bi bili vsi 
danes umrli ljudje obvarovani peklenskega ognja, čeprav bi bili največji grešniki. Danes 
je petek, spomin tvoje bridke smrti na križu. Ker je tvoje usmiljenje nepojmljivo, se angeli 
temu ne bodo čudili.« Jezus me je priklenil na svoje Srce in rekel: »Ljubljena hči, dobro 
si spoznala globino mojega usmiljenja. Storil bom, kakor me prosiš, toda vedno se združuj 
z mojim umirajočim Srcem in zadoščuj moji pravičnosti. Vedi, da si me prosila za veliko 
zadevo; ker vidim, da ti je to narekovala čista ljubezen do mene, bom ugodil tvojim 
željam.« (Favstina 2001, št. 873)  
Favstina kot velika oznanjevalka usmiljenega Boga si upa Boga prositi za rešitev 
vseh umrlih ljudi tistega dne (bil je petek) pred peklenskim ognjem. Prav gotovo si česa 
takega upa prositi le oseba, ki trdno verjame v Božje usmiljenje in ki ima veliko ljubezen 
do grešnikov in do Boga. Jezus vidi Favstinine plemenite namene in ji željo ugodi. S tem 
pomembnim apostolatom molitve za bližnje je Favstina začela na zemlji in z njim 
nadaljuje v nebesih, saj »v nebeški slavi blaženi zveličani še naprej z veseljem 
izpolnjujejo božjo voljo z ozirom na druge ljudi in na celotno stvarstvo«. (KKC 1029) 
Tolikšno zaupanje sestre Favstine v neizmerno božje usmiljenje je lahko tudi nam v 
spodbudo, da bodo naše mnoge prošnje pri Bogu uslišane! 
 
 
3.4  ZAPUŠČINA SESTRE FAVSTINE   
 
Ponižna življenjska drža sv. sestre Favstine, njena popolna izročitev Bogu ter 
njeno nesebično žrtvovanje za druge so zgledi, ki tudi danes vabijo marsikaterega 
kristjana na pot kreposti, odpovedi in predvsem spoznavanja Boga kot Usmiljenega. 
Favstinina izkušnja združenja z Bogom je bila tako globoke duhovne narave, da jo s 
človeškimi besedami ni mogoče izraziti. Kljub temu lahko sodobni človek iz Favstininih 
del ljubezni do bližnjega prepoznava intenziteto njenega odnosa z Bogom.       
Favstinina izkušanja Boga, ki je ljubezniv, dobrotljiv in usmiljen, jo je privedla 
do globokega spoznanja: »Ljubezen prežene strah iz duše. Odkar sem vzljubila Boga z 
vsem svojim bitjem, z vso močjo svojega srca, od tega trenutka se je strah umaknil. Tudi, 
če bi mi kar koli govorili o njegovi pravičnosti, se ga sploh ne bojim, ker ga dobro 
poznam: Bog je ljubezen, a njegov Duh je - mir. Zdaj vidim, da so moja dela, ki jih vršim 
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iz ljubezni, popolnejša od tistih, ki sem jih delala iz strahu. Bogu zaupam in ničesar se ne 
bojim. Prepuščam se njegovi sveti volji. Naj dela z menoj, kar hoče, jaz ga bom kljub 
vsemu ljubila.« (Favstina 2001, št. 589) Favstina resnično spozna Boga na globlji osebni 
ravni in tako z določeno sproščenostjo opravlja dela iz ljubezni za Ljubezen. 
Prav iz njenega pristnega odnosa s Sveto Trojico, spoznavanja lastnosti in bistva 
Boga v treh osebah, so cveteli odnosi do zaupanih ji duš. Preko izkušanja trpljenja in 
milosti združenja je Bog prečiščeval in oblikoval sestro Favstino. Tako so mogli biti njeni 
nameni, besede in dejanja do ljudi čisti, ona sama pa je postala pristna priča Božjega 
usmiljenja.  
Čeprav je bila Favstina obdarjena z mnogimi mističnimi darovi, se je vedno trudila 
izpolnjevati božjo voljo. O pomembnosti delovanja človeške volje z Božjo zapiše: »Ne 
milosti, ne razodetja, ne zamaknjenja, kakor tudi ne drugi darovi, podeljeni duši, je ne 
morejo napraviti popolne. Popolnost lahko dosežemo le z notranjim zedinjenjem moje 
duše z Bogom. Ti darovi so duši le okras, toda ne pomenijo vsebine, niti popolnosti. Moja 
svetost in popolnost temelji na tesnem zedinjenju moje volje z Božjo voljo. … Od nas je 
odvisno, ali hočemo sprejeti Božjo milost ali ne; ali bomo z njo sodelovali ali pa jo 
zapravili.« (Favstina 2001, št. 391) 
Globoko mistično življenje, ki ga je sestra Favstina živela, nam poleg tega sporoča 
še nekaj: pomembnost duhovnega vodstva! Sama se je zavedala, kako pomembno je 
duhovno vodstvo za duše in njihov duhovni napredek. Ob izredni milosti združenja se 
zaveda, da človek v teh zadevah ne more delovati sam, ampak mora slediti nasvetu 
razsvetljenega spovednika, nasprotno lahko človek zaide ali pa nima od tega nobene 
koristi. (Favstina 2001, št. 773)  
Kot nevesta Ženina je bila tako sestra Favstina iskreno vdana Jezusovi Nevesti (Cerkvi) 
in njenim predstojnikom. Zavedala se je, kako tesna je vez med Jezusom in Cerkvijo, po 
kateri se vrši Božja volja. Tako tudi nas danes sestra Favstina vabi, da bi vedno gledali 
na Boga kot na Usmiljenega Očeta in na Cerkev kot na našo Mater! 
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SKLEP 
 
 
 V pričujočem delu smo obravnavali življenje sv. Avguština, sv. Marije od 
Učlovečenja ter sv. Favstine Kowalske. Osredotočili smo se na njihovo doživljanje Svete 
Trojice ter na učinke teh doživetij/spoznanj, ki so se kazala v njihovi duhovnosti in v 
odnosih do soljudi. 
Prav gotovo je izmed omenjenih avtorjev sv. Avguštin tisti, ki v največji meri 
opiše odnose znotraj Svete Trojice. Iz njegovih zapisov spoznamo, da je vsaka izmed 
oseb Svete Trojice ljubezen, saj je sestavljena iz nje, še posebej pa velja, da je Sveti Duh 
ljubezen.  
O enakosti Svetega Duha do Očeta in Sina nam pričuje tudi sv. Marija od 
Učlovečenja, saj prihaja do spoznanja, da odnos med Očetom in Sinom proizvede Svetega 
Duha, ki je ljubezen. To Marijino dojemanje se ne razlikuje od Avguštinovega, saj ne 
zanika nezamenljivo vrednost Svetega Duha kot ljubezni, ampak nas vodi k njenemu 
izvoru. Sveti Duh kot ljubezen je torej ljubezenska vez med Očetom in Sinom. Sveta 
Favstina Kowalska pa nam preko  njenega okušanja Boga prihaja nasproti z nekoliko 
širšim pogledom, saj zanjo predstavlja ljubezen celotna Sveta Trojica.  
Iz naše raziskave prihajamo do zaključka, da je vsaka izmed oseb Svete Trojica 
naravnana druga na drugo in so torej v stalnem odnosu. Spoznamo tudi, da ne obstaja 
trenutek, ko ne bi bile v medsebojnem odnosu, ko ne bi živele v ljubezni. Pri opisovanju 
odnosov znotraj Svete Trojice naletimo na določeno težavo, saj odnosov ni mogoče vedno 
primerno opisati. Opraviti imamo namreč z omejitvijo človeških besed pri opisovanju 
nečesa, kar nima mej in kar presega našo običajno govorico. 
Prepoznavanje Svete Trojice kot ene in enake nam vernikom vzbuja čudenje in 
hrepenenje po poglabljanju odnosa z njo. Spoznanje enosti in enakosti Trojice omenjene 
avtorje potegne globje v skrivnost trinitaričnega delovanja, kar ima za posledico 
spremembo njihovega konkretnega življenja. Tako nam kažejo, da druženje z eno izmed 
oseb Trojice, postane druženje s celotno Trojico. Poleg tega njihova osebna spoznanja 
prinašajo dragocene koščke v mozaik učenja Cerkve o Sveti Trojici ter nam pomagajo na 
novo ovrednotiti nauk o Sveti Trojici ter življenja iz njega.   
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Kaj nam imajo torej povedati sv. Avguštin iz njegovega spoznanja Svete Trojice, 
sv. Marija od Učlovečenja ter sv. Favstina Kowalska iz njunih okušanj Svete Trojice v 
mistični poroki? Prav gotovo nam imajo vsi veliko povedati o odnosu z Bogom ter o 
odnosu, ki naj bi ga vsakdo izmed nas imel do ljudi. Naši človeški odnosi naj bi namreč 
vedno zrcalili odnose, ki se dogajajo znotraj Svete Trojice. Takega 'zrcaljenja odnosov' 
pa smo kot ljudje zmožni samo, če smo s Sveto Trojico v odnosu, če smo s Trojico 
povezani. 
Iz odnosa s Presežnim namreč cvetijo karizme, ki  »so v službi ljubezni, ki gradi 
Cerkev (1 Kor 12)«. (KKC 2003) Iz življenja vseh treh avtorjev vidimo, da jih je Bog 
obdaril z različnimi karizmami.  
Tako Bog podeli sestri Favstini posebne karizmatične darove, da bi bila sposobna 
kar najbolje pomagati bližnjim. Favstina tako veliko moli za uboge duše v vicah, svoje 
trpljenje združuje s Kristusovim in se tako žrtvuje za spreobrnjenje grešnikov. Kot 
vratarica samostana pomaga z duhovnimi nasveti neštetim obiskovalcem, predvsem pa 
ostaja priča Jezusovega usmiljenja do grešnikov. Tako veliko zaupanje sestre Favstine v 
neizmerno božje usmiljenje je lahko tudi nam v spodbudo, da bodo naše mnoge prošnje 
pri Bogu uslišane. 
Marija od Učlovečenja živi iz odnosa z Bogom, ki je postal njen Ženin. On ji naklanja 
karizme, ki jih Marija uporablja pri služenju družini Bouisson, v njenih odnosih s sinom, 
znotraj samostana ter v kanadskem misijonu. Bog je zanjo »Bog živih« (Mr 12,27) in živi 
so tudi njeni odnosi z bližnjimi. Bog obdari sv. Avguština z izredno prodornostjo v 
skrivnost življenja Svete Trojice, obdari ga z zmožnostjo pisanja o »neizrekljivem« ter 
mu pomaga pri njegovem pastoralnem delovanju.  
Pri vseh teh darovih ne smemo zanemarjati vloge zakramentov, ki so vplivali na 
avtorje - predvsem zakramenta sv. spovedi ter sv. evharistije. Življenje iz njihovega izvira 
jim je znatno pomagalo na njihovi duhovni poti, jih usposabljalo za pristnejši odnos z 
Bogom in ljudmi ter jih okrepilo. Njihovo zakramentalno življenje služi kot vabilo nam, 
kristjanom 21. stoletja, da na novo ozavestimo vlogo zakramentov v našem verskem 
življenju, se pustimo napajati iz njihovega izvira - ki je Kristus sam, sprejemati njegove 
darove in tako bolje služiti bratom in sestram.  
 
Pri vsakem duhovnem napredku pa ne gre brez odpovedi, brez trpljenja, na kar 
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nas tudi opominja Katekizem katoliške Cerkve: »Pot k popolnosti gre prek križa. Ni 
svetosti brez odpovedi in brez duhovnega boja (2 Tim 4).« (KKC 2015) Človek kot 
duhovno bitje je potreben očiščenja, ki naj ga vedno sprejema v ponižnosti in ljubezni. 
Iz opisanih in primerjanih preizkušenj avtorjev vidimo, da pri vseh treh 
očiščevanje vsebuje konkretno trpljenje, najsi bo doživljanje trpljenja, pri katerem mora 
oseba radikalno spreminjati stare vzorce delovanja in zamenjati predstave, bodisi trpljenje 
v obliki skušnjav, ali pa trpljenje, ko se oseba čuti zapuščenega od Boga; v vseh primerih 
gre za trpljenje, ki se dotika človeka v svoji najgloblji biti in iz katerega ga lahko reši 
samo Bog. Očiščevanje, v katerega so zajete 'temne noči', je pot, po kateri mora hoditi 
vernik, če želi dospeti do blaženega zrenja Boga. Zrenje Boga, bodisi intelektualno, kot 
ga je doživljal sv. Avguštin, ali duhovno, kot v primeru sv. Marije od Učlovečenja in sv. 
Favstine Kowalske, je nezasluženi dar ljubeznivega Boga. Kar naredi avtorje velike, je 
njihov odgovor na ta dar, ki so ga ne samo hvaležno sprejeli, temveč so ga znali prenesti 
na bližnje.  
Njihova duhovna širina tako postaja svetel zgled našim verskim skupnostim ter 
vsem ljudem dobre volje pri utrjevanju verske identitete ter pri izgrajevanju kvalitetnejših 
medsebojnih odnosov. Avtorji nam lahko pomagajo pri izostritvi identitete vernika ter pri 
graditvi bolj pristnih medsebojnih odnosov – za katere se zdi, da so v zadnjih letih znatno 
nazadovali. Pri tej zahtevni nalogi verniki nismo sami, saj lahko računamo na pomoč 
ostalih članov Cerkve ter na pomoč Svetega Duha, ki jo vodi. Na nas vernikih je, da 
ostajamo odprti navdihom Svetega Duha, jih sprejemamo in uresničujemo v vsakdanjem 
življenju.  
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POVZETEK  
 
 
V magistrskem delu Trinitarična duhovnost pri različnih teologih, duhovnih 
učiteljih in mistikih: Trinitarični vidik duhovnosti pri Avguštinu, Mariji od Učlovečenja 
ter Favstini Kowalski smo se osredotočili na troosebno odnosnost v Sveti Trojici. 
Razumevanje odnosov, ki potekajo znotraj Trojice, pomaga vernikom pri poglabljanju 
odnosa z Bogom ter pri izboljšanju njihovih medsebojnih odnosov.  
V prvem delu je opis življenja sv. Avguština; njegove poti iskanja Boga, 
spreobrnjenja ter pisanja o Sveti Trojici. Njegovo življenje in njegovi zapisi nas 
opominjajo na pomembnost očiščevanja, skozi katerega mora iti vernik na poti do zrenja 
Boga. Poleg tega v tem delu vidimo Avguštinov prispevek k trinitarični teologiji, saj nam 
predstavi enost in enakost Boga, podrobno opiše odnose med osebami Svete Trojice, kaže 
pa nam tudi na podobnost človeške duše s Trojico.  
V drugem delu spoznamo življenje sv. Marije od Učlovečenje (Marie Guyart); od 
njenih začetkov, poroke, dela, vstopa v samostan, njenega duhovno-mističnega življenja, 
misijonskega dela, pa vse do njene smrti. Osredotočeni smo na njeno doživljanje mistične 
poroke z Bogom, katere opis je opravljen s pomočjo analizne metode. Pri tem podrobneje 
spoznamo vlogo Jezusa kot njenega Ženina ter bolje razumemo naravo delovanja Svete 
Trojice. Spoznamo, da Marijina mistična doživetja rojevajo bogate sadove v odnosih do 
njenih bližnjih. Ti sadovi se kažejo predvsem v njenem nesebičnem služenju in pomoči 
sočloveku.      
Zadnji del naloge je posvečen opisu življenja sv. Favstine Kowalske, njenemu 
doživljanju Svete Trojice ter njene vloge oznanjevalke Božjega usmiljenja. Sveta Trojica 
se Favstini razodeva preko svojih lastnosti (predvsem usmiljenja), v mistični zaroki in 
poroki pa ji da spoznati odnose, ki vladajo znotraj Trojice. Proti koncu tega dela je opis 
mističnih darov, s katerimi je Bog sestro Favstino obdaril in ki jih je uporabila za služenje 
ljudem.   
S pomočjo primerjalne metode smo tako spoznali naravo odnosov v Trojici, 
teološko osvetlili sadove avtorjevih doživetij ter jih aktualizirali.  
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Ključne besede: Sveta Trojica, odnosi, mistična poroka, Ženin, očiščenje, zrenje, 
človeška duša. 
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ABSTRACT 
 
 
 In master thesis Trinitarian Spirituality in Various Theologians, Spiritual 
Teachers and Mystics: Trinitarian Aspect of Spirituality in Augustine, Mary of the 
Incarnation and Faustina Kowalska, we are focused on three personal relations in the 
Holy Trinity. Understanding of the ongoing relations within the Trinity, helps believers 
at deepening their relation with God and with improvement of their inter-personal 
relationships.    
 In the first part there is a description of the life of St. Augustine; his ways of 
searching for God, conversion and writing about Holy Trinity. His life and his records are 
reminding us of the importance of purification, through which every believer must go in 
his path towards seeing God. Besides that, we see in this part Augustine’s contribution to 
Trinitarian theology, since he represents to us oneness and equality of God. In details, he 
describes the relations between the persons of the Holy Trinity and he is also pointing on 
similarity between human soul and Trinity.  
 In the second part, we become familiar with the life of St. Mary of the Incarnation 
(Marie Guyart); from her starting, marriage, work, entrance into convent, her 
spiritual/mystical life, missionary work, until her death. We are focused on her experience 
of the mystical marriage with God, whose description is done through the help of 
analytical method. In doing that, we got to know the role of Jesus as Groom, also we got 
to know better the nature of Holy Trinity’s function. We realize, that Mary’s mystical 
experiences are bearing rich fruits in the relationships towards her neighbors. These fruits 
are primarily seen in her unselfish service and help of fellowman.  
The last part of thesis is dedicated to the life of St. Faustina Kowalska, her 
experience of Holy Trinity and her role as a proclaimer of God’s mercy. The Holy Trinity 
is revealing herself to Faustina through attributes (especially mercy). In the mystical 
bethroval and marriage the Holy Trinity let her understand relations, which are within the 
Trinity. Towards the end of this part there is a description of mystical gifts which God 
bestowed on sister Faustina and which she used for the service of people. So, with the 
help of method of comparison, we got to know the nature of relations in the Trinity, we 
shed theological light on the fruits of authors experiences which we than actualized.  
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